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esquina a ! i 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
( 12 meses.. «21.20 oro 
tfnióB JPoataW 6 id 11.00 „ 
( 3 i d . — 6.0Ü „ 
12 meses.. $15.00 ptf 
íslftlác ü u b a . ^ 6 i d . . . . 8.00 „ 
3 i d - . - 4.00 „ 
12 meses.. ©14.00 p f 
6 i d . . . . 7.00 „ 
3 i d ^ . . 3.76 „ 
•••':vi 
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Telegramas por el cable. 
— — 
S E R V I C I O T E L E © U A . F I C O 
t)Et. 
ÍDíario de l a Mar ina -
Ai. tíiÁAlO !)É LA MARINA. 
H A B A N A . 
lío anoclio. 
Madrid, agosto 23 
a B í O T R A E N A L M E R I A . 
El contralmirante Corvara ha á ido Al -
mería, donde fué aclamado frenéticamen-
te por la nraltitud. 
Las autoridades locales y las corpora-
cíones populares fueron á saludarle, y 
con esta motivo el alcalde do aquella ciu-
dad 13 dirigió írases muy expresivas alu-
diendo á la heroica salida de Santiago de 
Cuba hecha psr la encuadra á sus orde-
Esta demostración de afecto coincidió 
con la llegada de un periódico de Arabe-
rcS; en el cual al dar la bienvenida al bu. 
que escuela de guardias marinas JS/ati-
t i l a s , quo ha fondeado reciontomentoen 
aquel puerto, so recuerdan las frases quo 
el óontralmirante Sampson dirigió á Cer-
vera cuando recibió este como prisionero. 
k h t l A Í B K E Q I O 
En la Coruña se ha cumplido el progra-
ma que se telegrafió esta mañana al L I A -
R I O D 2 L A M A B I N A . 
Los Reyes asistirán esta noche á una 
recepcióa en la Capitanía General y á un 
concierto on el teatro Principal. 
El viaje regio al Ferrol so suspende 
por ahora, á causa del mal tiempo que rei 
M actualmente on el Cantábrico. 
L A S A L U D M L A I N F A N T A 
i La Manta María Torosa so halla me-
jorado su afseción en la garganta. 
ÜAM13IOS 
Las libras esterlinas so han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32 - 35. 
teachers have visited all points of 
interest aronnd the oity inolading Ind-
ependenoe Hal l , and the Industrial, 
Ar t s and Publio aohoole. 
TVVENTY S B V E N W A R S H I P S 
A T S f í A N G H A L 
Shanghai^ Ohina, Aagnst áárd.— 
TUere are no\vT twenty seveto ^at-
ahips belongiog to the var iousi ía t ions , 
stationed here an^l at ,Wsa-9,ang.tTli8 
orews of these Koreiga , raen of war 
Aggregate aevea thoasand mea. 
N O T I C I A S OOMMOlÁltM. 
Nueva York, agosto 23 
tres tarde. 
Oonteneo, á $4.78. 
Desoaento papel oomercis), 60 djv. de 
4 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Loadrea, 80 div., ban-
(jneros, á 4.84i. 
Cambio sobro Parí» 80 div., baaquero*, á 
5. 18.1[8. 
Idem sobre Hambargo, 80 div., banque-
ros, á 94.9[1G. 
Bonos registrados de los Estado» Unidos, 
1 por ciento, á 115. 
Oontrífagaa, n. 10, pol. Ü6, -soato y flete 
en plaza & 3.3[10 c. 
Centrífugas en plaza, A 4.7 [8 o. 
Masoabado, en plar.a, á 4.Íi4 q. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azáoár crudo, sóstetíldo. 
Manteca del Oeste, éa teioerolas, & 
$13.10. 
Harina patent Minnesota, á $i.20. 
Londres, agosto 23 
Aíúoar do romoíaoha, ii entregar en ó ' 
lias, á l i s . l ü i d. 
Azúcar oontrlfaga, pol. 96, & 13 <s. U d. 
Masoabado, á 12 s. C d. 
Consolidados, á98 1i8. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 4 por 10). 
Onatro por 100 español, á 71f. 
París, agosto 23 
Kent» 3 por ciento, 100 francos O-'i cénti-
mos. 
S e r v i d o de l a P rensa Asoc iada 
Mlade lüa , agosto 23, 
L 0 3 MAjSSTKOS Ü U B A N O S 
Los miostros cnbanos han sido oficial-
mente recibidos an esta ciuiad por el al-
palde Mr. A'shbridge y por el supsrinten-
dente do las escuelas Mr. Brork-
Los nnestros han visitado todos los pun 
tos de interés quo S3 encierran en esta 
eiudad incluyendo ol Salón de la indopen 
éencia, y las escuelas públicas y de ar-
y AflcioR-
Washington, agosto 2S!. 
LOS AMP^UIUANQS KN O H I N A 
El Departamento do la Guerra ha orle" 
nado que do las tropas destinadas á Chl-
S| al l l ép i ; á Na^asaki, 4,000 soldados 
lean énvi^dés á Fanüa-. El .gobierno creo 
tenor fuorzis sulicientes en dhina para 
cualquiera emergencia. 
Tofon, agosto 23. 
O L Ü S E l i E T 
l ia fallecido en Tolón á consocuoccia de 
una neumonía Mr. Clusarst, ministro quo 
fué de la Guerra durante los días de la 
Comuna. 
Ut, Gluser&t sirvió on el ojá^cito del 
¿íorto, durante la guerra civil americana, 
alcanzando el .grado de brigadier. 
01iaD^bai, Ohina, agosto 23. 
i d S A L I A D O S 
Existen andados entre este puerto y 
de Wa-Sung, veintisiete buques de gue-
rra extrai jeras do diversas naciones, cu-
yas dotacionen suman unos siete mil hom 
ÜXÍTED STATES 
A S S O C I A T E D PUESS S E R V I C E . 
New York, August 23id. 
rVliOOL>3 TO M A N I L A 
.., ^Hfíbington, Í3; ü.,Aogoflt ^3rd.— 
Tbe vVj.r Departmeut bas ordered tbat 
the traoupoft troopa erigir áMy 
destmert íor Ohina on reaohiug Naga-
hhki wi l l be (Hverted to Manila. Foui 
tlioasand men wil l go to the Philip 
pines. The Goveromoot t h i t k i that 
there are oucugh troops at China foi 
the prespet {.arposes. 
A N i^X W A U JUINISTER Ü E A D 
Toalon, Anpust SSrd.—Mr. ülasere í 
» V(ni»i^ter of Wi*r dariug tho days ol 
lile Oothruuiltí ,died of Pueamonia. fie 
berved o:» the ÍJniou siae iu the Amer 
i can (J iv i l VVar aud waa prometed to 
the rarik oí" Urigadier General. 
C U B A N T E A O U E t t S W K L C O M K 
B Y M A Y O B. 
Pbi'fulelphiv», Aahust, 23r(l.—CaCTL 
Teachers were oftioially welcomed by 
m a y o r A-lroridgo and the Saporint-
endiut of eehoola Mr. Broc-k. The 
T A K I N G P O S I T I G N S 
8r. Tarotía lías desoribed wi th a 
master pea the real situation ia Oaba 
jast as i t is at the present moment. 
What a pity that to take this step he 
has waited to be appoiated Seoretary 
of Pabliclostraotion uader the Govern-
ment of laterventiou or aader the Mi l -
itary occapation whioh Cuba has to-
day! 
He had tíetter i f hó had proclaimed 
i t from bellow, and givea a warniog 
that he was deoidod not to admit any 
pnblio office during thia Bitaation-
Thea aobody oonld snspeot that hís 
declaratioas were morely well thonght 
flatteringa addresaed to thoae wiro 
ooatrol the destinea of the Island. How 
mach more strongor wonld they not 
have been then! 
But Ufe has such qneer exigencies 
and the actual epoch ia so poaitiviat 
that saorifloea fo.r the trde aro out of 
real 11 fe and cau't be í idrmíteá eftííer 
aa a historio deed, ñor as an actual 
fact. 
Tho hercio and the subliwe beloogs 
exclueively te fche golden times of preh-
istoria leyends atíd aííy other philosophy 
bat that ¿¡raotísed by Sancho is sitópily 
ridicnloa?. 
Do not be saprised at any i n i n ^ áad 
let na cooly and impartially analyse 
¡3r. Varona's aot and ita meaning. 
Aooordiog to Sr. Varona, Oaba oan-
not be oornpletoly independent or to 
pat i t iu bis own words, i t oannot bat 
saffec "somo dlsmínat ion of its theorio 
iadepondencei,, 
Perhapa he is r ight i ' ío as andoa-' 
btely he ís right, aad in that same 
lirectioa we have already indloated 
something to our readers befpre no^, 
but we have neituor be^a líeVola'tlo-
aist, ñor we have been preaohing 
oomplete, absolate, and undisminished 
iolepeadence for Oaba unt i l the 
powor ^aa given as. Had we done 
so, apon the time ot* adiltíüfín^ HP.ch 
opinión, aa soon as we h:id reaohod 
the point of mskiug saah ooafession as 
3r. Varona doea, our oon jieaoe woald 
have beoa paiufully grieved and panio 
str ken at the thoogh of so many mi-
[liona aud millioas of Oabia livea 
aselessly sacrifiaed íor oár cause. %% 
ia trae that wa are not p'hilopopflefa 
aud besidea we cau't anderstand f e í t 
auch about l l ' g b B^aaous of Slate. 
' To the lotervention is due that 
Spauish iury and ü a b a n desesperat-
IOÍI have not coaverfced the Island 
of Cuba luto a vast field w l th ru in 
aud load oorp je.'4,, 
That id a b ^antifal phraael That is 
what we oall MatchtesS Bithoricl 
What a pity t h a t i t olight not lia ap-
preoiated, in due tirap, by tbose who 
saw their hornea destroye i a u l their 
sons killed daring the Revolation 
preaohed aa l m^iataioe i uatil yesterd-
-iy by Sr. Varona! 
Eis wards of ^.vithout laterventiou 
Cuba woald have been ooqverted into ¡ nuacióu á las horas y días que ee indican 
para la constitución de gremios. 
VIERNES 24, por la mañana. 
8 á 8 y l i2 Barberíaá. 
8 y l i ' j á 9 Herreros-Cerrajeros. 
9 á 9 y 1[2 Compositores de re'ojes. 
9 y l\2 á 10 Maestros sastres sin género 
10 á 10 y li2 Tintorerías. 
10 y 1(2 á 11 Carpinteros con taller. 
A l a vez íiago saber á los industriales 
c(ue traigan representacionos que además 
de ta carta que los autorice, han de prfl-
llptá&el último recibo de la contribución 
véncid^. 
Lo que se hace público pitra cqnócimíon-
to de los industriales á quienes ¡nierje/** 
Habana 20 de Agosto de_ 1900.—Alejan-
dro Bodrígnez. c 1254: 3-22 
Ayuntamierito de Cárdenas. 
P R E S I D E N C I A . 
En sesión celebrada por esta Corpora-
ción de mi Presidencia el día 23 del co-
rrióte se acordóla necesidad de la cons-
trucción de un Acueducto quo surta á la 
población de agua suficiente y que pe con-
voque á las personas ó sociedadoa que 
quieran hacer proposiciones á fin de que 
presenten sus proyectos on esta Alcaldía 
Municipal dentro del piafo de dos meses 
que v eDcerán el primero de Octubre próxi-
mo venidero. 
Cárdenas, Julio ,31 de 1900.—C. M. de 
Rojas, Alcalde Municipal. 
11S9 23 7 A 
a field, eto." oan be admitted aa a 
rethorio resoaroe, quite handy for the 
parpóse We mighü say, bat never as 
an arguinent, 
Had the lotervention taken place 
^hea the sugaratates were afire from 
Oné fcnd of the í s land to tlie other, Sr. 
Varonayrf assertions mi¿h tíaVe a shade 
of traéh íq thea/,' bat tlie í a t e r v e n t i o a 
having taken place when i t did comej 
realized after the smoke from the 
burning fields had totally d í sappea r ' 
ed, whea the railroads were 
rouuing again, and the coantry 
oenmenoed to be reconstruoted, i t 
may be that there is another explan-
ation aaother exoase aad evea 
another reason i f yoa waat i t to be 
so bat never wi l l be trae that the 
Interventioa carne to avoid our 
oomplete rain and faots are to show 
the opposite. 
When theaabridled passioaa threat-
eued to make the Island of Cuba ^ioto 
a vaat field fllled with ralas and dead 
corpaepj" the IJaited States did better 
and decided to íet as aloae, respeo-
ting oar anqaestionable o^a r íghts to 
tear up eaoh other to pieoes. Their 
aentimeuts of hamanity ^are uot 
a^aí iened aut i l the oonfl ig ra t íons 
stopped, and the \yar oommenoed to 
be á lifctlá niíore hamanitary, wheu 
peaoe seemed to be possible, aad ia all 
probabilítiea on the eve of its dawning. 
Would Sr. Varona let asido this 
philosophy whioh oomes so late, and 
woald he plaialy state the faot, tha t 
aooordiog bis ideas the Intervention or 
Military Ocoupation once established 
is a nooesaity that muat coatiaue, we 
woald not have a word to say to the 
coatrary, exoept to save oar own res-
ponsability aad state foroibly that the 
present situation has boen created by 
them aíl, but not by as; 
Bat what we mast reoogaize aa 
there is not any doabt aboat ifc at a l l , 
is the importanoe and farreaohlag aot 
realized by Sr. Vároa», atíd i t is not 
preoiaely en aooouat of what Slíe 
Seoretary of Publio laatcuctioa may 
be wortb,—-he is worth a great daal—• 
but oa aoooaat of the imporfcaaoe aad 
power of tho man whom evea thosa 
more ignorant and simpler w i l l 
plainly see as moving behind the 
sorééa iíí this aet< on fche part of oae 
of the Seoretaries. 
The power of lotervention, iidé 
oontrolliug power ot the Island, i t 
seems to as that at laet has decided to 
go straight to the objetive point 
withoat twis t ing its way. I t was aboat 
timel Whatever is goiag to happen 
let i t happen. I t ia better to have a 
aorrowofal reality than a dooeiving lie. 
Two years have been lost, osoilating, 
as ií being afraid of something; patt i Dg 
to a gríiat peni the laland's ín te res t s , 
anc^it is wellnigu ¿¡cío t í íat ©very 
body shou'.d knotv what he is going' 
to do. 
We woald had wished (why not to 
say i t í ) that the thruth woald bad 
been ftíposed to tbía people by the 
oíd Oonservatíye filetííents of Cuba 
?«»s^éad óf i t being so done hf the 
HevolationjatS' ' í heys Woald have 
said: "TUis is the treítb, ifei have 
not oreated i t , bat to ignore i t is a 
foolísh thing. Let as look the danger 
straight ia its eye and let as see what 
can be saved, what can be done," 
I t has not been so; either throogh 
tbe faults cf the Interventcrs or by 
that of these ín te rvened ; by the laok 
oí persoííal mtefeatj or by the exoess I oomDaai» 5s AimaMnea daD* 
of too mach í mpaoienco. We fianoot 
help lü The faot is this, and to look 
backviarde Bté$«É has been the r igh t 
thing to do in politíos. 
What wonld Máximo Gómez do 
now? What woald 9r. Geaer do ia 
tho üab iae t? These qaestions have 
üeeú aSfeed by many persons sin ce day 
before yesterday. 
Sr. Gener is a practica! niari &tlá 
therefore i t is to be belteved that he 
mast have pacted with bis comrades, 
and Máximo Gómez knows too well 
that there is nothing of importanoe 
in the Island of Onba bnt the Mil i ta ry 
Occíipafciofl.-
Vapores do travesía. 
VAPORES COMEOS 
l i a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
BO V A F O B 
c a p i t á n G r O M E Z 
&«U'r6 para 
H © w T o r k , Cádias. 
B a r c e l o n a f C^-énova 
el i¿a 27 da Agosío á 148 4 de la tarde lletando 
la tfoí-refiJüudeDola pública. , . . . • „ . _ T ^ 
Ad¡nit? p.aeaiorofl para ITEW Y O R K , C A D I Z 
y B A R C E L O N A y carga general ¡SSinao Tftbaoo 
para todo* aquellos puerios. 
T a m b i é n a d m i t e p a s a j e r o s ps r ¿ I 
P & x í s c o n b i l l e t e de i d a y v u e l t a | 
c o m p r e n d i e n d o é s t e e l v i a j e p o r 
f e r r o c a r r i l e n t r e ¡ B a r c e l o n a y Pa -
r i s , y v i c e - v e r s a . 
LÍQB h'llbus» de pafl&je. sólo serán expedidos hu-
ta las ¿occ Aol día do salida. 
Las pólizas de carga se Amarán por ol consigna -
tario antes da correrlas, sin cayo requisito serán1 
ptt*rtos d« Méjico ««5^ paralo por avilantada «n 
tstmaú* »meíie«n» * *n ounlTalonte. 
F í fá x»1?» pormenores dlrlsrirse i s«s oonslgna-
íftllO* 
ASPECTO m _ u m u 
Agosto '¿'6 de 1900. 
AZÚCARES.— Este mercado sigue en laa 
mismas condiciones do quietud anteriormen-
te avisadas. 
Cotizamos nomiualmonte: 
Gentrífaíras. pol. ÍHiOl, 8.1(2 á 8.5^ rs. 
pal. 95[9(j, de 8.3[4 á 9 rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89. uomiual. 
TABACO--El mercado sigue sin variación, 
notándose alguna mejora en la demanda. 
CAMBIOS.—La plaza continua con deman-
da encalmada y sin variación los tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, (50div.,.-.-.2tH A 20^ por KKí P. 
3 div 2U á 2 1 | por 100 P, 
París, 3 djv 7 i ó 11 por 100 P. 
España sr plaza y oaa-
tídad, Ó drv m & 10+ por 100 D 
Hambargo, 3 d iv . . - .« 5 f á 5 | por 100 P 
E. Unidos, 3 d i v . . . . - 10*4 10i por 100 P 
MOMBDAS B2Tiíá.NJI5RÁg. — í?8 OOtlzan 
hoy como sigue: 
Oro americano „« 94 á 9 | por líhi ? 
G r e e n b í v o k a . . . . 9^ á 9í por 100 ? 
Píatatíísjíoatía, ncwa, 5ü á 51 por 100 V 
Idem létain, antigua-„ GO á, 51 por 100 Y 
Idem amerlcáítía din t i -
grero . . 9 í á 9 | por 100 P 
VAi.OBB¡a — Muy desanitñada ha estado 
hoy la Bolsa, en la que nada se ha hecho. 
¡uuas. 
Se reciura los documentos de embarque basta 
al di» '¿4 / ta oarj?a á bordo hasta ei dia 25, 
álOTA. -Esta Compaííla tiene abien» su.» póliaa 
Soiaata, (Ut pú-rs osta Usaa eomo par» todas las de-
más, bajo IR cual pueden asegurarse todos los eíec~ 
tos se embarquen en sus vapores. 
¿«larcaracj la atención d« lo» sodoiaB pasfcjMos hs-
cia ol t írfwlo 11 ¿elEeglamonto de pasajes y del or 
á&n f ríisirads intorloí dt los Taporas díont» Com 
yy-Sí», ei on-l dice MÍ: 
"Los pAcajorot deberán aseribli'sobra iodos los 
{raltoei ae sm «t.j^ipafo, B« nombre y el pvoiío d« de»-
tíao, eon íadas sus lateas y con la ma ror «).&}rida<ln 
íjflmpaaíauo admitirá bulto alguno d« equipaje 
qao na He?» ciar«mení» estampado el nombre y ».p#-
Úiiot de su (iueSoasí aomo el del puertodt desuse, 
í>9 JTÍ.» pomanoros lmpí»n<ÍT& su consigna rio 
&. Oftiva. i.)!\rtios n*m. S*. 
E L V A F O B 
t a l u ñ a 
Cotizacié» oñeial de U %\ f ú m i t 
Bílletea del Baas? ^ ¿ u ^ l fie^ia Isla 
I Í 0mba: 7 | á valei1. 
PLAÍA É ^ A t O L A : 82^ á 83 per 100 
üonipa Vend, 
O F I C I A L 
Offi e cf lie Treasurer é ihe 
Islaad i f Cuba 
Havana, Cuba, Aug. 23, 1900. 
Sealed proposals in triplícate, will 
o s i d s n t G 
llf gará 
o Zinley 
P U E S T O D3E5 L A . SCABASTA. 
Entradas de tcavesí« 
Dia 23: 
De Miami vap. am. Miamf, cap. Delauo, trip. 42 
tons. 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y cp. 
mañana 
á comprender que ia j o i n t r e s o l i U i o n dice, 
clara y terminantemeíite, que "Cuba es y 
por derecho debe ser, libre é independiente." 
Otros que no son presidentes, pero que es-
tán en nuestro ^¡ro, aunque no en nuestra 
clase, nos han puesto la proa, como si no 
tuviéramos derecho á establecernos y hacer 
loque nos dé la gana, ¿Somos ó no somos? 
B S O H r T O R I O S $ 2 5 h a a t a $ 2 0 0 . 0 0 
CMPiON, PáSOÍÍ.L & WülS 
U N I C O S A G E N T E S D E E A M A Q U I N A D E E S C K I B I B 
" I J N D E R W O O » " 
Importadores de Muebles, Lámparas etc.", etc, 
Qbrapía 5 5 y 57 , esquina á Oompostela. Edificio V I B T A 
Calidas <?« tt-RTesi1» 
Dia 23; 
Para M amí vap. ara. Miamt, cap. Delano. 
«OV1H1ENTO 1)E MASAJE 
L L E G A R O N 
En e' Vip. amer. MIAMI. 
De Miamí: 
Sres. J . Stuith—J. Esquonoldo. 
be 
fecnived at this oífice until 13 o'clock noon, 
Wednesday, August 28th, 1900 at which 
time and placo they will be opene^ in the 
presence oí bidders fjr certain exoavating 
and raasonry work. Full particulars can be 
obtained by ca ling upon the Cashier of 
the Treasury of Cuba, córner Prado and 
Neptmno. 
Treasurer of the Jsland of Cuba. 
Tesorería General de la Isla. 
Habana, Agosto 22, 1900. 
Se recibirán proposiciones en esta oficina. 
Prado y Neptuno, hasta el miércoles 28 
de los corrientes, á las doce del dia, que 
sarán abiertas públicamente, para cierto 
trabajo de albañilería; para más detalles, 
acudir á esta oficina. 
Tesorero de la Isla de Cuba, 
o 1259 4-21 
Ayuntamiento de la Habana. 
ALCALDIA MÜNICICIPAL. 
Dispreito pir la orden número 254 del 
"Jobierno Mil tar que á las industrias de la 
tarifa 5a el Apuntamiento Ubérrimamente 
podía fijarles las cuotas que tuviere por 
oonvenieato, motivo por ol cual no te lea 
convocó para la constitución do gremloij 
y diepcesto también por la orden 270 quo 
raieutras no fe hagan nuevos presupuestos, 
no se verifiquen por loa Ayuntamientos al-
teraciones en los tipos de exacción y cuo-
tas contributivas salvo en los caeos en que 
la orden 254 determina; y comoquiera que 
las de la ta ifa 5", estáp comprendidas 
dentro del texto legal de la número 37ü y 
deol aa muchas son agremiables. 
lie «oo'dad » con esta focha y en conso-
I nauc a con lo dispuesto en el art. 50 del Buques con registro abierto 
I lieglamento de Subeidio Industrial citar á IparaN. York vap. am. Havana, cap, Stevene, got 
t loe industriales que ee relacionan á contó-1 J5&Mo 7 op 
*ONDOM P U B L I C O S . 
ObUgacloM» AyaT»t«.mt»nti> 1* 
Mpotdoa............i. 
Obligaciones Uipotecarias ci*I 
Ayuntamionto •••«•9 
BÜIeteB Hlpotcoarics <i« i» 
A C C I O N E S . 
Banoo £!,<¡<aHol da la Isla ti« 
O n b a . . . . . . . . . . . s . 
Banco Agrícola. 
Bíñíff <*,Í>I Comercio. 
üompafij» dé ÍTarTooarrijsw üni 
dos de ia liabaaá y ^Imaoo-
nos do Sdgla íLiniltRáñ),,», 
dmpaCla do Cainhioa do í l i s -
cro de C&xdon-ia y Jéoaro. , 
Ooraponíade Caminoa do Hio-
rrro do Matanzas á Sabanilla 
Oo? Onbana G»ntral Eaiiwfty 
Llirtitsi—Frofárida»..,, 
ídem l&e-vx e.<sc\ov.m. 
OompfiCla ddl Forrocarrii «iol 
Orni*,,, • . . .««.. . . , 
Oorapanía Crbaas de Aiam-
brado de G . ' u . . . . . . 
Ríonoo de la Compañía Caba-
na de' 6 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonor fiijotecajiiB fo. la CCK-
psAia ¿« (%aa Consolidada.. 
Coinyafiía d.« GRO Iliepano-A-
raerioana l!oafoiidit.da....«a 
Bono* Hipo^ooarioi ConTertl-
doK de 3ss CoiiHolidado.,.. 
í?«d Títlsfániftü da la H»bftaa 
Ooxapailía de Aímaesna* -ja 
fíaoéndsiios.í...» •<.•••*.«« 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Snr.«. 
Obligasione* HlpotocáKa» áo 
Cieaía«goii y VUlaolsr»..»? 
Oompaftftt do Aliííao&aeí de 
Santa Catalina..«.«*.. .»«,<, 
BeSne^s de Asiloar de Oáru*-
AcoiCi;*^. r ••>.•»,.-«-..««».• ««UB 
Obllgaoienea. íú-inTi '-
OblijjfloioneB. Sorio U,,,.. 
Crédito Territorial Hipor^?.;; 
do la isla do Cvba 
Compaflía Tjonia de. Vivero*^. 
Ferroonrril de Gibara 6 Holguln 
Aocionos...... n . . . . . . . . 
O b U g » a t o p o e ^ . , , . . . . . . . . , ; . 
FerfOflftfril do San Oayetanu 
& fiSalM.—.A,o«<f»o«..,,,.. 
Ohl3(r»oÍoK08, . - , . » 
Nueva Fábrica¿e I l í i e la . . , . , , 

















































c a p i t á n M t J M A H S I Z 
Saldrá para C o l ó n , 
Pto. Cabello, L a © u a y r a » 
Ponso, S. Juan Pto . R i c o . 
Santa C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de S?pt\Pmbro á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Pnerto Cabello y 
la Guara y carga general laeluso tabaco para lo-
dos loa puertos de su itinerario. 
¿oa billeíes da pasaje solo serán expedidog hasta 
las doco del día di salida. 
Las fólíjas -le carga eo firmarán por el Consig-
natario antes de oorrorlas, sin cuyo reiuiaito BO-
rár. nnla». 
8o reciben lo» doonmentoa de embarque hauta el 
dia 1? y la carga á bordo hasta ol dia 3. 
NOTA.—Esta oorapafiia tiene abierta una pólita 
fictante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aseínrarse todos los eíeo-
tos ano so embarquen en su» vapores. 
Llamamos u atonejón de los sefioro« pasajeroa 
fcácis el artíesío 11 del Ecglamento de pasajes y 
di>l orden y régimen Interior de loa vapores de esta 
Uomp»8fo, el tal dice MÍ: 
.. . ,.:.(•; i-..-r>s deberán «soríblr «obre todoa loe 
bultos de su equipaje, su nombro y el puorto de 
dastino, con totíes sr»» letrao y con la mayor ola-
ridad." 
Demás pormenores Impendíá BU consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
B L V A F O B 
CIUDAD DE CADIZ 
iñlCté, par» 
Veracruz directo 
el 6 de Septiembre álaa cuatro de la tarde llevaE-
do ia oorrespoudeuoia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnoito, 
Loa billsies de pasaje, solo serán esp*áiS4os 
hasía las doce del dia de salida. 
Laa pdliíaa do carga so firmarán por el Gonsljf na-
tario antes di correrlas, sin cayo requisito eorán 
nula«. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.-^-lflflfa Compañía,tiene abierta una póli-
sattota-nto, a»í para esta línea como para todas lai 
daisás, bajo la cual pueden asegurarse todoa los e-
téatm a»? emlürqaen ou *u» vaporea. 
Llamamos ls atención de los sefiores pasajero» 
daoia ol articulo 11 áíil Reglamento de pasa¡«» y 
leí 6xíUa y rágmon inSorior de los vaporo» d» ««ta 
Componía, el onal dioo aaí: 
«Los pasajeros dobsr&n eeorlblr «obro les bulto» 
lo su 6(iT!Íp?,jd, su nombro y el puorto da au dostit 
no y con toda» sus lotras yoon la mayor claridad. 
Lü GompaBia noadmitirá bulto alguno de equipa-
ja quo nc llevo clavumento estampado el nombre y 
apellido de «n dueSo, así como el del puerto de 
destino. 
Da mis permenore? impondrá aa ooaaignatarlo, 
Bí. Calvn. Ofíoios n. 2« 
'Ji 
Y aOT^F© ©2S M E X I C O 
Empresas Mercíintiles 
y S o c i e d a d e s . 
Spanislí Americaa Light & Power 
COMPANt CaNSOÍ/IDATED. 
S K C R E T A H I A 
El dia primero de Septiembre próximo, 
á las ocho y media de la maQana, en las 
oficinas de esta Compañía, se oirán laa 
proposiciones que hagan los que deseen 
encargarse de los trabajos do impresión 
que necesiten estas oficinas on el año ac-
tual. 
Los modelos de los impresos que hayan 
de hacerse estarán de manifiesto en la Ma-
yordomía de esta Empresa. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, agosto 23 de 1903.—Pedro Qal-
bis, Secretario general 
C 1252 9-22 A 
lillas r e i s t e y 
D» HAMJBUKOO el 28 de v̂ ada me», para U;HA-
BJJSA con aioala «n FÍIKSTO B I O O 
lia ÍSmpreffa admifes igaalmente oarg» para Ha. 
tenaa», Cárdena*, Clsníuego». Santiago de Cuba j 
cualquior otro puwto de 1» oo»ta Korte y Bnr la 
lela .le Cuba, «lempre ^ue ha?» la carga •nfioient* 
para omorHar ir, «sflfil>í. 
También »o renlbe o»rg« Ü O » CGyCCIiWIlíW-
TOS L ' I K B C T O S pe-ra la Isla de Cuba de lo» 
prlnoipalo» pnerto» fio Kurop» ontro otro» de Am»-
lerdam, Aiubere», Bitminglian, Bordeaax, Bie-
man, Cherbonrg, Copenhagen, Génota, Grlni»by, 
Mencboítor, Londres, Nápole*, Soulhampton, Ho-
ttoidam y Flymouth, debiendo lo» oargadore» dlri-
girsa a lo» agenteit de U Comp&üia «a dicho» p i s -
tos p»í» mi* pcsmwnoríí. 
P A S A K L HAViSiS Y H A M B Ü E U O 
eon e»CBla» eventuale» en C O L C N y 8T. T H O -
MA8. íftldr» «obre el día 23 'lo Agosto de 1900 
•! rapof «ior?«)o r lemán. é* 2897 tonelada» 
i 
©apttán ERAEFT 
Adn?j)to «arga para lo» oitado» puerto» 7 uinolé» 
Saraneboráos con oouocimlento» dirooto» p»ra an 
grannémero de ÍIOiíO?A. AMSK1CA del NDa, 
ASIA, A F R I C A y A D 8 T R A L I A , «egún pornft-
nore» que »o facilitan on la oaaa cionslgnaiaaia. 
NOTA.-—La carga destinada á puerto» donri» no 
loca el vapor, aerA trasbordada en Hambargo 6 en 
«1 Havre. & eonveniencla de la Bnipre»». 
Bete vapor, hasta n«e7a oflea, no ndtuite púa* 
(«tos. 
Jja carga ae recibe por «i mnelle de CaballerU. 
L a correwpcndenoia tolo st recibe pe» la Atfss;-
aiífti-acláB d« Ontiam, 
ADVKBTJKNOIA I M F C S T A N Í » . 
lista Kmpresa pona á ia dl8po»i«10n de lo» »«&*« 
m oargadore» »D» vapore» para icoiblr carga en 
KHO más paertos de la costa Sfott» r Sarda la 
tela do Cuba, siempre que la carga que ae ofresoe 
aea aufioiente para ameritar la escala. IMoha oarc» 
M admite pura ÍIAVÜK y l iABÍBUb GO y tam-




La Uoióo Mercant'l de la Habana 
2? C o n v o c a t o r i a . 
No habióodose efectuado la Junta gene-
ral ordinaria trimestral convocada para el 
19 del corriente, so cita por esta segunda 
convocatoria para la que se celebrará el 
domingo ?6 del actual, á la una do la tar-
de, en los nuevos salones de esta sociedad, 
Oficios número 10, esquina á Lamparilla, 
altos, encareciendo la asistencia á los se-
fiorJ" a|Wiadofl 7 advirtlóndoles que se 
efectuará ía\Tunta, y e ^ n válidos sus a-
cuerdos con c o a ' í ^ r número de socios 
que concurran al tenor ¿?l a r c i l lo 29 del 
Kegl amento. - - o í a 
Habana, 21 de agosto de 1900.—S0-. 
cretario general, Josó Pérez y García. 
C1256 4128 la-22 
North American Trust Cd. 
(BANCO AMEKICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S u r j H u s s 2 . 3 0 0 , 0 0 0 
O F F I C E S : 
N S W S r O R K , l O O B r o a d w a y . 
LONDOIST, 9 5 a r e s h a m Bt. E . C . 
H a b a n a , SW C u b a St . 
S a n t i a g o , 1 0 M a r i n a S t . 
C i e c f u o g o s , 5 5 S. F e r n a n d o St , 
M a t a n z a s , 2 9 O - H e i l l y St . 
Fiscal Agenta of the U. S. Government. 
Transacts a general Banking business; 
receives jieposits sobject to check; makea 
advances and loans on approved security; 
buys and sells Exchango on tbe United 
States, Europe anO all cities in tho Island 
of Cuba; issues Lotters of Credlt on all 
principal cities in the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays intorest on monoy dopositod in ita 
Savings Bank Department. Steel Safe Do-
posit boxes for rent. Aets as Trustces for 
Corporatioos and individuáis. 
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Luis Saarez Qalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba <fe Co. 
Sr. Calixto López; Calixto Lopez& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
dol Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra &; Co. 
Sr. Venunolo Sierra, Marina Siorra y Cp. 
Ramón O. Williams, F. M. Hayes 
Secretsry of Board. Manager. 
CIRCDLO HISPANO. 
O E C H E T A R I A 
De orden del Sr. Preaidente, y por acuerdo de la 
Junta de Directiva, 'ito & los aeliores socios de es-
te Círculo para la Janta general extraordinaria 
que ba de celebraise en los saloies que ocnpa la 
sociedad Monte 3, el domingo 26 del actnul á la» 
12 del ola, en coya Janta se tratari de lo» asan-
tos slgaientes: 
19 informe qae presentari la Directiva. 
29 E Udo del pleito. 
39 Contrato aprobado por esta Directiva para 
dar fin al pleito quo sosteni» con D. Heribarto 
Pérez. 
49 Renundi de lo» Sres. Presidente y Vice de 
la Sociedad, 
Se advierte que eon arreglo á lo qna detennina 
el Reglamento, ia .'unta seoelebrará con cualquier 
nbmero de socios que á ella concurran, y que para 
tomar parte en las difcosiorea es requisito indis-
pensable la presentación del recibo oorrespondlen-
dlente del mes de lo fesha. 
Habuia . . do Agosto de 1900.—SI Secretario, 
Luis K Rodrigue». 
NOTA. 
E l socio que no esté en posesión del recibo 
corrpondienta á eate mes, pnede recojerio en 
esta Secretaiii todoa los dtas de siete á nueve 
de la noch"; e l dia de la Janta hasta laa do-
ce del dia. 
5319 a4-22 dl-23 
Empresa Ü É a üe Cártas j Jícarí 
o 876 156-1 J-» 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose designado el día 27 del co-
Hamburgo ft'óánvonionciV^riViRTOpiía^ * rrionte mes, á las doce, para la celebra-
i*« pomano»*» diiri^ir»» á sus «oimluaata- ción en la caía n. 36 de la calle de Merca-
I dores, altos del Banco del Comercio, do la 
f Junta general extraordinaria, en quo de-
£ berá discutirse y votarse la referm i do los 
arf.culos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y G 
dol Reglamento, se pone en conocimiento 
dolos Señorea accionistas para su asisten-
cia al acto; advirtióndosa que para la ce-
lebración do la Junta es necesario que se 
hallen debidamente representadas la mi-
tad y una más de las acciones nominati-
vas de la Empresa. Al propio tiempo y 
también por disposición de la Directiva, se 
advierte que en el expresado día 27 del co-
rriente, no se verificarán traspasos de ac-
ciones ni so pagarán dividendos. 
Habana 6 de Aosto de 1900.- El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 1203 18-7 A 
Vapores costeros. 
E M P R E S A OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L T A P O B 
s n i e 
capi tán G I N E S T A . 
Saldrá de este pnerto el 25 de .Agosto 
á las 4 de la tarde, para los de 
F u o r t o F a d r * » 
Q i b a r a , 
M a y a r ! . 
B a r a c o a , 
Q t a a n t á n a x n o 
y C n b a . 
Admite oarpra hasta la» 3 de la tarde 
del da de salida. 
Se despacha por #u» armadores, San Pe-
dro núro. P. 
. Á N ' 
L . O N J A D E V I V J E K E S 
Tentas efec'uadas ©1 día 23 
A ¡macen: 
100 h¡ cerveza A. B. C $13 
50 c; jabón Candado $4 
50 gfr. ginebra Bols $8 50 
40 cognac Cr'sta) 91).50 
60 Cf vermomh Torino Cin-
¿ a n c ' $7 
25 c; champan Viuda Cl i -
quot $3C 
100 c; ron Negrita $0,50 
25 arroz Canilla viojo.. $3 00 
.10 p; vino Espaducor $49 
20 4; id. id $51 los 
25 F; harina XXX $6 25 
2í)0 BI har'na San Marco $0.50 














T Q V ^ 
Fajsií M a i l 
t m rápidos f iEjoeosvspoí&s 4 6 est» 
L'ísen, esímfáa $ mláxUi m el o t ú m 
s í g a i e i i t e ; LOP 
t m % t 9 M i m ú r n y Sábados 
eAira?(fe pot la snatlana tallando * laidos y ma-
dli út-l ái? para Cayo flneoo y Tampa. 
Ku í')>ri Sacipa Iftoaa conexión con lo» ttens»» 
dd Vestíbulo, van provisto» do lo» carro» da 
tentóakVsil raía eloganW» da salín, dorToli^tto» y ro-
'actorl sf»»* wdo* »oi« pvjxto-i do io» Ri^sdo* Oai 
••:.« Ó.-.I: twl><»tMéir^ta» par* »o prlwstve»»» p í o -
te> 4* les Sfaiftlos Unldon r los oflitt.ipftjo« e» <l*»ps-
L. ... r:-'.¿A* c^t» {malta al de •« ¿aatlaa. 
Eaífc eanvaaleucl» fl* !«»» «aWoro» pi*«*j«(fifl« «i 
í«si.'.v;ii': -lo ísíjrsií »«bxí Iw »»»*<5oo CrJd?» eutar* 
b.a.ifi* última losa. 
Jlabiécdoeo pnoato en vigor U ct-wenten» en la 
Florida ao neeeait» para obteoer <?1 billete da pa-
í»je el certificado que »« ¡expido por el I>r. repre-
sor.tante d«I Mariné Hospital Sor-rice. Msrsadeye» 
nfim. ® . afóoa. ' „ 
Par» i jJsm*» dlríglw* • efl» x*»»»»»»"»»»» 
c9«7 
eapitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este pnerto todos loi mlércole* 
& laa 2 de la tarde para los de 
y 
Becibe carga los lunes y martes to^o el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde, 
ge de*paoha por nm armadoret 
San Podro c, 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quamados de Güines, & los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías... . $0-90 
Lo» BoBore» viajeros qno so dirijan á lo» artos 
de Nnevitas, Puerto Padre, Gibara, Alayari, £a){na 
de Tánamo, Baracoa. Cnantánamo y Santiago <ie 
Cuba, antes de presentarse á tomar el biUeto de 
pasaje, debon llevar an equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Reilly) para ser Ine-
pecclonado y desinfectado en caso uecesrtfio, segdn 
lo pievienan recientes dísposicionaii del Centro de 
Sanidad. 
« » 7 l 7«-l 
mm mm 
WARD 
eaiííe aíasíriv* «l»alfejit«». 
Siabftn» 
H a»»?.! 
Stgo, Cao* Legun» 
Veraorn» 
Salida» a« «*e*-* JTork par*. 1» ííaban» j pnenot 
ííft g e s t e ó lo» miércalt* A la» tres do la í»rde j p«-
í«, 1* V/iVf.r.í i. í o loa Bübr.*).-'" £ 1». an* de la 
iards. 
Efltr»das do cabotaje 
J>la 23: 
flSTNo bnbo. 
Oospachades de cabet^e 
28; 
l3f"No hubo 
JJnqnes íjue toan abierte f «}?I8Í J* 
Día 23. 
Para Tampa vía C. Hntfo. vap. am. ¡Kaüootte, cap. 
Wh ta, por Lawton Childa y cp. 
Cádiz, 13*rc8!on;* y escalas vap. esp. León 
X I I I , cap. Gámez; por al. Calvo. 
Dia 28. 
Para Miamí vap. amer. Miamí, cap. Delano, por 
Zaldo y cp. 
¡in iastru. 
Aai.dvs ÜO i» ülftiíísn» para Haov» ¥o»X »oit«» lo» 
martns j *á!í>»co« á la una de la tarde como sigue: 
S E X I C O . . . . . A g o s t ) 4 
OEÍZABA Éa 7 
K A V A N A . - ~ 11 
SMGUUASÍCA ...«MM - 14 
M E X I C O > ~ 18 
gX'CATAtt . . . . . . . . . . 
n A V A N A 
V I G I L A N C I A 





íftiiO!»* par» Progreío y V»?»;;?»» w» Martes ti 
w><Uo ilt, oomo »lgsa; 
Y U C A T A N , . . « . Agesto 7 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . - H 
O B I Z A B A ¿ 21 
B B G U R 1 K Z A 23 
^ASAJíSS.—-fíutos bermooo» vaporo» que ade-
mSx do la seguridad que brinden á lo» viajero» 
•jtvüaa s u s rísijea en 84 hora». 
¡áe avisa á loa añores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de an oertifl-
oado do aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
COBBBSPONDBNCIA.— La eorre»pondenelft 
i» admitirá únloamente en la adminUtraoida ge-
: de correo». 
GABGA.—La carga ae reoíbe en el muelle da 
Caballería Bolamente el dia antas de la fecha do Ca 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, AmsterdStm. Botteraan, Qa^ro y Am-
beres; Buenos Airas, Montevideo, Santos j Bío 
Jmiairo coa oaaoolmíeatoa direotos. 
FLiíTKS.—Para fletes diríjante ai 8f. O. Lonl» 
Fiaoé, Cuba 76 y 78. fiil fl9t9 4«lA «Pfa .ps i f t 
fuelle m i M m Elip Oo. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Kavegaoio'u del Sor 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batahanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las ,5 de la tarde para (Moma, 
Punta de i artas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornarit de Cortés ft las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y ^ Volnatarlo 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Bio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sóbrelos 
reducidos precios que fijan para los vnnores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 1161 1 Ag 
Spanhh Aaerican Light & Power 
COMPANY CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva do esta Compañía, dereosa 
de mejorar el servicio de alumbrado de gas 
quo suministra al público, ha resuelto hacer 
un llamamiento general á todos los que no 
se sirven de este alumbrado, por si quieren 
acudir á sol'citarlo, asegurándoles que la 
Compañía hará concesiones razonables y 
equitativas y que si, como es de creer, au-
moata ol consumo en proporción apreciable 
hará una rebaja general del precio que 
actualmente rige. 
Para comodidad dol público, la Compa-
ñía por medio de susemp eadoa practicará 
todas las oporaoionos necesarias sin que ol 
consumidor re vea obligado á acudir á las 
oficinas do la Empresa: bastará un simp e 
aviso telefónico á su Administración, 6 su-
cursales-
So ruega al público que exponga á los 
Inspectores especiales dependientes direc-
tos de la Administración, que visitarán el 
domicilio de 1« s consumidores, las obser-
vaciones que estime necesarias y justas. 
Lo que ee publica de orden del Sr. Vice 
Presidente. 
Habana, agosto 21 de 1900.—Pedro Gal-
bis. Secretario general. 
c 1353 10 "2 \ 
Tic Celi ii Central Railwap, L i i i l á 
CPerrocanileB Centrales de Cuba.) 
S E C R E T A R I A 
Oficinas: Aguiar 81.—HABANA. 
Por disposición del Sr. Administrador 
General de esta Compañía, desde el dia 
primero de septiembre próximo, serán sa-
titfechos por el Banco Español de la Isla 
de Cuba, los intereses correspondientes al 
semestre que vence en dicho dia, del Em 
próstito hipotecario emitido por la extin 
guida "Compañía Unida de los Ferrocarri-
les de Caibarién", fusionada hoy en esta 
Empresa. 
Los Sres. Tenedores de Copones repre-
sentativos de los intereses correspondientes 
al expro>>ado semestre, se servirán acudir 
á esta oficina, Aguiar 81, para suscribir la 
factura con que ban de presentarlos al co-
bro en la c«ja del Banco, próvia compro-
bación de su legitimidad, por oata Secreta-
ría. 
Habana, 18 de agosto de 1900.—El Se 
cretario. Juan Valdés Pagés. 
o 1246 s 21 
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I S L A D E P I N O S 
A V I S O A L P D B L I C O . 
A petición de laa personas que estin de tempo-
rada en Santa Fé (Isla de Pinos), ol vapor «Isla de 
Cuba» hará un viaje extraordinario, saliendo de 
Batabacó el ¡unes 27 6. las 8 de la maQana para el 
Jli iaro dlrnotamen'»; retoruand » de dicho embar-
cadeio i" r' Hr,Ubanó "i Jce ei 30 á. ¡a- 4 d» la ma-
fiana, a fi i »ib que los 8 viajeras paedan tomar 
el tren ei misoiu dU.—Sabana, Agosto 23 de 1900. 
gas eonsignatariJJ, Tonippte Bey 29. 
Stciedad Anónimi 
RcQnería de Azñcar de Cárdenas. 
No habiendo tenido lagar la Jnma general ex-
traordinaria de aooioDiitfB, convocada pera el 17 del 
que enrsa, por ne^renairse el nánero safícienie de 
concurrentes, ha dispuesto el 8r. Presiderte interi-
no, se cite nnevamoote á los mismos para el miér-
coles veintinueve del actnil en el local del Banoo 
del Comercio, Mercaderes número 3 ;, A L 4 8 D O -
CiC del dia y o n les propios objetos que la arriba 
exorea.' d»; advirtléndos) que la junta se celebrará 
y serán v.iidos sus acuerdos, cualquiera que saa el 
i.íim©-o y represent icóln de los que ati <ian; que á 
la UNA quedará «mmt ud la f qn.fi desonéi de esta 
hora NO 8K A D M I T I R A L A E N T R A D A A 
M N G Ü N A P E R S O N A L I D A D . 
IU lloro de •ranif^renciaj quedará cerrado desda 
hoy hasta ei j lev s treinta de este mes, en el cual 
re admitirán uuevameate; no teniendo voto las ac-
ciones qne no se hubiesen adquirido «on T R E S 
M E S E S D E A N T I C I P A C I O N á la faoUa dé la 
iUDt". 
Habana 1< de Agotti de IfOO.—El Secretirio. 
P. J . Bondix. 52^4 3 22 
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Empresa ÜIÉ de Cárdenas y Jícaro 
S E C R E T A R I A 1 
Habiendo solicitado D. Genaro Su&rez, 
como apoderado de la seBora doña Engra-
cia Boba, duplicado por extravio dol certl-i-
ficado número 27,941 expedido en 4 de oc-
tubre de 1892, á nombre de D. Ramón Mar-
cadal, por once acciones números 4,(iB2, 
8,040, 9381, 6,877 al 79, 11,798 al 800 y 
8,288 y 89; ha dispuesto el eeñor Presiden-
te que se publique en 15 números de un pe-
riódico diario de esta capital; en concepto 
de que transcurridos tres días del último 
anuncio sin que se hubiese formulado opo-
sición, se expedirá el duplicado solicitado. 
Habana 13 de agosto dg lüüO,—El Se-
cretaria, Francisco de la cérráT 
5115 l^-li 
GIROS 2 3 LETRAS. 
J . Balcdls y Cp., $a C, 
C X 7 B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y (¿ira i letras á cort» 
y larga vista so'ore New York, Lind^es, Parin y 
sob.e todas las capitales y.iuebloa do EanaBi» 4 la 
las Canarias. O Í68 16fi I J l 
108, Aguiar , 108 
esquina íí A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A U L K , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R U I U T O Y G I R A N 
L U I R A S A C O B T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nuwa York, Nueva Orleans, Veracrnz, M i -
xteo, 8*n Jnan de Puerto Rico, Londres, t'arU, 
Burdeos, Lvou. Bayona, Hambur^o, Roma, Ñapó-
les, Miiín, Génova, Marsella, ¿lavre, L llo, N-td-
tn , Saint yiiutin, Diepp«, Totlicuse, VertcU, 
Florencia, P.i ermo, Turin, Masino, ei<J., aüí como 
sobre toda» la-i capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i s » 
o m t ifte->6 A* 
8, O'REILLY, 8 
fíSQÜINA A M E K O A D í m : » , 
ÍKac tm stagos y?̂ x e l c a b i o . 
F a c U i t a a c a r t a s d o o x é & H * 
01r»n letrw «obre Londres New York, Woff OT 
eens, tiUli-i, Turío, Ro^p.̂  Veneoia, Floream i 
Sápolos. Lisboft. Oporvo, Qioraltar, Breaien, (ía o 
burgo, París, H W n , Nan^»i Burdeos, iVíurnelU 
Liilíe, Lyoa, Méjico* Vernenu': ?*n Jaxa de FÜÍÍ 
io Rica, etc., oto. 
üobre toda* !M oftpltiOes y pacblo*; «obre Putmí 
¡o aííkllorca, Iblsa. ^«.hon y Sont» Urna d* 'Pía» 
Ate. 




¿ensanluo, Pin^r d 
JO, Kaovltas 
c973 
^ » 0 , & 1 n í . ' / , Pt i í ir i .T jptíiv 
I 78 1 .TI 
aacen p?go« i>or ol cable, giran letr»» * con* f 
-arga vista y dsu oart*» do cfMUo sabr» Xíe^ York, 
yiladelfia, New Orleans, San francisco, Londres, 
Paría, M^drltl, Barcelona T demás cRpitales 7 olu-
lades liftportauteB do los ííítados Cnld'jí, México, 
fE-aropsi, asi oomo sobrs toífos lo» pTieViof «US»-
wfiay capital y purtrí''» de .íííjifto 
c 970 I 78-1 J l 
CONSEJO DE FlfflíLÍ 
Jofé Disz y López y Josó Granda y Gonzalea. Pre-
sidente el primero col Cousijo do f.ir.'lia do 
los menores don Muccs, don Juan y defl* Ro. 
sario Vega y V e g y tutor el segundo du lo* 
expresados meuorvS, hacemis eaber: 
Qae por acuerdo del CODS-JÍ de familia de dl^ 
chos menores se v^nd rá en púulica subast 1 la c -aa 
número 75 de la calle del R i j o , tasada por perito 
eu 3,980 pesos 36 centavos oro Dlotio aot i se verl-
fisari el día 20 del mes de septiembre próximo en 
la Notarla de D Carlos L^urent, R^ína 4, á la nna 
de la tardf; y para tomar parte en la subasta se de-
positará previamente el 10 por ciento de la tssa-
oión, estando los titnlos de dominio en el arebifo y 
despacho de diebo Notarlo. Habana 23 de ajíosto 
de 190O, —Jo.é Diaz —JJSÍ Gran la.—El tutor vi-
vo Maloja 147. 5í41 «- '^ 
Gremio de tallerea de lavado 
íí mano. 
E n cnmpllinior.rj á l o dhpncst.o «n el Rtíg'amen-
to general de tarif m, cito 1 ios eofures urremiadoa 
para 1» reunión qua ttn lr4 efeoU ol dU a", da.niu-
ÍC á laa doca del dia, e n los sa!o í e s dí l Cont ó do 
Dependientes del Comer i i d) e.tv capiliJ, coa 
obj i > de dhr cuenta del revarto d » eas cuotas pa-
ra ei ejorcicio de IfO) i l 9 ü l y proeeder al i x . m j u t 
y Juicio da ugravios. 
Habana 22 do agof.lT do 1900.—El Síndico IV, M. 
Ban JUIP. 53i7 4 2.? 
HA B I E N D O DSSAPARECÍD«) E L A D i l l -'iistrador Judicial quá cobraba los aliiiiüerti 
üe Morro 56, aviso por I» presente A toda pei^ na 
que se considere con derocho al por îbo du los urs-
raos se prcente c i di.jho soií r oon los lítnii s de 
dominio le;al(s p ra hicerle abano de l 'fi mláuna. 
6:67 8 
Propoeicióa para reparar una carrfcttra. Oficina do! lugoniero dol Distrito, l 'e-
partameuto do Obras Públicas.—Habana, 
12 de agoato de 1900.—Hasta las dos Oto 
tarde del dia 27 de agosto de 1900, so reci-
birán proposiciouas en pliegos cerrados 
pnra la reparación de la c trí ete ra do Ba-
tabanó ai Surgidero. Las proposicionea ee 
abrirán á dieba bora y 8) diuái iul'.innea 
á rmen los solicite en esta oficina. C t r ro 
440 Bi de 9 á 11 a. ra. y de 12 á u p. m. 
Los sjbres conteniendo laa proposiciones 
serán dirigidos á "iicardo V. Molina, In-
geniero del Listrito", y al dorso so les pon-
drá: "Proposición para reparar una carre-
tera." 5125 aiü 015 
Gremio de Comisionistas 
por cuent i agena 
Para celebrar J unta oa juicio dí agravien v PX\' 
minar el repirto paía ol ejorcijlo d3 1910111901, 
so cita & loe si ñ ires agremiadas para el dia 2< del 
corriet ts. á la una do la tarde, en la Cisa n. 76 Iu 
la calle de Cuba, tsjntorio del Sr. L n l s d í O U -
zama 
Habana 21 de agosto d) 1900.—El Sindico, B , 
Duran. 5290 5-2J 
Gremio de caraícerias. 
íe cita nn'VA-nqnte A los inda-tritlei de este 
gremio para el j tloio de ngravioj que tendrá log^r 
el viernes'¿4 4 )as ocho de la njme e i l i caUadi 
del Moijte n. 10. 
Habana sgjsto 19 do 1900. — E l Sudico, J ino 
Andreu. 5223 4d-19 ia-20 
Heafipirtós DiviM tf Coli'. 
Ofñce of ColiQctor of Customs f^r Cuba. 
HAVANA. C C B A . 
A V I s O . 
Por el presento se bace púllico que un 
lote de mercancías decomisadas y declara-
das de abandono, consistentes on 7̂49 bul-
tos de varias clases, se pondrá á la venta 
en la Aduana de la Habana, comenzando 
el dia 27 de agosto de 1Ü0J, á las doce del 
mismo y continuando diariamente á las 
mismas horas hasta haber ultitnado la re-
ferida venta. 
Para más pormenores véase la lista ofi-
cial puesta á la entrada de la Aduana poc 
la calle de Oficios, ü ocúrrase á la oflcin<t 
de Almacenes de Fianza. 
Tasker I I . B isa. 




TIERNES 24 DE AGOSTO DE 1900 
E l señor Varona ha descrito de 
mano maestra la realidad pre-
sente. 
¡Lástima que para decidirse á 
proclamarla haya esperado á ser 
Secretario de Instrucción Pública 
en el gobierno interventor ó en la 
ocupación militar que hoy disfruta 
Ouba! 
Si la hubiera proalamado desde 
abajo, advirtiendo que estaba de-
cidido á no aceptar ningún cargo 
público en esta situación, para que 
nadie pudiera sospechar que sus 
declaraciones eran intencionados 
halagos á los que hoy disponen de 
los destinos de esta Isla, ¡cuánta 
más fuerza no hubiera tenidol 
| Pero la vida tiene tales exigen-
cias y la época que alcanzamos es 
tan positivista, que el sacrificio por 
la verdad ya no se concibe ni como 
hecho histórico cuanto más como 
realidad presente. Loheró icoy lo 
sublime pertenecen á la "leyenda 
dorada." Y filosofía que no sea la 
de Sancho resulta ridicula. No nos 
extrañemos, pues, de nada y ana-
licemos fria é imparcialmente el 
acto realizado y su significación. 
Según el señor Varona, Ouba no 
puede ser completamente indepen-
diente ó para decirlo con sus pro-
pias palabras, no puede dejar de 
sufrir "algún menoscabo de su in-
dependencia teórica." 
Quizá tenga razón. Para nosotros 
indudablemente la tiene y algo y 
aun algos hemos indicado en ese 
sentido; pero nosotros no hemos 
sido revolucionarios, ni hemos es-
tado predicando la independencia, 
completa, absoluta é inmediata 
hasta llegar al poder. Si lo hubié-
ramos sido, al adquirir ese conven-
cimiento, al hacer esa confesión se 
hubiera estremecido de pavor nues-
tra conciencia pensando en los 
millares y millares de cubanos que 
por nuestra causa se habían sacri-
ficado inútilmente. Es verdad que 
nosotros no somos filósofos, ni se 
nos alcanza gran cosa de las altas 
razones de Estado. 
"A la intervención se debe que 
la furia española y la desesperación 
cubana no hayan convertido áOuba 
en un yermo sembrado de escom-
bros y cadáveres." 
¡Hermosa frase! ¡Incomparable 
retórica! ¡Lástima que no pueda 
ser comprendida por los que vieron 
sus hogares destruidos y sus hijos 
muertos durante la revolución pre 
dicada y sostenida hasta ayer por 
el señor Varona! 
Por lo demás eso de que sin al 
intervención se hubiera convertido 
Ouba en un yermo, etc., como re-
curso retórico puede pasar, pero 
como argumento nos parece inad 
misibie. Si la intervención se hu 
biese realizado cuando ardían ca-
ñaverales y pueblos del uno 
otro extremo de la Isla, podría 
tener apariencia de verdad lo que 
el señor Varona afirma; pero reali-
zada cuando ya los incendios ha 
bían cesado, los trenes circulaban 
y el país empezaba á reconstruirse 
podrá tener otra explicación j 
hasta otra disculpa, si se quiere, 
pero no la de que vino á evitar 
nuestra completa ruinít. Cuando 
las pasiones desatadas amenazaban 
convertir á Ouba "en un yermo 
sembrado de escombros y cadáve-
res" los Estados Unidos nos dejaron 
hacer tranquilamente, respetando 
el derecho que nos asistía para 
destruirnos. Sus sentimientos de 
humanidad no se despertaron hasta 
que no cesaron los incendios y la 
guerra comenzó á humanizarse y 
la paz empezó á ser posible. 
Dejárase el señor Varona de esas 
filosofías que tan tarde llegan, con-
cretarase á reconocer el hecho, á 
partir de él para proclamar la ne-
cesidad de que la intervención ó la 
ocupación militar una vez realiza-
da es preciso que continué, y nada 
tendríamos que replicarle, como no 
fuera para salvar nuestra respon-
sabilidad, afirmando que la reali-
dad presente, todos, menos noso-
tros, habían contribuido á crearla. 
Pero lo que es preciso reconocer, 
porque no admite duda de ningúü» 
género, es la importancia y la 
trascendencia del acto realizado 
por el señor Varona. Y no precisa-
mente por lo que el señor Secre-
tario de Instrucción pública valga, 
que vale mucho, sino por lo que 
vale y puede aquel á quien los 
menos avisados han de ver detrás 
de ese acto ministerial. 
E l poder interventor, el poder 
ocupante parece que se ha decidido 
al fin á ir derecho á su objetivo SÍD 
ambajes ni rodeos. Y a era tiempo. 
Lo que ha de suceder que suceda. 
Más vale la realidad por triste que 
sea, que la mentira engañosa. Se 
han perdido cerca de dos años en 
tanteos, vacilaciones y temores con 
grave perjuicio de los intereses de) 
país y ya va siendo hora de que 
sepa todo el mundo á que atenerse. 
Nosotros ¿por qué hemos de 
ocultarlo? hubiéramos deseado que 
la realidad hubiera sido expuesta 
á este pueblo por los antiguos ele-
mentos conservadores de Ouba y 
no por los revolucionarios. Ellos 
hubieran podido haber dicho: la 
realidad es esta; nosotros no la he-
mos creado; pero prescindir de ella 
sería locura. Vamos á ver lo que 
dentro de ella puede salvarse. 
No ha sido así, por culpa de los 
interventores ó de los intervenidos; 
por falta de caracteres ó por sobra 
de impaciencia. ¡Que le hemos de 
hacer! E l hecho es este, y mirar 
atrás nunca ha sido en política lo 
más cuerdo. 
í F¿Qué hará ahora Máximo Gómez? 
¿Qué hará Gener en el Gabinete? 
se preguntan muchos de anteayer 
acá. 
Gener es hombre práctico y por 
lo tanto es de creer que se habrá 
puesto de acuerdo con sus compa-
ñeros. 
Y Máximo Gómez sabe de sobra 
que aquí nada tiene importancia 
más que la ocupación militar. 
EL ffliBOOES DE MBELL 
Ayer salió de Nueva York en 
viaje de regreso para la Habana, 
via de Tampa, nuestro respetable 
y querido amigo el señor Marqués 
de Eabell, Presidente de la empre-
sa propietaria del DIARIO DE LA 
MARINA. 
E l sábado antes de las seis ds la 
mañana debe anclar en nuestro 
puerto el vapor de la linea de Plant 
Olivette, en el que llegará el Mar-
qués de Eabell, y á esa hora se ha-
llará en el muelle de Oaballería un 
vapor remolcador, que podrán utili-
zar los amigos del ilustre viajero 
que deseen apresurarse á darle la 
bienvenida. 
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(CONTINÜA) 
Desgraciadamente se acababan de 
recibir noticias ciertas y positivas del 
rapto de Renato. E l paje Raúl , comi-
eionado por la incrédala Naucy, aca-
baba de llegar de la calle de la Calan-
dre, y había visto con sus propios ojos 
á Renato y al fraile elevarse primero 
al aire y desaparecer por la ventana 
del procurador Bigornean. 
Raúl lo vió todo, sabía todos los por-
menores del suceso, y como no le fué 
posible pasar el río por un puente, lo 
atravesó á nado. 
E l semblante tan placentero poco 
antes de loe cortesanos se nubló de re-
pente. Todos se agolpaban en torno de 
Ranl, que contaba sencillamente lo 
que acababa de ocurrir. 
E l paje abandonó la calle de la Ca-
landre cuando se eniprendía el asalto 
de la casa. 
LA PRENSA ^ 
Refiriéndose al desmoche de pro-
fesores de la Universidad, desmo-
che que no debe atribuirse exclusi-
vamente al señor Varona sino tam-
bién á sus inmediatos antecesores 
en la Secretaría de Instrucción pú-
blica, dice un periódico revolucio-
nario; 
Es cosa sabida que el Gobierno in-
terventor ha procedido,—ya por siate-
ma,—á introducir en todos loa gastos 
públicos más ó menos exageradas eoo-
oomías; las que, en algunos departa-
mentos, han llegado á un grado máx i -
mo. Debía, necesariamente, tocarle su 
turno á la Universidad; era necesario 
entrar á sangre y fuego en ese recinto 
de Dominicos, que muy temibles de-
bían ser, cuando ni los más osados Go-
bernadores españoles se habían atre-
vido á diezmarlos. Y eso que los califi-
caban de difandidores de ideas sepa-
racistas entre los educandos y juraban 
7 perjarabsn, dnrante las épocas de 
rebeliones, que aqael Claustro era un 
foco de conspiración; presentando como 
pruebas de estas afirmaciones las nn-
tridas listas en qae figuraban los nom-
bres de los profesores y de los alum-
nos que habían ido á engrosar el contin-
gente revolucionario. 
Bien se le ha agradecido á Espa-
ña ese respeto á la ley aún con 
aquellos profesores que reconocía 
perniciosos para la paz pública. 
Ahora resulta que la nación into 
lerante por excelencia sabía déte 
nerse ante el derecho de la cátedra 
con no menos terror que Atila ante 
la santidad del Papa León. 
Nunca es tarde para la justicia 
de los adversarios. 
Siguen sobre el tapete las condi 
clones que deben reunir los delega-
dos para la Convención. 
Patria parece no estar conforme 
con La Discusión, es decir, consigo 
misma, en lo de que son indispen-
sables en el candidato estas tres 
nuevas virtudes teologales: hon 
radez, patriotismo é inteligencia. 
Quiere algo más. 
Por que dice: 
El más honrado, patriota ó inte l i -
gente puede ser tan nocivo como el 
que menos, si, aún habiendo discipli-
nado su inteligencia en los estudios, es 
lego en cuestión de Derecho político é 
ínternaeional, á las que estarán desde 
luego subordinados todos los particu-
lares que se traten en la Convención. 
Porque si este desconocimiento se con-
sidera de poca monta por la razón de 
que, entre los que compongan el cuer-
po de Delegados, habrá muchos que 
íjean conocedores de las doctrinas j u -
rídicas sobre las relaciones de los indi-
viduos y de las naciones, y se alegara 
que sus juicios podrán guiar á sus 
otros desorientados compañeros en las 
escabrosidades de los debates, salta á 
a vista la desairada posición en que 
quedarían los que necesitaran del aje-
no criterio para formar y presentar 
después el suyo. 
Además , no nos faltan ejemplos de 
personalidades que, habiendo alcanza-
do un elevado concepto por los actos 
realizados en brillantes períodos de su 
vida, han adoptado nna actitud muy 
distinta cuando se les ha encargado 
de funciones diferentes á aquellas que 
es sirvieran para escalar la gloria, Y 
es que al encontrarse fuera de su esfera 
le acción; al tener conciencia—si son 
discretos—de que pueden con actos 
torpes comprometer su reputación ya 
adquirida, se ven sobrecogidos por la 
zozobra y vuélvense vacilantes los que Antes fueron decididos, sugestionables 
los que se distinguieron por enérgicos, 
jr arbitrarios los que acostumbraran 
mantener levantada en perfecto equili-
brio la balanza de la Justicia. 
Tal vez ya se preparen suspicaces 
comentarios, atr ibuyéndonos la inten-
oión de señalar determinado requisito 
para que un ciudadano pueda aspirar 
al puesto de Delegado; el de ser abo-
gado, por ejemplo. Nada más lejos de 
auestro ánimo. Sería nna vulgaridad, 
de la que nos encontramos muy distan-
tes, la de suponer que es necesaria la 
sanción académica para poseer deter-
minados conocimientos. 
Somos de la misma opinión. 
E l título de abogado para los fi-
nes de que se trata, puede sustituir-
se perfectamente con un certificado 
expedido por Eoloff. 
La Nación exhuma una intervieív 
celebrada entre el difunto Dr. Ber-
nardo Escobar y Máximo Gómez, y 
publicada en el DIARIO DB LA MA-
RINA de 10 de Septiembre de 1898, 
en la cual hay este diálogo, de pal-
pitante interés y de actualidad para 
saber dos cosas: quien debe ser pre-
sidente de la República y para qué 
sirven los antiguos autonomistas: 
"—Qué opina usted da los AUTONO-
MISTAS! 
—Opino que la Revolución necesita 
de ellos. Nosotros tenemos más hombres 
de acción que ustedes. Ustedes más 
hombres intelectuales. Desaparecida de 
Cuba ia soberanía española, dentro de 
un año entraremos en la normalidad. 
La Revolución no prescinde de nadie. 
Busca hombres honrados, sin fijarse 
en su prooedenoia política y sin leer su 
fe de bautismo. Mi anhelo, la mayor 
dicha de mi vida, es ver flotar la ban-
dera cubana sobre un pueblo próspero 
y feliz, que trabaje todo el año y no 
conspire. Que haga política una vez al 
año: el dia de las elecciones. No es ho-
ra de restar. Es hora de sumar. Todos 
caben dentro de nuestro programa: Paz 
—Olvido—Trabajo— Moralidad— Jus-
ticia. Hay que buscar los hombres pa-
ra los cargos públicos. Primera difi-
cultad: el Presidenta de la República 
Cubana. Segunda dificultad: un ren-
tista, honrado ó inteligente, que admi-
nistre bien la Hacienda pública. Hay 
que enseñar á este pueblo á desarro-
llar la iniciativa individual, y á no v i -
vir del erario público. Esa es la gran-
deza del pueblo yanke^. Todo ameri-
cano procura ser rico por el trabajo y 
el ahorro y las empresas fabriles y mer-
cantiles, y no defraudando al Tesoro. 
Le interrumpo, y le digo: mucho te-
mo que no haya revoltosos que inten-
ten, acaudillados por algún ambicioso, 
una sublevación. 
—¡Ah, no! l ío hay que pensarlo. E l 
pueblo cubano no es amigo de peleas. 
Volviendo al Presidente de la Re-
pública. Cuando cese la ocupación mi-
litar americana, esa será un problema 
difícil. Se necesita una persona de es-
pecialísimas condiciones para ¡apolítica. 
Yo no sirvo para eso. Lo confieso. 
—¿Y si su nombre saliese de la u r -
na, consagrado por el voto del pueblo 
cubano para el desempeño de ese car-
go, qué hacer entonces? 
—Pero no saldrá, replicó vivamen-
te. N i debe salir. 
—Pues dejemos este asunto, y va-
mos á otro. ¿Cuál es su opinión sobre 
el gobierno americano? 
—Yo no opino más que una cosa: 
que es un gobierno sério y honrado. 
Como nada se me ha dicho oficialmen-
te, nada sé. Las órdenes que recibí del 
gobierno da la Revolución las he cum-
plido fielmente. Bu cuanto á mí, deseo 
volver á mi pais; quiero gastar en San-
to Domingo el retazo de vida que me 
queda. 
Máximo Gómez y su Estado Mayor 
iban á caballo, y yo tomé el camino 
del central "íTarcisa". 
Hemos compulsado la cita y, en 
efecto, esa miervieiv se ha publica-
do @n el DIARIO y ni Máximo Gó-
m m BÍ nadie ha protestado de su 
exactitud. 
Tampoco se le ha ocurrido á na-
die poner en duda las afirmaciones 
de Máximo Gómez: 
"La revolución necesita de los 
autonomistas". 
"Yo no sirvo para presidente de 
la República" 
|Bs que lo duda ahora Máximo 
Gómez! 
Pues devolvámosle la frase de 
su última carta: 
"Tu lo has dicho!" 
E l general Alemán no está cotir-
forme con que la ignorancia3ni aun 
revestida de patriotismo,sea el me-
jor títuloparair á la Convención. 
Y dice: 
¿Dónde, cuándo y cómo un pueblo 
puede, en estado normal,consentir que 
limpiabotas de la inteligencia le re-
suelvan su suerte futura? Y es que la 
locura es general cuando de política 
se trata. Todos se llaman aptos, y no 
se sonrojan al declararse competentes, 
y no titubeen en presentarse á sí mis-
mos, y no se conmueven al ver las ca-
ras que ponen los que no salen del 
asombro cuando ven tanto atrevimien-
to y tanta audacia política. 
Ya no hay valladar qus no salten, 
obstáculo que no salven, rio que no va-
deen, mar que no crucen loa ambicio-
sos. 
No constituiremos así, bien el país. 
No es posible quede las manos del ga-
ñán salga una obrado arte, como no 
es posible que un pintor por buenos 
trazos que sepa hacer, haga la planti-
lla de una máquina complicada. Cada 
oosa necesita sus hombres. Todos los 
hombres no sirven para la misma cosa. 
Como esos enciclopedistas de la auda-
cia no sirven para nada. 
Es preciso que el pueblo cubano se 
dé cuenta de lo que sucede. Es nece-
sario dar retranca á esos descarrilados, 
que acabarán por matar el pasaje al es-
trellarse contra las rocas del precipicio. 
Si los que saben tiemblan ante la 
responsabilidad que contraen por la 
gravedad del momento, ¿cómo entre-
garnos á ignorantes que ni saben, ni 
piensan más que satisfacer la mísera 
vanidad de engañarse á sí mismos, 
creyendo que engañan al pueblo, y 
arrebatando al talento y al patriotis-
mo mancomunados los puestos que les 
corresponden? 
Reflexione el pueblo. Pese lo que 
significa mandar gentes sin armas i n -
telectuales á luchar con un ejército 
aguerrido y potente. Medite, que caro 
habría de oostarle la imprevisión. 
Seamos cuerdos siquiera por esta 
vez. 
—¡Pues bienl exclamó el rey; si Cri-
Ilon está, se apoderará de Renato. 
Nancy se acercó á la reina de Nava-
rra y murmuró: 
— E l rey está lleno de ilusiones 
Dos horas trascurrieron en el Lou-
vre en una confusión indecible. E l rey 
tuvo un acceso de furror más t e m b l é 
ile los que solía sufrir con frecuencia. 
Ju ró que mandar ía ahorcar á Caboche, 
que Renato sería encontrado muerto ó 
vivo, y que la reina madre, si había te-
nido alguna parte en este rapto, sería 
encerrada en la fortaleza de Yincen-
nes. 
Pero luego que se desfogó toda su 
cólera, el rey cayó en un abatimiento 
físico y moral tan grande, que triste y 
huruño se encerró en su gabinete dan-
do orden para que no se permitiera en-
trar á nadie. 
E l prudente Pibrac murmuró enton-
ces: 
—Si el señor duque de Crillón no 
ha sido muerto en la refriega, hará 
muy bión en no volver al Louvre. 
—¿Bor qué! le preguntó la reina 
Margarita. 
—Porque ha pasado la hora de su 
valimento, respondió Pibrac. 
Ahora bien, aquel mismo día al po-
nerse el sol, casi á le hora en que La-
hire, llevado en una litera, iba á reu-
nirse en la casita del bosque de Man-
dón con la dama enmascarada de r u -
bia cabellera que le salvara por la ma 
Oon t a l que no se oponga e l que 
hoy expide patentes de d ign idad , 
de cordura y de todo, por nuestra 
parte no hay inconveniente. 
Hace dos a ñ o s justos que no es-
tamos pidiendo m á s que eso. 
U n poco de cordura. 
D e La Discusión: 
En vista de la noticia que dió ayer 
el DIARIO DE LA MARINA, y nosotros 
copiamos con gusto, nno de nuestros 
redactores pasó á ver al ilustre doctor 
Antonio Sánchez Bustamante, para 
cerciorarse de lo que hubiera de cier-
to; y, efectivamente, el doctor dijo ser 
verdad su designación para delegado 
á la Convención Nacional, por un gru-
po independiente d© Pinar del Río, 
honor que él había aceptado. 
E l doctor Bustamaate escribió al 
coronel Aurelio Hevia, jefe da la Sec-
ción de Estado, pidiéndole que acep-
tara su designación como suplente, y 
nuestro distinguido amigo correspon-
dió afirmativamente á tan honorífica 
distinción. 
Repetimos que nos agrada mucho 
esta noticia, unida á la de la suplencia 
del señor Hevia. 
Por cierta se la dfmos al colega, 
que no por dudosa. 
Pues qué ! Acaso a f i r m á b a m o s 
que no servimos para l a presiden-
cia de una r e p ú b l i c a ? 
« 
* * 
D e l mismo colega; 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado esta mañana al gober-
nador civi l da Santa Clara el telegra-
ma siguiente: "Diga si es cierto tele-
grama publicado de Placetas, sobre 
alzamientojde partida capitaneada por 
Sabas Martfnez. 
Y q u é c o n t e s t ó el gobernador? 
ü eOEBBÁM CHINA 
Washington 18 de agosto.—A conti-
nuación da un cambio de telegramas 
entre las potencias con respecto á 
Shanghai, se ha convenido en un arre-
glo, según el cual se procederá de co-
mún acuerdo en la vigilancia de la es-
cuadra china en el rio Yang-tse-Kiang, 
en vez de comisionar para este servi-
cio la escuadra inglesa solamente. 
La flota china del Yang-tse-Kiang, 
se compone da cuatro cruceros y de 
muchos torpederos y caza-torpederos. 
Numerosos trasportes de laa diferen-
tes potencias contienen tropas á bordo, 
y parece que se hace necesario tomar 
ciertas medidas con el objeto de impe-
dir á los buques da guerra chinos todo 
intento de un ataque. En adelante 
las potencias interesadas, según el 
nuevo arreglo compart irán la responsa-
bilidad de esa vigilancia sobre la es-
cuadra china. 
E l crucero Nueva Orleans, ha llega-
do á Wonsong, puerto de Shanghai. 
Este buque lleva á bordo 300 hombres 
de tropa con 40 soldados de marina. 
Se cree que las fuerzas han desembar-
cado hoy y que están á punto de llegar 
tropas francesas y alemanas. 
Los americanos, dícese que no de-
sembarcarán las suyas. 
Far í s 18 de agosto.—La decisión de 
Inglaterra á desembarcar tropas en 
Shanghai [ha provocado ciertas dudas 
sobre einceridad de sus intenciones 
respecto á la política da la puerta 
abierta. 
E l Fígaro dice á este propósito: " I n -
glaterra deseando operar sola en el 
Yangtsa paraca querer volver á la po-
lítica de las esferas de influencia, dese-
chando la teoría de la puerta abierta 
que no hace mucho defendía ardien-
temente." 
La Patrie va más lójos y dice: "Las 
potencias tienen en medio de todo que 
sostener dos luchas: una abierta contra 
los chinos y otra de carácter secreto 
contra Inglaterra. Se percibe difícil-
mente si domina más la duplicidad de 
los chinos ó la doblez de Inglaterra." 
Mas no es esta la causa única de re-
sentimiento contra Inglaterra, la cual 
los franceses miran como un enemigo 
secular. 
En los círculos oficiales se atribuye 
á esta potencia la intención de buscar 
por medio de la publicación de despa-
chos de origen británico, el modo de 
disminuir el valor de las tropas fran-
cesas en China: las acusan de flojedad. 
Inglaterra sin duda se ha afectado 
con el íntimo acuerdo sobrevenido en 
las relaciones sociales y mercantiles de 
Francia y los Estados Unidos, des-
pués de recientes sucesos, cuando se 
efectuó la inauguración de los monu-
mentos da Washington y Lafayette. 
Los numerosos visitantes americanos 
que ha tenido la Exposición durante 
estos últimos dos meses, son una prue-
ba de que esiste un estrecho acuerdo 
entre las dos repúblicas. Tal es la 
opinión de un alto funcionario que ha-
bló con el corresponsal de la Prensa 
Asociada. 
Inglaterra, agregó el referido fun-
cionario, emplea hoy los mismos me-
dios que cuando la guerra hispano-
americana, para hacer cambiar este 
sentimiento público m los Estados 
Unidos y para hacer creer que Ingla-
terra es de todas las potencias de Eu-
ropa la mejor amiga de América. 
¿fon Fetersburgo, agosto 18.—El mi-
nistro de la guerra ha recibido el des-
pacho siguiente del almirante Alexieff: 
Fort Arthur, agosto 18.—El general 
Fleischer, oon tropas de todas armas, 
ha tomado á Hai Oheng el 12 da agos-
to, después da tres días de combate. 
Los chinos han perdido 400 hombres 
y 4 cañones. Unos 600 chinos se han 
batido en retirada conduciendo 8 ca-
ñones. 
Hai Cheng está cerca de N i n Cho-
nang, á unas 35 millas, en la Mand-
churia. 
ñaua, sus dos compañeros Hogier de 
Levis y Héctor de Galard estaban sen-
tados en nna de las salas bajas de la 
hostería del Caballo ruano. 
Hogier llevaba apoyada nna mano 
en un cabestrillo, y Héctor se resentía 
de una herida de bala en una pierna. 
Ninguno de los des sabía la suerte que 
había cabido á Lahire. Así es que es-
taban cenando tristemente mientras 
regresaba Noe, que había ido al Lou-
vre á enterarse de la política, como él 
decía. 
—Es evidente que el pobre Lahire 
está gravemente herido, dijo Héctor 
pero no ha debido morir. 
—¿Lo orees! 
— A morir en el acto, hubiéramos 
encontrado su cadáver. 
—-¿Y quién sabe si se lo han llevado! 
observó Hogier. 
—Si alguna alma caritativa se tomó 
esa molestia, fué porque todavía res-
piraba. 
—Lo cierto es que llamamos á todas 
las puertas da la calle de la Calandre 
una tras otra, y no le hemos encontra-
do. ¡Pobre Lahire! 
En este momento se presentó Lesta-
cade en la entrada de la sala. 
—¿Qué quieres? preguntó Héctor. 
—Una vieja desea hablaros, señores, 
respondió el hostelero. 
—¿Qué es lo que quiere? 
- -No lo sé. 
—Hazla entrar. 
Les tacada se fué, y á los dos minutos 
T E L E G R A M A D E O U E A 
Guautánamo, agosto 23 
Teniente Coronel Scott. 
Habana. 
Sírvase comunicar á la prensa de la 
Habana lo que sigue: 
"Se ha emprendido con gran vigor 
el renacimiento y la reconstrucción de 
la agricultura é industrias en la pro-
vincia da Santiago da Ouba. E l inge-
nio de Santa Lucía "La Vela" produ-
jo en esta zafra cuarenta y un mil 
sacos de azúcar. 
La "Compañía da Fruteros unidos 
de B a ñ e s " está construyendo un Cen-
tral azucarero que costará un millón 
y medio de pesos cuando esté termina-
do y podrá hacer once mil da azúcar 
en 24 horas. 
Es t án invirtiéndose en esta región 
capitales ingleses y norteamericanos. 
En Baracoa reina bastante animación 
comercial. En la actualidad se están 
embarcando millón y medio de cocos. 
Las ciudades están haciendo grandes 
adelantos sus ingresos aumentarán y 
pronto se bas ta rán á si mismas. 
E l General Wood llegará á Santiago 
da Cuba mañana por la tarde. 
Firmado.—Dobson, 
LA JUNTA DE EDUCACION 
La Junta da Educación en sesión 
del día 22 acordó que no entre de nue-
vo ningún maestro en función, en 
n ingún caso, sin un examen ligero 
que pruebe su capacidad presente, sin 
perjuicio de que se sometan en diciem-
bre al examen de aptitud dispuesto 
por la ley. 
En la propia sesión se acordó que á 
más del examen ligero se tome en 
cuenta los antecedentes técnicos de 
cada nno de los aspirantes y los infor-
mes del Superintendente. 
Los aspirantes deberán presentar 
sus solicitudes en la Secretaría de la 
Junta antes Io de septiembre próximo 
pudiendo acompañar, si lo creyere con-
veniente, los documentos que justifi-
quen los méritos que aduzcan en sus 
instancias. 
Los que tuviesen instancias presen-
tadas ya, se l imitarán á concurrir á la 
Secretaría á tomar turno; los exáme-
nes se harán por escrito y los trabajos 
serán áoonlmos hasta después da la 
calificación. 
Da los aprobados se escogerán cien-
to cincuenta maestras y oinoueuta 
maestros, para con ello cubrir, por 
elección en cada caso, las nuevas pla-
zas que resulten vacantes. 
Los exámenes versarán sobre: Un 
análisis gramatical, un ejerció de arit-
mética, otro de lectura, otro de lectu-
ra, otro de geografía, otro de escritura 
al dictado y otro da :;Dibujo Lineal ó 
Natural á escoger por el ^.examinado. 
EBNUNOIAS Y NOMBRAMIENTOS 
E l Secretario de Instrucción P ú b l i -
ca ha aceptado la renuncia presenta-
da por don Kamón Ebra del cargo de 
vocal del Tribunal para proveer las 
cátedras A , D y H del Inst i tuto de la 
Habana y ha nombrado en su lugar á 
don Juan José de la Maza y Artola. 
También ha admitido la renuncia 
presentada por Alvaro Caballero del 
cargo de vocal del tribunal para la pro-
visión do la cátedra de la escuela de 
derecho civi l y ha nombrado para sus-
tituirlo á don Oscar Font. 
INDULTO 
La Sala da Justicia da la Audiencia 
de Santa Clara ha declarado compren-
dido al señor don Arturo Alonso y A l -
varez contra quien se seguía causa 
por hurto, estafa, perjurio y falsedad, 
en los beneficios del indulto del 16 de 
enero último; y se ha dispuesto ese le 
de posesión de la aloal día municipal 
de San Juan de las Yeras, para cuyo 
cargo resultó elegido por elección po-
pular, 
VOOAL 
Por ausencia de don Carlos í . Párra-
ga ha sido nombrado vocal del t r i b u -
nal para la provisión de la cá tedra 
de auxiliar de la escuela de derecho 
civi l el señor don Fé l ix Soloni. 
RELEVADO 
Ha sido relevado del cargo de pa-
trono da la Obrapía de don Mar t in 
Calvo de la Pué r t a , el general Hago 
Bobert, que lo venía desempeñando 
interinamente. 
PBESUPUBSTO APEOBADO 
Se han aprobado con una modifica-
ción los presupuestos da gastos en las 
cárceles de la provincia de Santiago de 
Cuba, para el presente ejercicio desde 
Io de jul io á 31 de diciembre del ac-
tual. 
RENUNCIA 
Ha presentado la renuncia del cargo 
de vocal de la Junta da Patronos del 
Hospital de Manzanillo, don Salnatia-
no González. 
E L PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
So la ha comunicado al Gobernador 
Civi l de la Habana, que el plazo de la 
inscripción da electores, termina el 25 
del actual. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICO 
Oomité del barro del Templete 
E l comité de este barrio recuerda á 
los vecinos y afiliados al mismo, cuba-
nos de nacimientos ó por opción, sim-
patizadores de nuestro programa de 
independencia perpótua, paz, unión y 
concordia, que hasta el sábado 25 del 
corriente, pueden pasar á oficios nú-
mero 16, altos, de ocho á once de la 
mañana y de una á cinco de la tarde, á 
inscribirse los que no lo estuvieron, 
para obtener el derecho al voto elec-
toral. 
Habana y agosto 23 de 1900.—BI se-
cretario, Baldomero Menéndez. 
NÓMINAS Y CBUNTAS 
Los Alcaldes de Carlos Eojas, One-
vitas. E l Koque, J agüey Grande, Jo-
vellanos. Macagua, Maourijes, Palmij-
lias y Máximo Gómez no han remitido 
aún á la Administración de E e n t a s ó 
Impuestos de la Zona Fiscal de Cárde-
nas las nóminas de Instrucción prima-
ria correspondientes á jul io. 
Los de Cárdenas, Jovellanos y San 
José de los Earaos tampoco han remi-
tido á dicha Administración las cuen-
tas da las Escuelas del mismo mes. E l 
de Colón no ha remitido la nómina do 
aquel mes del Juzgado de Instrucción 
ni la del Hospital "San Fernando." 
Por último los de Colón, Carlos Eo-
jas, Cuevitas, Macagua, Macurijesy 
Palmillas no han enviado todavía á 
aquella Administración las nóminas de 
Policía del referido mes de jul io, 
ÍTo es extraño que luego se quejen 
los acreedores sin que haya culpa por 
parte da la Administración de Ha-
cienda. 
NUEVA DÍRE0TIVA 
En junta general celebrada el dia 
15 del actual por el club "Emiliano 
Kúñez," fué electa la siguiente direc-
tiva: 
Presidente, Máximo Gómez; primer 
vice, don José Eoig; segundo idora, 
don Hilario Portuondo; tesorero, don 
Félix Eodriguez; vice, don José Que-
vedo; contador, don Benito Betan 
courtj vice, don Antonio Feo; secreta-
rio, don Andrés Navarro; vice, don 
Alfredo Mojica, y 10 vocales. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité de Pueblo Nuevo. 
E l presidente de este Comité cita á 
los vocales del mismo á junta extraor-
dinaria en la casa Soledad 19, el día 24 
del actual á las ocho de la noche, para 
tratar de asuntos do gran interés al 
partido. 
Da T . atentamentamente. — E l Se-
cretario, José Martínez Rebollo. 
ingresos no alcanzan á cubrir los gas 
tos del mismo; y que en los repar-
tos gremiales devueltos sa rebaje á 
cada industrial de la cuota que le ha 
yaa asiguado au gremio, la parte pro 
porcional que le corresponda, puesto 
que dichos repartos es tán hechos con 
el aumento objeto do esta reclamación 
en vez de estarlo con la cuota anterior 
que es la justa que le corresponde a-
bonar. 
De Vd , atentamente. 
{Siguen las firmas.) 
Habana, agosto 23 de 1900. 
MI TIERRA DE ES 
( N O T A S D E 
I 
V I A J E ) 
volvió en compañía de una mujer del 
pueblo, encorvada y eou la cara arru-
gada, que andaba con trabajo apoyán-
dose en un palo. 
—¿Qué os ofrece buena muje! pre-
guntó Héctor. 
—Señores, respondió la anciana, 
vengo á traer un recado. 
—¿Pues qué nos conocéis? 
—No sé vuestros nombres; pero me 
han dicho que pregunte en la hoster ía 
del Caballo ruano por los dos caballo-
ros gascones amigos da mioer Lahire. 
Héctor y Hogier se estremecie-
ron. 
—¿Quién os envía? 
—Un señor al que no conozco, me 
dió un escudo y me mando que venga 
á buscaros. 
—¿Con qué objeto! 
—Para deciros que no estéis inquie-
tos por cansa de raicer Lahire. 




—No lo sé. 
—¿Pero ese caballero debe saberlo? 
—¡Oh! sin duda 
—Y. .¿dónde está? 
—Se acercó á mí en la esquina de la 
calle del Fouarre, y luego se alejó rá-
pidamente; no le conozco ni sé dónde 
se hospeda. 
Y la anciana, á quien Héctor dió 
también un escudo, se marchó. De ma-
nera que Hogier y Héctor no sabían 
el paradero de Lahire, pero sí que es-
taba v i v o . . Bastaba esto para que la 
frente de ambos, poco antes tan ceñu-
da, se serenara. 
—¡Voto á bríos! exclamó Héctor, ya 
que hemos sabido esa buena noticia, 
bamoa á beber 
— Y á hablar, añadió Hogier. 
—Aunque no sea más que nuestra 
primera jornada en Par í s , que comen-
zó da mala manera. 
—¡No hagas caso, Héctor! ya nos 
desquitaremos. 
—¡Y tanto que nos desquitaremos! 
dijo nna voz en el umbral, la de Noe. 
—¡Ab! ¿eres tú? dijeron los dos jó-
venes á la vez. 
—Noe t ra ía el entrecejo arrugado. 
—Amigos míos, dijo, vengo del Lon 
vre y traigo malas noticias. Esta ma-
ñana el rey Carlos I X estaba furioso, 
quería hacer ahorcar al verdugo, que 
había dejado escapar á Eenato, y ju-
raba que la reina madre iría á dormir 
en un calabozo de Vincennes. 
—¿Y esta tarde? 
—Esta tarde todo está cambiado. La 
reina madre cena con el rey, y Cabo-
che ha explicado al jefe de las rondas 
que le prendió, que habían puesto nna 
cnerda atravesada en la calle, y que 
esta cnerda hizo caer al caballo. 
—¡Eso es falsol 
—Ya lo sé; pero el rey lo creyó. 
—¡Ahí dijo Hogier, ese Caboche es 
un miserable, y me pesa no haberle 
muerto con mí propia mano cuando 
Los s índ icos de los gremios de 
esta capital reunidos en la Lonja 
de Víveres á la una de la tarde de 
ayer acordaron presentar a l A y u n -
tamiento la siguiente instancia que 
fué entregada a l Alca lde M u n i c i -
pal por todos los s índicos , h a l l á n -
dose entre ellos el concejal s eño r 
Mosquera como s índ ico del gremio 
de efectos e l éc t r i cos : 
Señor Alcalde Municipal de esta ciu-
dad. 
Loa que suscriben, Síndicos procu 
radores unos de los Gremios de esta 
ciudad, y otros contribuyentes por di-
ferentes industrias que no han consti-
tuido gremio en el actual ejercicio, an-
ta V d . respetuosamente comparecen y 
dicen: 
Que con fecba 16 del próximo pasa-
do mes de Julio acudieron los Síndi -
cos y muchos contribuyentes por Sab 
sidio, con instancia ante el Goberna-
dor Militar de la Isla, en súplica que 
quedara sin efecto el aumento de con-
tribución que trataba de llevarse ó 
cabo y que disponía la Orden número 
254; fundando su solicitud en el esta 
do desastroso porque viene atravesan 
do la Agricultura, las Industrias y el 
Comerció en general. 
Las razones que se aducían eran tan 
poderosas que á primera vista podía 
observárselo inoportuno de establecer 
semejante reforma en la tributación; 
pues se nos aumentaban laa cuotaa de 
tal modo que se hace imposible la vida 
á los establecimientos, teniendo que 
cerrarse la mayor parta de elloa caso 
da no modificarse la referida orden n? 
254. 
Que la razón está da nuestra parte, 
lo comprueba el hecho da haber sido 
secundada nuestra reclamación por 
todos los contribuyentes y todas las 
corporaciones de Isla; es más, hasta la 
Corporación de eate Municipio que Vd. 
tan dignamente preside, ha protesta-
do, en plena sesión contra el aumento 
que se establece en nuestras cuotas 
contributivas por la Orden tantas ve-
ces citada núm. 254, 
Nada se ha resuelto hasta hoy en 
nuestra instancias á que nos referiraosi, 
apesar de que el Gobernador Militar 
uoa prometió que se resolvería con 
equidad y en breve plazo; sorpren-
diéndonos sobre manera ésta dilación 
cuando precisamente está al alcance 
de todos qae Comercio y las Indas-
trias en general son los que vienen es-
perimentando oon mayor rigor loa efec-
tos de la situación lamentable por que 
atraviesa el paía todo, principalmente 
la Agricultura de la cual dependen. 
En la Gaceta Oficial correspondien-
te al día 8 de Julio último, aparece la 
Orden número 270, la cual diapone en 
au artículo quinto que mientras no se 
hagan nuevos "presupuestos con arre-
"glo á la Orden número 254, loa Ayun-
"tamientos no podrán hacer alteracióo 
"en loa tipoa de exacción y cuotaa con-
"tr ibutívaa, salvo en los casoa en que 
"dicha Orden determina, y fija los t i -
"poa de imposición." 
De lo trascrito anteriormente ss de-
duce que por la Orden número 254 se 
establece loa tipoa ha que podrán ele-
var los Ayuntamientos las cuotas con-
tributivas; pero ésto, despuóa de que 
hayan hecho loa nuevos proaupueatoe; 
y como quiera que el Ayuntamiento de 
la Habana aun no ha hecho su presu-
pueato, ignorando por consiguiente ai 
con los ingresos conocidos tiene bas-
tante para cubrir sua gastos, da aquí 
que entendamos que eae Municipio de-
be limitarse por hoy á cobrar las cuo-
taa de Subsidio con arreglo á loa tipos 
que tenían señalada cada industria en 
el ejercicio próximo pasado de 1899 á 
1900. 
Por otra parte, laa Leyea vierentes 
así como también la Orden 254 y la 
270, eatablecen que loa Ayuntamientos 
aon loa que pueden acordar el aumento 
ó disminución de loa tributos ó contri-
buoionea que loa interesadoa deban 
pagar, y loa Alcaldes Municipales aon 
únicamente los ejecutores de loa acuer-
dos tomadoafpor loa Ayuntamientos en 
sus Cabildos ó Sesiones. 
En este caso concreto resulta que el 
Ayuntamiento de la Habana parece 
no ha tomado acuerdo alguno sobra al 
aumento ó disminución en la Contri-
bución Industrial para éata año econó-
mico ni siquiera á formulado su presu-
puesto, y que tan sólo por un dacreto 
del Alcalde Municipal se ha aumenta-
do la cuota contributiva. 
Si estoa heohoa resultan ciertos, en-
vuelven una gravísima reaponaabili-
dad, pues en contra do la Ley se están 
perjudicando notablemente los intere-
aea de loa induatrialea de esta capital. 
Por las razones expuestas 
A V d . auplicamoa ae sirva acordar 
que por el Departamento de Contri-
buciones de ese Municipio, se cobre 
en el corriente ejercicio á loa coatri-
buyentea por aubsidio y por sus res-
pectivas industrias, con arreglo á las 
cuotaa con que venían ñgurando en 
laa Tarifas en el ejercicio próximo 
pasado de 1899 á 1900, hasta tanto 
no haga au preaupueeto el Munici-
pio y tenga el convencimiento que ana 
EN E L MAE. 
Julio 20 de 1900. 
A l abandonar la Habana, á la que 
llegué niño, en la que he vivido cerca 
de medio siglo, luchando con la suerte 
y conquiatándome un nombre y una 
posición social no más modesto que 
mis aspiraciones, he dejado correr en 
ailencio laa lágrimaa de mia ojoa, pen-
sando en la familia y en los amigos 
que dejo, tanto como en la patria nati-
va y en la familia en cuya buaoa voy. 
Consuelo para mi pecho ha sido ver 
ondear, gallarda y altiva, en la popa 
del Martin Sáenz, la bandera eapafiola, 
que me permite pensar que me hallo, 
desde que pisó la cubierta del hermoso 
trasatlántico, en la Eapaña de mía an-
sias y mis ensueños; consuelo para mi 
pecho, al paaar por el Morro cuando 
ya la Habana hallábaaa iluminada por 
la luz eléctrica, ha sido ver solo en el 
que ea fortaleza y faro á un tiempo 
mismo, el asta sin bandera, porque aaí 
mi ilusión es más completa, y no tengo 
que penaar ai la enseña que allí ha de 
flamear ea la que corresponde á la tie-
rra de mi predilección, en que se me-
ció la cuna de mia hijoa, ó á la nación 
que parece representar en Ouba el pa-
pal qao representó Cartago en la anti-
gua Iberia. 
Poco á poco van siendo menos bri-
llantes los resplandores que surgen de 
la costa de Cuba, más pequeño el ra-
cimo de casas que forma desde lejos y 
por la noche la ciudad de la Habana, 
y al fia desaparecen del horizonte el 
foco de esas luces y la luz de la farola 
del Morro. Ya no sa ven desde el 
Martín ¡Sáenz máa que el mar tranquilo 
y apacible, la ínna y las estrellas. 
Estamos entre laa doa inmensidades, 
el mar y el cielo, y el penaamiento 
puede entregarse á las divagaciones. 
Bl mío no pretende raagar el velo del 
porvenir; vuelva amoroaamente a t r á s , 
y consagra á ü a b a todas sus memo-
riaa. Recuerdo aquelloa tiempos pa-
gados, que fueron, en sentir del poeta, 
los mejores, y siente no volver á elloa, 
encontrándola rica y próspera , sin »p-
tacionea profundas, sin quebrantos ín-
timos, recostada en los brazv?9 del pro-
greso y el bieneatar, como se rpcoata-
ba muellemente en la volante la CQÜ' 
t i l y donairosa cubana, siempre beil»., 
siempre amable, siempre cautivando 
sonrisa, con su 
como yo, dicen con ana ojos, con su acento. Acaso ella^ 
con el poeta: 
„ ¡Sí yo pudiera 
retroceder un punto en mí camino, 
y encontrar blanca y pura, 
como lo fué mi hermosa primavera; 
la página feliz do mi destino!. . . . 
Pero, doblemos, doblamos la hoja. 
todavía eataba en el carro, pero icml 
mancharme. 
—¡Escuchad! prosiguió, todavía hay 
más. 
—¿Da veras? 
—No sé lo que habrá pasado entre 
la reina Catalina y Carlos I X j pero el 
rey mandó llamar á nuestro príncipe. 
—¿Para qué? 
—Para decirle de nuevo que vaya á 
dar una vuelta por Baarna. 
—¿Y piensa hacerlo el rey de Na-
varra? 
- 5 ^ 0 . . . . 
—¡Cómo! ¿con que le echan, y él quie-
re quedarae? 
—Quiere llevarse la dote de su mu-
jer y las llaves de Oahors, 
— Y tiene razón. 
—Pues ya digo que no la tiene, dijo 
Noe. 
—Pero ain embargo 
—Amigos míos, dijo Noe con voz al-
terada, se preparan gravea aconteci-
mientos; la vida de nuestro príncipe 
está en peligro, creedlo. 
—Nosotros eatamoa aquí 
—Pero ea meneater que eatemoa muy 
alerta á todas horas, formándole una 
muralla con nueatroa peohoa 
Loa doa jóvenea se levantaron y lle-
varon la mano á la empuñadura de su 
espada. 
— Y ea meneater también que encon-
t remesá Lahire puesto que no ha muer. 
to; porque, añadió Noe, no aon mucho 
cuatro espadas para proteger la vida 
do oficial y los dos estudiantes de náu-
tica que vienen agregados al baque. 
Alegres y risueños salieron los expedí* 
oionarioe; tristes regreaaron, trayendo 
á su querido compañero, ya asistido 
por excelente amigo el médico de i 
bordo, doctor don José Farróa y Oam-
prodón, en cuyos brazos murió á las 
doce de la noche de aquel infausto 
día. E l señor Fernández, que lo h» 
sustituido en aquel cargo, no sólo es 
un buen marino, sino fácil y elegante 
escritor, algunos de cuyoa trabajos he 
tenido el gusto de leer. 
Jwíío 31. 
relente barco es el Martin Sdm, 
de bn^k 48 condiciones marineras, no 
escaao^a^1-» cómodos camarotee, bue-
na mesa y ^merado servicio. En los 
once días n a © . U 6 ^ 0 3 de viaJe i10^ moa experimeuv^o la menor molestia; 
el mar t r a n q u i l ^ ^ e n o el Cielo, Din-
gnua incomodidad > 8 a f r i ( i ? el Pa8»i9 
del t raaat lánt íoo, aaí qüe reina en to-
doa loa espír i tus Ifi a l e ^ » ^ ^ 
ma. A ello contribuyea p̂oderoeamen. 
te la amable franquezeí y exquisito 
trato del capi tán Mengoal,' .Iaí¡ aoDle8 
expansiones y Jovial carácter 
ligente médico de á bordo, seño" 
rros, y el franco trato de sus ofioift»íí# 
Yiena entre loa paaajeroael capitán de 
la barca uruguaya Franoisoa Nafal, 
don Jaime Font, á quien había conocí' 
do yo en la Habana, y para quien fué 
día de sentimiento, maa que de alegría» 
aquel en que viraos navegando el bu-
que de su mando, confiado al primer 
piloto, porque deploraba que la dolen-
cia que lo lleva al seno de BU amante 
familia no le permitieae pasar á sa ba-
que para continuar el viaia. Entre los 
demás pasajeros hay una amabilísima 
familia de Remedios, la viuda de Da-
llos, oon aus hijos, entre los qnese 
cuenta una bella y gentil señorita, qu© 
oautiya oon ana encantos y con sa ama-
bilidad, el doctor Arteaga, hacenda» 
dos, comerciantes, industriales, traba-
j adorea, y doa periodistas, I . de Btoha-
taverry (el popular Perdigón de El 
Nervión de Bilbao) y yo. Gratas son 
las veladas, y oon ellas y lo bonancible 
del tiempo, pasan las horas sin sentir, 
Para mí, como para todos, parece que 
salimos ayer del puerto de la Habans, 
REPOBTBE. 
E l Martín Sdenz ea uno de loa cinco 
hermosos vapores que componen ia 
hermosa flotilla de loa Srea. Pinilloa, 
Izquierdo y C% matriculada en Cádiz. 
Mavores qae ól aon: el Oatalinaf de 
7.500 toneladas, y el F ío I X , de 6.500^ 
de aua miamaa proporciones, 5.500 to-
neladas, el Conde Wifredo, y do 4 500, 
el Aliguel M. Finillos. La Compañía 
tuvo la suerte da no perder niogano 
de sus baques en la pasada guerra, 
porque ai bien el Catalina fué captura-
do por los americanos á vista de la 
Habana, el Tribunal de Presas Marí-
timas declaró ésta mala y el buque fué 
devuelto á sus armadores. 
E l Conde Wifredo y el Martín Sáenz 
quedaron amarrados en Barcelona du-
rante la guerra, y el Pío I X ea Vera-
cruz. E i Migml M. Finillos, mandado 
á la aasóa por el experto capitán don 
Francisco Mengua!, que hoy manda el 
Martin Sáenz, entró en Puerto-Rico el 
23 de abril y aaiió de la pequeña anti-
üa, burlando la vigilancia del bloqueo 
y la paraecución de loa buquea ameri-
oanoa, el 30 de mayo, entrando gallar-
damente en la Corana. B l capitán 
Mengual demoatró oon ese hecho au 
pericia ó intrepidez; y si no obtuvo 
uomo por otros análogos, algunos ma-
rinos, reoompenaa biea ganada, tiene 
!a de au propia conciencia, qua vale 
más; porque en el cumplimiento honra-
do del deber ea halla el premio más 
alto da todo hombre recto. 
La compañía marí t ima de los seño-
ras Pinillos, Izquierdo y 0a contribuye 
con au flota al fomento del comercio 
nacional, estrechando las relaoionea de 
Eapaña con laa Antil las que fueron es-
pañolaa y la América del Norte. Sus 
buques comienzan el viaje en Gónova, 
tocan en Barcelona y de allí en diver-
sos puertos de la Península y de Ca-
aariaa, luego ea dirigen a Puerto-Kico 
y Cuba, á México y loa Estadoa-XJni-
dos, y da allí regresan á España , ha-
ciendo escala en la Habana. Aunque 
la carga ea su principal negocio, tie-
nen todos grandes comodidades para 
el pasaje, al qua dan el máa esmerado 
trato, razón por la cual llevan aiempre 
uamerosos pasajeros. No deja de con-
tribuir á este reaultado, en lo que toca 
á Cuba, la actividad y oelo de sua 
consignatarios en la Habana, los seño-
rea L . Sáenz y O* 
B l Martín Sáenz tomó en la Habana 
como primar oficial al piloto don Ma-
nuel Fernández, destinado al Finillos, 
porque durante su permanencia en 
llueva Orleans, el 3 de este mes, tuvo 
la desgracia de perder al que deaempe-
ñaba hacía cuatro años ese cargo, don 
Tomás Lotina Abrisqueta, víctima da 
un disparo de su escopeta en una ca-
cería en que le acompañaban el segun-
de nuestro Enrique contra el hierro de 
loa aseainoa y loa miateriosos brevajea 
de los envenenadores. 
—¡Vigilaremoel respondió Héctor con 
el acento da la fidelidad llevada al fa-
natismo. 
—Pero ¿dónde eatá Lahire? murmu-
ró Noe. 
X X V I I I 
Dejamos á Lahire en el umbral de la 
casita oculta en medio del bosque de 
Mendóa. La puerta acababa de abrir-
se, y la dama rubia se adelantó hacia 
la litera con una lámpara en la mano. 
La dama llevaba también su careta, 
pero al t ravés de ella brillaba nna mi-
rada enternecida. 
—¡Me ama! pensó Lahire, qae era un 
tanto fatuo. 
—¡A.b! le dijo tendiéndole una mano; 
¿si sapiórais lo que sufrido? 
—¡Qué habéis sufrido! exclamó La- * 
hire, que no comprendió. 
—Lo v i todo; pero, añadió haciendo 
una seña de inteligencia, ya habla-
remos da todo eso cuando eatemoa 
solos. 
De orden de la deaconoeida, loa ea-
cuderoa que habían echado pie á tierra 
se acercaroa á la litera para ayudar á 
Lahire á apearse de ella. Eataba muy 
debilitado, pero no quiso qae le sostu-
vieran, ni aceptó otro apoyo que el de 
la mano que la desconocida la dejó 
tomar. J 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A EOL 
AUDIENCIA 
gala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Marceliro Soler 
contra don JOBO Santos sobre desahucio de 
una finca.—Ponente, señor Maydagán; Le-
trado, Ldos. Calleja; Procuií iaor, señor Co-
toño.—Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Valdós Fauly. 
JUICIOS OEA-LUS 
/Sección primera. 
Contra Antol in Mart ínez, por estafa.— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Landa; Defensor, Ldo. Vázquez.—Juzga-
do, de Guadalupe. 
Contra Enrique Valdós Valdós, por hur-
t(J ^-Ponente, señor Demeetre; Fiscal, se-
fíor L>*nc*a' Defensor, Ldo. Arauz.—Juzga-
do, da "Guadalupe. 
Secretarla húo' Ecbevarría. 
Seooión s€gC.inaa" 
Contra Antonio j?íaz» P0r hurto-
te, señor Menocal; I jeca!, señor 
Defensor, Ldo. B e r n a l . - Juzgado, dejaru-
co 
Contra Esteban de la Caridad Valdós, 
por hurto. — Ponente, señor Aguirre; Fis-
cal, señor Benitez; Defensor, Ldo. Zajas.-
Juzgado, del F i la r . _ , . D 
Contra B. V . y oíros, por falsedad.- Po-
nente, señor Aguirre; Fiscal, señor Gonzá-
lez: Defensores, Ldos. Cartana, AníUo, 
Santurioy A l g u z a r a y . — J U Z ^ ^ J de JOSUB 
María . 
Secretario, Ldo. Vi l laur ru t ia . 
Ponen-
Diviñó; 
as ÍOÉS fls 
Ssgüa ya hemoa ananciaio, p r epá -
ranse grandes fiestas en M a t a n z a s , 
organizadas por el raapatable pá r roco 
Pbro. Braulio de Orúa y Yivauoo, en 
honor de la Virgen de la Caridad del 
Oobre, patrona de los cubanos. 
Estas fiestas se celebrarán durante 
los días 8 y 9 de Septiembre con arre-
glo á un largo, variado é interesante 
programa del que extraotamos á con-' 
t inuación laa partes principales: 
DIA 8. 
A las doce del día: Repique general 
de campanas en todas las Iglesias y 
Oapillas de la ciudad. Sa disparará 
gran cantidad de voladores en señal 
de regocijo por el comienzo de la her-
mosa fiesta. 
A las siete de ia noche: Repique ge-
neral de campanas y disparo de vola-
dores coa producción de estrellas de 
colores. 
Gran salve y cánticos en las tres Pa-
rroquias do San Garlos, San Juan 
Bautista y San Pedro Apóstol y en la 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
de la Orden de esta nombre. 
DIA 9. 
A las cuatro da la mañana: Repique 
general de campanas y disparo de mul-
t i tud de voladores y bombas á la vez, 
que saludarán la aurora del tan ven-
turoso y deseado día, en que todo UQ 
pueblo entusiasmado ha de celebrar la 
fiesta de su queridísima Patrona. 
A laa seis de la mañana: En los al-
rededores de Ja Iglesia Parroquial de 
San Garlos se congregarán los fieles 
que tuvieren á bien formar parte de la 
Gran Peregrinación, que debidamente 
organizada,(part¡rá hacía la Ermita da 
Montserrat, llevando en gran oarroaa 
la Imagen de la Sant ís ima Vírgíndel 
Oobre, acompañada de otras Imágenes, 
así como da estandartes y numerosas 
nifías vestidas de ángeles, Virtudes y 
Santas, con gran cortejo do señoritas. 
Tres bandas de música amenizarán 
el religioso acto y el estampido de los 
voladores con los alegres repiques de 
laa campanas, anunciarán el júbilo in-
menso qoe habrá de reinar en tan 
fausto día. 
BI orden que llevará la peregrina-
ción es el siguiente: 
1?—Escalta do la Policía montada y ves-
tida de gala. 
Los escuderos montaron de nuevo á 
caballo y se fueron llevándose la l i -
tera. 
—Venid, amigo mío, dijo la descono-
cida. 
Y le hizo entrar en la casa y la oon-
dojo á la elegante salita en la que le 
recibiera la antevíspera. 
—¡Hay, amigo mío! le dijo cogiéndo-
le una de sus manos y estrechándosela 
afeetnosamente; habéis de saber qne 
tuve el dolor de veros caer cuando os 
hirieron. 
—Pero ¿cómo os encontrábais allí! 
pregunte Lahire algo admirado. 
—Quería ver ajusticiar á Renato — 
—Ya lo 80 
—Y, añadió Lahire, que conoebió al-
guna sospecha, el reo no debía pasar 
allí. . 
Pero la desconocida respondió oon la 
mayor naturalidad: 
—Había alquilado para esa ocasión 
una habitación que tiene ventanas qne 
dan á la Plaza del Pór t ico y también 
á la calle de la Galandre, de manera 
que cuando v i que el verdugo, al salir 
de Nuestra Señora, cambiaba de itine-
rario, mudó da ventana. 
La explicación era muy natural, y 
Lahire ae contentó con ella. 
—¿Y decís que ma visteis! preguntó. 
La desconocida le estrechó tierna-
mente la mano. 
—Mirad, le dijo, no quiero mentir, y 
voy á seros franca. 
Lahire arrugó el ceño. 
UN5MM 
H O Y . 
• 
de Música dol Cuerpo de 2"—Banda 
Boraberog. 
3?—La Cruz y loa Ciriales. 
4?—Niño Jesúa con niñaa del Asilo y eu 
eetíiii darte. 
o?—San Vicente de Paul y su estandar-
te. 
6?—San Josó y eu estandarte, 
7?—Niño Jeeúa de Praga y su estan-
carte. 
8?—El Sagrado Corazón de Jesúa y eu 
estandarte. 
9?—Virgen do Covadonga y su estan-
darte. 
10.—San Pedro Apóstol y su estandarte. 
11—Niño Jesúa de la Silla, con eu estan-
darte. 
12. —San Juan Bautista y su estandarte. 
13. —Niño Jesús do San Carlos y su es-
tandarte. 
14. —San Carlos y su estandarte. 
15. —Ntra. Sra. de Montserrat y su eatan-
darto. 
Ití.—Grupos do niñas y señoritas vestidas 
alegóricamente de ángeles, virtudes y San-
tas. 
Laa imágenes y estandartes irán acompa-
ñadas de sua roapoctivaa comisiones. 
17. —Gran carroza engalanada lujosamen-
te por varias sonoras y señori tas con eape-
cial gusto artístico, llevando en su centro 
una bellísima imagen de la Virgen de la 
Caridad, eu el acto de eu aparición á loa 
tres pecadores, los que eu un bonito bote 
irán representadoa por trea fielee. 
A loa lados de la carroza irá la Guardia 
de Honor, conatituída por diez señor i tas á 
3a derecha y diez caballeros á la izquierda, 
loa quo por ta rán cada uno una de las ve in -
te cintas, azulea y blancas, que p e n d e r á n 
del Trono. 
18. —Clero Parroquial y Comunidades re-
Ilgiosas. 
19. —Autoridades que concurran á esta 
fiesta. 
20. —Orquesta del popular maestro Miguel 
Failde. 
21. —Corporaciones, Cofradías y Socieda-
des con sus estandartes que gua rda rán el 
orden que oportunamente se les designará. 
22. —Junta Directiva de las fiestas. 
23. —Banda mili tar. 
A la llegada de la peregrinación á 
la ermita, será reoibida y saludada la 
Santa Patrona ooo repiques do cam-
panas y disparos de mal t i tud de vola-
dores, ocupando cada imagen su res-
pectivo lugar ya de antamano designa-
do ó igoalmeate los estandartes. 
Inmediatamente se celebrará el San-
to Sacrificio de la Misa , que será de 
campaña , y después de terminada é s -
ta, ocupará la tribuna el elocuente y 
reputado orador sagrado Dominico 
Fray Paulino Alvarez, de la Orden de 
Predicadores, quien con su inspirada 
palabra h a r á ol panegírioo de la Vi r -
gen y explicará el objeto de las fiestas, 
dejando al mismo tiempo grabado en 
nuestros corazones imperecedero re-
cuerdo de tan solemnes momentos.— 
Acto continuo el digno Vicario de 
Matanzas verificará la oonsagraoióa 
de los católicoa cubanos de dicha 
ciudad y proclamará este fausto día— 
para siempre—el día que deberá cele-
brarse anualmente la gran fiesta de la 
V I E G B N DE LOS CUBANOS, la D ,T -1J¿ 
Caridad, lazo de unióo, r̂C0.irY3 ̂  
paz, amor y conoor^ terminando el 
acto con la c - , ^ ^ ^ 68oena) que 
e tec tuará M î fotifa Vicario, de estre-
c"ar tíntre sus brazos á dos caballeros, 
'iao cubaaoy otro español. 
A Jas ciaoo y media de la tarde re-
gresa rá fa peregrinación el mismo 
ordeu que dejamos apuntado. 
i lecorrerá , á> la ida, el itinerario que 
iaigoo: OAIÍCS de Geiabert, Ayuntamien-
to, Oootreras, Santa Teresa, Golabert 
ó If/abel I I haeta la e r m i t a . — V u e l t a : 
CJalIe de Isabel I I , Santa Isabel, 24 de 
Pobrero, üon t r e r a s , Ayllóa, Golabert, 
Magdalena, Independencia y Jovella-
nos, para entrar 6n ía parroquia. 
Entre otros entretenimientos, hab rá 
baile, durante el día y la noche, en e l 
salón de la explanada, torneos de bici 
oletas-, retretas y fuegos artificiales. 
Se repar t i rá un suculento rancho. 
En v i r tnd de lo extraordinario de 
las fiestas, acudirá á solemnizarlas el 
I l tmo. Sr. Obispo Diocesano, Monse-
ñor tíbarreti, que admin i s t r a rá el san-
io sacramento do la confirmación, a l 
d ía siguiente de dichos aotos, en la 
iglesia parroquial de Matanzas, 
dUO VADIS? 
GRAN NOVELA DE ENRIQUE SIENKIEWICZ 
Ha causado profunda impresión en 
Europa la novela de Sienkiewioz, pre-
cioso estudio de costumbres romanas 
de los tiempos de Nerón, Quo Vadisf 
(¿Dónde vas?) 
Kn Barcelona se acaba de represen-
tar un drama sobre el asunto de esta 
novela y ha tenido un éxito fenome-
nal. 
Oonsta de dos tomos la novel», y ee 
halla de venta en La Moderna Poesía, 
Obispo 135. 
VIERNES BLANCO. — A l natural 
atractivo que ya tienen siempre los 
viernes blancos de Albisu , ha sabido 
añadir hoy la empresa los alicientes 
de un programa inmejorable. 
Oompónese és te de la bonita zarsue-1 
la La Chávala, anunciada para ia pri-
mera tanda, de La alegría de la huerta, 
el suceso teatral de la semana, para la 
segunda, y de! sa ínete , con vistas al 
melodrama, que lleva por t í tulo La 
fiesta de ¿San Antón, como fin de fiesta. 
La sala de Albisu es ta rá hoy conver-
tida, á semejanza de las anteriores no-
ches de moda, en un centro de la mejor 
sociedad habanera. 
Allí br i l lará , sobresaliendo airosa-
mente entre la concurrencia, una gen-
t i l y hermosa María que es asidua fa-
voreoedorade los viernes blancos. 
Si no aciertas, lector, con la María á 
que aludimos, busca entre la pintea un 
cuerpo de sílfiJe, un rostro de hebrea y 
unos ojos como dos soles. 
Esa es e l l a l . . . 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BENEPI-
CENOIA.—Oomo ya dijimos en núme-
ros anteriores del DIABIO , el d ía 9 del 
próximo septiembre os el seaalado por 
la Junta Directiva de esa noble Socie. 
dad para que los asturianos todos re-
sidentes en la Habana se reúnan en el 
gran teatro de Tacón á recordar la tie-
rra de sus amores, á reanudar sus 
afectos y á esparcir el ánimo hablando 
de aquellas montañas cuyos picos se 
pierden en las nubes. 
Nosotros sabemos que para esa no» 
che prepara la Sociedad Asturiana la 
gran fiesta en ol coliseo de la antigua 
araüa, y la oomisión gestora nos en-
carga que así lo bagamos saber, por 
este medio, á l a numerosa colonia que 
aquí forman los hijos de aquella pro-
vincia, manifestándoles que para e a 
noche se es tá elaborando un programa 
d é l a temperada, ía. comeóla,Laprimeru 
y la última, la humorada de Kamos üa-
rrión La Criatura y el saínete ¡Fuera! , 
tomando parte en su desempeño las 
señorón Calle y Gi l , la señori ta Con-
suelo Castillo y los señores Castillo, 
Arfcecona, Sánche?;, Denpí y Corona. 
Bn los intermedios habrá música en 
los jardines del fresco y bonito coli-
seo. 
Los precios dejan atráa á los que es-
tableció Burón. 
No decimos más. 
LA MÚSICA ILUSTRADA.—t&l primer 
número de Agosto de l a Música Ilus-
irada, acaba de llegar á nuestras ma-
nos. 
Apareoa á la cabeza de este número 
el retrato de María Guerrero en Lom-
ra de Amor, ta\ Gomo la presentaba 
preciosa revista parisién Le Théatre en 
la exquisita información literaria y ar-
tística que ha dedicado á la tempora-
da teatral de la insigue actriz españo-
la cuya visita se nos anuncia para el 
próximo año. 
Otros muchos trabajos, propios de 
su índole, figuran en el texto de la edi-
ción. 
Loa editores de L i Música Ilustrada 
previenen á sua lectores de teta isla 
que ha sido nombrado agente corres-
ponsal D . Enrique Gottardi, estable-
cido en O ' l i d l l y n? 106, La Paleta Do-
rada, donde se admiten suscripciones 
y se encont ra rán todas las obras pu-
blicadas por ia biblioteca de tan inte-
resante revista catalana. 
LA NOTA FINAL.— 
En un examen: 
—Ahora que ha explicado usted el 
tratamiento de los principales venenos, 
díganos ¿qué har ía si le picase una ta-
rántula? 
—Dar un grito. 
^ que ha 
L A N U E V A L I E A C H O L L A 
Bdüor: La Moderna Poesía, Obispo, 135. 
En todas partes so manifiesta el alma 
nacional per medio de sencillos y ex-
presivos cantares que reflejan el sen-
timiento general. 
Cuba, como todos los pueblos, tiene 
eu tesoro do poesía ingónua y suges-
tiva, con un sabor local espeoialíeimo 
que penetra en el alma y se desvanece 
después en un dejo melancólico y dulce. 
Es el alma cubana que palpita en aque 
llafl frases del corazóu, á cuyo recitado 
íftoorapafía una música suave y arrulla-
^lor», qoe todos oímos á la sordina 
modularse en el interior de nuestro pe-
cho al influjo de la poesía. 
Este libro de canciones populares 
muchos países lo tienen escrito y pu-
blicado. En Cuba estaba por hacer, ó 
por lo menos no se habían recopilado j 
hasta ahora en un tomo de una manera 
compleja y variada, como viene hacién-
dolo el insigne librero-editor Lodo. 
López, de La Moderna Poesía, con La 
L i r a Criolla, 
E l que acaba de publicarse se rotu-
la " L a Nueva Li ra Criolla'^ viene á 
ser nn complemento del otro volúraen 
que publicó hace años. 
Hoy laa circunstancias del país son 
completamente dietintaa, el nuevo l i -
bro de canciones presenta un cariz 
más propio y genuino, y manifiesta 
con toda su amplitud el sentimiento de 
Cuba en sus ánsias de pueblo libre ó 
dueño de sí mismo, que es la suprema 
aspiración de todos ios pueblos. 
En las canciones y coplas y décimas 
de ese carácter, la musa popular cu-
bana se explaya con las más fogosas 
y Violentas expresiones conta la situa-
ción pasada. No hemos de fijarnos en 
ese detalle hoy pasajero y mañana ol-
vidado, al formular el juicio del libro. 
Sólo diremos que es de palpitante 
amenidad y que contiene cnanto puede 
desear el espír i tu más exigente: cantos 
de guerra, himnos patr iót icos, décimas 
del gusto típico cubano, guajiras, 
guarachas, coplas de clásicos vende-
dores ambulantes que se han hecho 
célebres, sá t i ras maliciosas sobra las 
costumbres; y lo que da mejor tono á 
la obra oomo expresión del senti-
miento poético: las canciones cubanas, 
esas melancólicas endechas que oímos 
cantar junto á las rejas, en el silencio 
de la noche por los galanes enamora-
dos, con música y acento impregna-
dos de recuerdos inefables por lo tris-
tes y dulces A la vez. ¡Quién no ha 
sido joven y amante! Todos, hasta el 
más desabrido de los misántropos, 
sentimos vibrar una cuerda ínt ima del 
coraxón, y despertarse ilusiones dor-
midas en el fondo de nuestra alma; 
ilusiones que parecerían muertas, si no 
se agitaran como un vuelo de maripo-
sas al toque de esa música divina de 
los recuerdos, rezago superviviente de 
dichas pasadas. 
F. G. 
que en breve publicaremos 
de agradar á todos. 
^ O o n qup - ̂  tfy{lr ^ 1i%onierâ  ^ijoa de 
-«ariaa, que una ^éz al año bien es-
tá que ee disipen las penas y se prac-
tiquen obras de caridad! 
Y que la fiesta será de las mejores 
lo acreditan el empeño con que la han 
tomado á eu careo loa populares aotn-
res Manuel Llames, Santos García y 
el simpático joven Alvarez, quienes 
tío perdonan medio ni esfaerzo para 
que la próxima función sea un tr iunfo 
más en los anales de la Sooiedad As* 
turiana de Beneficenoia. 
Axy PETIT, PARÍS.—Siempre hay 
motivo para hablar á s A u p e t i t Par í s . 
Cuando no es el sombrero do la es-
tación, es el surtido de cintas, enca-
jes, flores y plumas que liega á la ele-
gante casa de modas que ha elevado á 
la primera ca tegor ía la amabilísima 
Lolitu Ablanedo con su arte, eu gusto 
y eu ckio, *> 
Para salir á loa b a ñ o s ó acudir á las 
matinóes de la playa, t kne Av. peiit 
Par í s loa modelos mejores de Bombre-
ros. 
fia el chapean lijero y airoso de paja, 
con el ala ondeada y pocos edornos. 
Moy sencillo y muy elegante. 
Entre las úl t imas novedades que se 
han recibido en esta acreditada casa 
cuéntase una flamante remesa de ropa 
hecha, para señoras y Diuas, que lla-
man la atención por su trabajo, varie-
dad y precios. 
Hay blusas finísimas cuya confec-
ción no superar ía la mejor modista. 
En esto, como en tantas otras cosas, 
está siempre la casa de Obispo 101 á 
la altura de su crédito y nombradía . 
E L DESAFÍO DB AYBK.—Con una 
brillante victoria sobre el club Olíba-
no ha inaugurado el Habana la segun-
da serie. 
Véase la anotación por entradas: 
Habana. . 1-2-0-0-3-0-4-1-2=18 
Cubano.. 0-0-0-0-0-0-0-0-0= 0 
Tos.—Con la anaeahuita y polígala 
de Larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
LOMBEIOBS.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de LABRAZABAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Eicla, 99. Farmacia y Dro 
guería "San Ju l i án . "—Habana . 
D e s l í e s 
Fórmula del Df A. -C, Ex-Médieo de la Marma. 
HOLA — COCil — QUIH& 
: fiiíCEfi0¿F0SF¿T05 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del I 
1 corazón, activa el trabajo ds la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fueraa, 
v i sor y sa lud . El hombre que gasta mucha 
actividad, la sostiene con el uso rngular de este 
cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digrestlvo y fortificante, y de gusto agra-
datls 1? Bî HS? ̂ uo un li<:or dc postre. 
SDép6sifo(;on,',:18,R.do3Arls,LcvaUol8-PerreÍ, PAmí 
SjSÍSfBW»"" y EU X0DAS LAS FARMACIAS. 
— < B » n a u » — 
Mil is I i t t Pfirsial 
Casino [ spaño l de la y ana, 
S s e r e t a r i a . 
Con arreglo á lo preceptuado en el ar-
tículo 3G del Beglamento vigente, so con-
voca, de orden dol Sr. Presidente, á Junta 
general extraordinaria, que so ce l eb ra rá el 
domingo 2(5 del corriente, á las doce del 
día, á vir tud de acuerdo de la Junta D i -
í'octíva, por entender és ta que adolen de 
un vicio esencial de nulidad laa elecciones 
generales efectuadas el 5 del corriente. 
Para tomar parte en las deliberaciones 
de la Junta será requisito indispensable la 
presentación por loa señores socios dol re-
cibo corróspoucSionte al corriente mes de 
agosto. 
Habana 18 do agosto do 1(100.—iwc/o 
Salís. 
Cuando falta sangre falta vida. 
La anemia es simplemente falta de 
sangre. He aquí los síntomas en el 
caso de una señorita:—desaparece la 
viveza de los ojos; el rostro se po-
ne pálido; los dolores de cabeza son 
frecuentes; la paciente está siempre 
de mal humor (cuando no está llo-
rando); los mas triviales incidentes 
causan pena y languidez; el menor 
ejercicio cansa y fatiga; los labios 
pierden el color rojo; con frecuencia 
ocurren desarreglos de la función 
menstrual; nada satisface y todo 
molesta. 
El remedio está á la mano. Re-
medio reconocido E N TODO E L 
MUNDO como el mejor para la ane-
mia, clorosis y enfermedades aliadas. 
Mí 
A D A S 
P A R A P E R S O N A S P A L I D A S . 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams han curado y están curan-
do mayor número de casos de anemia 
que de ninguna otra enfermedad. No 
hay satisfacción más grande que la 
que se experimenta al ver volver el 
buen color, el buen humor, las fuer-
zas, la vida saludable con el uso 
de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams Para Personas Pálidas. 
Las señoras y señoritas deben re-
cordar que no hay belleza donde no hay 
salud y que no puede haber salud sin 
suficiente acopio de sangre buena. 
¿Cómo se distingue de sus imitaciones? 
Muy sencillamente, los légítimos dicen en 
la esfera 
CUERVO Y SOBRINOS 
MICOS IMPORTADORES 
Be venta al por mayor: Riela 37, Apartado 6 6 8 , BAHANA. 
A l m a c é n 
0 1137 
do J o y e r í a , H@loj@riav ó p t i c a y p i e d r a s 
alt 
prec iosas . 
15-8 Ag 
O R B O I i 
Para piano, doradas con pantallas de seda, hasta 80 pesos. 
De nikel, para cuartos desde $ 4.24:. 
De id . y doradas id . i d . de dos leoes, desde $7.50, 
De cristal de dos luces, á 19 pesos. 
De i d . i d . de tres luces á 24 pesos-
De i d . desde 3 á 36 luces hasta de 1,000 pesos. 
M X 7 B B L . 
Juegos de cuarto Luis X V $ 1800, 
„ « M X V I „ 1200. 
„ „ „ Enrique I I „ 800. 
„ „ „ i e copricho hasta 250 pesos. 
Hay gran surtido de sillas, sillones y sofáa de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á precios hasta de $5 30 un par de sillones. 
Sillones y sillas de roble propias para comedor ó antesala, amarillos 6 
nogal desde 12 pesos docena de sillas y 5 pesos el par de billones, hasta lo 
más capjiohoso y caro. Son la prodttcoión más elegante y la verdadera ú l t i -
ma moda, 
A L F O M B R A S 
Reclinatorios caprichosas, tapizados con peluohe y bordedos á % 15-90. 
Juegos de 6 piezas propios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
formas oapriohoaas desde $ 60 el jaege. 
Alfombras de seda superiores para estrados á 21 pesos-
I d . para S;! de rstrado á § 14.00. 
I d , id . id . id . 10.60, 
I d . i d , i d . id , é.00. 
Para ouortos á 1 peso una. 
ared e lo j es 
Hay un surtido colosal y en toda clase de maderas y colores y para to-
das las fortunas, 
llelojes snperiores desde $ 4.24 hasta 600, éstos con esmaltes y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resultando un objeto de lo mefjor para 
un obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
OBISPO 121 
Se reciben de Parí* las íílti 
mas uorediules é» sombreros y tocas para 
señoras y niños» I os precios son snmamen-
te baratos. También hay Krun surtido de 
capas para Tiaje, lencería para scíioras, 
azahares pava novias, cintas, llores y toda 
clase de artículo Í de fanUsía. 
Lá FüSHIONiBLI 
C 1243 P 
OBiSFO 121. 
26-19 Ag 
M I C A E E L I C f l O S A 
C u a n d o c o m p r e u s t e d e s t a s p i í d o - " C T ^ ^ I N K 
r a s e x a m i n e l a s e t i q u e t a s c o l o r d e ¡ | J J r F o R S 
r o s a a l t r a s l u z . S i s o n l e g í t i m a s v e r á A L E 
u s t e d e n t r a s p a r e n c i a l a s p a l a b r a s P F * * , 
S i n o a p a r e c e n e s t a s p a l a b r a s B N T R A S P A R E N -
C I A ( e x a m i n a n d o e l p a p e l c o n t r a l a l u z ) h a h a b i d o 
e n g a ñ o y d e b e e x i g i r q u e s e l e d e v u e l v a s u d i n e r o . 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N . Y . , Estados Unidos. 
N u m . 5 
E l surtido es de lo más completo que puede verse, tanto en jelojes para 
señoras y caballeros como en ternos completos con brillantes, esmeraldas de 
1* de Ia, y rubíes y perlas. 
Sortijas para Señoras forma duquesa ó marquesas, ú l t ima expres ión de 
la moda, desde $42-40,100, 150, 200, 250, 300, 400, 500,300 y hasta 1.000 $ 
En cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate ó pulidas) con 
medallones esmaltados y brillantes desde 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150,180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
F I A M I M O S 
de P l e y e l , W o l í f X á c a y C a . de P a r í s . 
Modelo núm. 7 bis, cajan de Palisandro. 
„ „ 6 grandds esculturas extra. 
D I A 21 D E AGOSTO 
Este míB está consagrado al Santísimo Corazón 
de María. 
E i Uircalar osti en Saota Clara. 
San Bartolcmó, ap6:tol San Tolomeo, San Ro-
mán, mírtireo, y San Patiioio, ibad. 
San Bartolomé, apóstol. Pnó este santo apóstol 
Oomo so ve, es la tercera vez qoe los | f°0i9J0Lqu%mfs f™*™™ t&ptómm i ¿i 
, . , 7 . , ^ J tuvor en seguir á JesuorJeto. Hacía fiel comoatiía 
MAPA L E L A CHINA 
Ea de saina ac tna l ídad on los mo-
mentos presentes el estudio ó consolta 
del mapa de Ohina. 
La acreditada casa de Garnier, Pa-
rís, ha pnbiicado nn mapa completo 
del Imperio chino, muy bien dibajado 
á colorea y con la mayor claridad con-
tiene detalles parciales del camino de 
T a k ú á Pekíu, donde se desarrollan 
las escenas do la guerra actual, el im-
perio de Annarn, la Corea y un mapa-
mundi qae presenta la comparación de 
los territorios chino y francés. 
Se vende en La Moderna Poesía, 
habanietas propinan loa nueve ceros en 
la aotnal contienda. 
HISTORIETA.—Doa pastores amigos 
que solían comer jautos apacentaban 
sua ganados ona mañana de Marzo en 
las dos vertiontea de un valle pequeño. 
Estaban á bastante distancia, hacía 
viento y se hablaban á voces, para 
poder entenderse. 
Onando llegó la hora de almorzar, 
el encargado de la cocina aquella se-
mana, le dijo á su compañero: 
—ühioo, Bartolo, ¿quieres que haga 
el almuerzo? 
—Sí—contestó el otro desde lejos. 
—¿De quó pan corto las migas, del 
tayo ó del mío?—preguntó gritando el 
qne haoía de cocinero. 
—¡Bahl pues córta las del tuyo—con-
testó Bartolo—quo con el viento no ee 
oye lo que dices. 
LAMATINÉE DEL DOMÍNOO.—lasig-
timos en recordar que h a ^ r á mat inée 
el domingo en la glorieta de la playa-
Estas fiestas, laa mejores y más a-
gradables que se han ofrecido daraa, 
te el verano, tienen ya hecha por anti-
cipado, la conquista de su éxi to. 
Podrá ser un tanto molesto el viaje 
á la playa, pero, en jneta compensa-
Ición, todo es alegría, placer y conten-_ to en medio de aquel panorama que el 
' mar embellece coa sa muda y aolemne 
poepía. 
La matinée del domingo, al igual do 
laa anteriores, da rá comienzo á la lle-
gada del eren de la una. 
LA CALLE DE LOS BAÑOS.—Un apre-
ciable veoino del Vedado nos dice que 
la cuadra de la calle do loa Baños en-
tre la de 5* y la calzada ae encuentra 
en un estado deplorable de abando-
no. 
Ha habido casoa de fiebre debido al 
estancamiento de las aguas proceden-
tea de una toma de agua en la esquina 
de Baños y Calzada, cuya llave an-
da mal. Loa carros-pipas usan unas 
mangueras deterioradas que no enchu-
fan bien. Hay otra toma de agua en 
la misma calle y la Línea y los traba-
jadores del futuro ferrocarril eléctrico 
dejaron ahora días la llave abierta, 
inundando, ó poco mónos la calle ci« 
tada-
E l arbolado clama por una poda en 
forma, puoa ya es tán excesivamente 
coposoa los laurelea que orillan el pa-
seo. 
Loa extranjeroa que allí acuden, dea 
puóa de haber oído hablar tanto de laa 
excelencias del lugar, deben retirarse 
con esta sarcáatica pregunta en los la-
bios: 
—''¿Oómo anda rá lo demás? '1 
COMPAÑÍA CÓMIOA POPÜLAE.—Ba-
jo la dirección del veterano actor don 
Enrique Oaatillo inaugura mañana aus 
tareas en el teatro Mar t í la Compañía 
Cómica Popular. 
La nueva compañía ha sido organi-
zada con el propósito de ofrecer, por 
poco dinero, una serie de representa-
ciones qne serán del agrado de nues-
tro culto público, 
Se pondrán en escena, como estreno 
sompaüía 
a sa divino Alacetro y fué el más continuo testigo de
sus milagros. 
Predicó este santo Apóstol ol Evangelio en l i 
India: de allí pasó á la Armenia Mayor, en donde 
lia'oiendo ccovertido á muchoe, faé atormentado 
por los bárbaros, y degollado por mandato del rey 
Aotiagea, alcantó ia corona del martirio. Créese 
que sucedió esto el 35 do agoito y que el dia antoje 
dente había sido degollado por amor de Jesncmto, 
siendo acoso este el motivo porque algnnao iglesias 
celebran su fiasta el dia 25, quo fué el de su muerte, 
y otros el 21, quo fué el de su suplicio. 
Su sagrado cuerpo fué llevado á Roma, en donde 
es venerado de los fialea con piadosa devoción. 
F I E S T A S EL S A B A D O . 
I Misas solemnes. En la Catedral, la ds Tercia, á las ocho, y en laa demás iglosias las do oostum-' bre. 
Corte de María—Dfa 24—Correspondo Tifiltar & 
Ntra. Sra. de las Mercedes en su iglesio. 
iglesia de San Felipe Neri 
A S O C I A C I O N D E L SANTO NlNO J E e U S DE 
P R A G A . 
E l próximo dominci 28 se celebrará on esta Igle-
sia la ñetti mensual de esta Asociación. 
A las 7¿: Misa do Comunión genera'. 
A las 3 de la tarde; Rosario, plática por el E. P. 
Aurelio. Procesión y cánticos do los niños. 
Por la noche los ejercicios de costumbre. 
5107 4-23 
COMUMCÁDOS. 
Sección de Ins t rucc ión , 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por esta Sección la apertura del errso 
escolar de 19̂ 0 á 1991 para el próximo dia 2 do Sep-
tiembre, ao avisa por este medio & los señores so-
cios de esto Centro y suacriptoros do L a Bet élca, 
quo doede esta fecha queda aMerta la matrícula 
para todos los estudios quo se indican en el cartel 
fijado en la eatrada de este Centre, bajo las conoi-
oiooes que en el mismo so c-xpresan. 
Habaua, 35 de agosto de 1900 — E l Secretarlo, 
Jcaó Cidre. alt 4212 c8-17 
Casa de Modas y Confecciones 
de f¡ 
Habiendo hecho grandes reformas en esto establecimiento de modas y no pudiendo 
Su dueña invitar personalmente á su numerosa clientela, les anuncia, que en la noche 
del sábado 25 del corriente tendrá lugar la inauguración del nuevo local, el que les 
ofrece un variado surtido do sombreros y canastillas y toda clase de tocados. Especiali-
dad en vestidos para novias y elegantísimos corsets, corto María Antonieta. 
Una visita á E l Centro de París. 
NOTA.—So necesitan aprendizas muy adelantadas, si no lo son, que no se presenten. 
(Granan sueldo). 
Cta. 1249 13-21 
D E L A D E N T A D U R A 
Habana, Agosto 23 de 19C0. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MAKINA. 
Muy señor nuestro: Kogamos á usted se 
sirva insertar la presente en el DIARIO de 
eu acortada dirección, que como verá es de 
tendencia á aclarar conceptos erróneos que 
deben subsanarse. 
En la edición de la m a ñ a n a correspon-
diente al dia 22 del actual, y con el t i tulo 
' 'Glrosería" publica el periódico E l Comer-
cio, un montón de injurias injustiücadas, y 
frases depresivas en extremo para el señor 
D . Alfredo Mazón, dependiente de la res-
petable casa do los Sres. Carlos Arnoldson 
y Compañía de esta capital; frases que á no 
dudarlo, pudieran dar margen á menospre-
ciar la persona del Sr. Mazón. 
Nosotros, señor Director, que hemos pre-
senciado en la Lonja de Víveres lo acaeci-
do con la comisión del Centro de Detallis-
tas y dicho Sr. Mazón, no podemos por me-
nos do protestar ante una calumnia tan 
grande, que un periódico serio como E l Co-
mercio se ha hecho cargo de publicar sin 
reparo alguno. 
Anticipamos á usted las gracias suscri-
biéndonos muy atentos y s. s. q b. s. m., 
A. Ribera, B. Ugarte, Alejo Es tapé , Tirso 
Esquerra, Victoriano G. de Torre, E. M. V i -
llar, J Abasca!, José Reigosa, Angel Alon-
so, Emilio Ruibal, Josó García, L . Creus, 
Eleuterio González, Eustaquio Lallegas,Sfi-
verino Gómez, Josó Ferrer, X . Suarez, Adol-
fo Fernández , Esteban Palacio, Adolfo Fer-
nández, Vidal Rodríguez, José M. Fonta-
nills, Mariano Angel, Gi l González, Manuel 
Moreno, Domingo Hernández , Eduardo do 
iras, Luis Ballcorba, Manuel Pérez, José 
Llana, Francisco Diaz, Epifanio de la Re-
guera, Florentino González, Onofre Vidal , 
Santiago Rabasa, Manuel Fernández , Juan 
Miró, salvador Miró, 
U B Z E J B I E I I E O X J 
T A B O A D E I Í A 
« A S Y C H I C A S 
E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L m i S M O A U T O R 
FRASCOS BE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas d e la Isla. 
D E P O S I T O G E N E E A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
C 1225 26-UAg 
^ g a d o r a s " B u c k e y e " 
L a que mejores trabajos r e a l i z a en Cuba, tanto en terrenos 
labrados como en aquellos que no lo e s t á n . 
B o l o n d r o n 6 d e J u l i o d e 1 9 0 0 , 
Sres. Martín Domínguez y Comp. 
Muy Sres mies: tengo sumo gusto en comunicarles quo la segadara B U K E Y E 
que Udes. mandaron á este Central para su prueba, me ha dado un resultado superior 
á todos los demás que he probado, con la particularidad, qua lo mismo trabaja en te 
rrenos que no han sido labrados como en aquellos que lo están. Es mi opinión que la 
referida segadora será una buena adquisición para los Sres. agricultores de este país 
Do Udes. attos. y S. S. S. Q. B. S. M . 
M i g u e l J o r r i n . 
U n i c e s a g e n t e s p a r a l a I s l a de C u b a : 
M a r t í n D o m í n g u e z y C a . ^ 
APARTADO m . MERCADERES 40. HAfijWÍA. 
cU20 alt .9̂ 1 1̂ **S7*.--» 
Estos doa pianinos es lo mejor quo se fabrican y más lujosos. 
Acaban de llegar á estos almacenes trayendo cada uno su certifica do de 
fábrica, acreditando ser de primera clase y acabados de oanatruir. 
Además se realizan 40 pianos que es tán alquilados, y que resultan un 
magnífico negocio para el que quiera ocuparse de atenderlo debidamente. 
E l proveoiia es seguro y sin riesgo. Es ona buena ocasión. 
Las más finas y hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 142 pesos la docena. 
Hay juegos (le comedor, desde 50 hasta 500 pesos, según el gusto, pie-
y cantidad que' ss quiera gastar. 
Se ruega al público que visite esta casa para que vea que cuanto se 
dice es usa verdad. 
zas 
c i m 
A G U A S 
iLgpe&a Ox igenada: insustitaible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g m a de V l c h y : nadie Ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A C A R B O N I C A 
con arreglo á l a s últimas prescripciones científicas. 
Todas u sirven á domieillo, 
Cmscllasj Rodriguei y C©mp. 
3 T@léL 4 3 8 » 
18-1 AS ell57 
Trt í l» a i r o » 4* «wu» 
4» V i o l \ y ¡ '««ft o • • «ti 
bisad» el »ftíU»nk 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o a n i ñ o s . 
C 1037 alt 18- 25 J l 
67 Y 69 
Dr. Arturo Tejada^ Director Facultativo. 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, además de las 
duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, enfermedades del estómago, ner-
viosas y otras muchas; el masage con electricidad para reumatismo, dolores de cabe-
za, neuralgia, etc., e tc .—Baños medicinales, súlfuro-alcalino, etc., etc. 
c v¿ii alt 13-19 Ag 
E M P R E S A 0 £ V A P O R E S 
N D E Z Y C O 
V "V "W^W^W. W W W 
S&Mrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loa va 
iraii H B I N A D S IdtOS A N a £ : X . B S y J O S B F I T A haciendo eooalaf en OIISN-
FÜHGOS, C A S I L D A , TÜ^ASS J U C A S O , BASTA m U Z D B I S Ü B y MA-
N Z A N I L L O . 
Booiben pasajeros y carga para todos loa puertos Indicados. 
£1 próximo Jueves saldrá el vapor 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
- ' v i . ****** 78-1 Jl 
A N U N C I O S 
E l extraordinario consumo dol 
VINO DE PAPAWNA 
D E G A N D U L 
ha hecho se concluyan las c á p -
sulas que con él se usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto lleguo la gran remesa últ i -
mamente pedida, lo que pone-
mos en conocimiento del público 
para que no se ex t r añe del cam-
bio. Cada botellita l l evará un 
aviso parecido á óste. E l Vino 
Papayina de Gandul, ca un gran 
remedio do todas las enfermeda-
des del aparato dijostivo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarreas, 
Vómitos, digestiones penosas, 
etc.,etc. E l Vmo de Papayina de 
Gandul ha sido premiado con 
M E D A L L A D E ORO y Dipfo-
mas de Honor en las Exposicio-
nes á quo ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
o 1287 11-16 
F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te -
las de Londres. 
Todo el mundo sabe qne esta es la 
única casa qne se dedica con preferen-
cia á la confección de trajes de e t i -
queta. 
G . J D i m V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 : 
o 1173 1 Ag 
VIAS URINARIAS» 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesú» Haría 33. De 13 & S. O 1143 l-Ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujano del Hospital de Paula. Enfer-
medades de Sras. Vias urinarias y cirujía 
en general. Consultas de 12 á2. Neptuno 5Ü. 
5199 26-18 Ag 
Calixto Valdés Valdés. 
Eapeolalista en la colocación de coronas de oro y 
porcelana. A los señores dentistas: nos hacemos 
cargo de cualquier trabajo en dentaduras de puen-
te. SanRtfael 39. 
G a b i n e t e y L a b o r a t o r i o , 
SAN R A F A E L 89. 
c 1223 alt 13-12 a 
D r 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales par los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
T o d o s loa d i a s de 
ocb.o á cuatro . 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi esquina á San Rafael 
c1225 26-14 A 
BrB Gfalvez Ihil l iau 
M E D I C O C I R U J A N O 
da l a a Faculta de a de la Habana y 
N . I T o r k . 
Espeoialiata en enfermedades leoretM 
7 hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (proyisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
O insultas de 10 & 12 v de 1 á b. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
C 1169 1 Ag 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis j enfermedadea 
renereas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854. LUÍ 40. c 1150 1 Ag 
D r . C . E . F i n l a y 
SspiHíalíslii ta amfwaasí.aslas 
SidOfi 
da loa o|os y fia ios 
ItfíftStSe JIO—-Talífono Oea»«l*«i do 13 i 9. 
c 1145 1 Ag 
Dz. J . Truülb ? Uñas 
C I R U J A N O DENTISTA. . 
Sctableoido en G allano 69, con loe último» adt-
antoi profesionales j con las precios slgulentas: 
Por ana aztracción.. . .a I ?• 
Id. 
id. . . . . . . •DBtt 
sin dolor.... 
Umplasa de dentadura*.•» 
empastadura porcelana ó platino 









Deataduras haeta 4 piezas...., 
Id. id. 6 i d . . . . . . 
Id. id. 8 i d . . . . . . . 
Id. id. 14 i d . . . . . . . 
frabajos garantliadoa, todos los dias inclusiTO 
.oí de fiestas, de 8 A S de la tarde. Las Umpleias ss 
lacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galiono 69, entro Neptuno y S&n Miguel. 
C1170 1AK 
M i g i e l A n t o n i o N o g x u m , 
A B O G A D O . 
DomiciUo y estudio, Campanario n. 99. 
Dr. Alberto S. de Busíamaníe. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista encartes jenfermedAdeo de señoras. 
Consultas de 1 & 2 < 
Utos. Teléfono 565, 
Sol 79. 
clisa 
Dotniailo Sol 52 
- l A g 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a C a s a d e S a l u d d e la 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. San Ignacio 46. Domi^jlio par 
i 
iculw Cerro 575. Teléfono 1805. 
Mipil Vá^p z Coistaatii. 
A B O G A D O . CUBA 24. 
o 1202 26-5 A 
3Dr. J . H a m o n e l l 
M K D I C O OCULISTA. 
Jefo á« CLÍBICÍI del Dr. Wjck»r en París. 
.Horas de c»fuuita da » á 11 man ina y de 13 á 1 
Cardo.—Sol Wi, entre Aguacate y ComposUla, 
«gM 26-7 A 
Enfermedades de niños. 
Dll . BENASACÍI. M E J I C O C I R U J A N O . 
Especialist.. e-» Isa eifermeJades de niños, liccl-
lio av sos en !a calió de Manrique a i.6 
tSW 26-4 & 
A L A S S E R O R A S — L a peinadora mEdrileña Catali''a de Jimerez, ten conocida de la buena 
Bouiedad Habanera admrte á BU tumsrosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 0̂ centavos Admite abones 
y tiñe y lava la cabeza, San M:eae¿ 51. letra a . 
4 3! 2fi i¿9 J l 
F I T O G R A F I A 
de Ildefoneo Bosque,—110 EfctreHa 110—ílal ana. 
Casa espe ial para etiquetas de licoree v documen-
tos comercUlea. 4̂  4 B-S ag. 
Círojano Dentista (Con 27 oGos de práctica.) Con-
saltas y operaoionoa do 8 á 4 en sa laboratorio 
l̂ oaltad n. 6¿. ontre Concordia y Virtudes. 
" H8i -1 Ag 
G a r g a n t a , narisB y o í d o s 
tJousiiltas áe la .13 NEPTUNO 3?. 
1188 -l Az 
S&ctor Soásalo Aróstepi 
M B D I C O 
€61» Ca?« «Se Ueaoficencia y Jllft!*?a{áaa» 
RayecliUist* en la» enfaririedade» do los niño» 
liijádlctts y qulr^rgioaj). ConsnlUuíJellá 1. Afirulaj 
1084. Tftléíctto «24. C 1143 1 Ag 
i!)j»rlí,¡a<»iii?L <ioui6üU.sj« j opersclonj-o. do i & »• 
OHiK t Ag 
i f S i S S í l l f i 
OEL Dr. BEDOKDO 
L a cura ee efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Keina 83. Teléfono 1,520. 
g Juegos para comedor en nogal ó l'reano, 
con mármol gris, desdo S 48.50. 
Juegos para atitesala, color meplo ó no-
gal, desdo $i(J.50—comprendiendo ü eillaa, 
á eillonea y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastMoreft ¿o 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimfe'ro VS^útebo, desde f7.25 
ana. 
Sillas tsétainpadas á $12.90 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
o 1175 1 Ap 
t J n b u e n c o c i n e r o 
poninsu'ar deioa colocarse en una buena üf-sa par-
tlcalar ó establecimiento: sabe bien 6\i obligación , 
tiene buenas refirenclaa ú infori^jrán Teladillo 36. 
532) ^ 4-c4 
UN C O C H E R A D l 8 E A COLül írRSa"e¿rc í -aa partictilW, sabe cumplir bien con su obliga-
ción y titííie porsonra que lo recomiendeu en casas 
dorifie ka estsd.o. En la misma ee col ca una criada 
de mano coa boenss recomendECTo''eR. Informarán 
Vedado, calle 7 n. !i6 A. 5343 4 24 
D E 9 S A H C O L O C A . R S B 
Í dos jóvenes peninsnlare*. u ra ds criutoderaá letlie entera coa buena y abundan lo y cita de criada de 
maro ó manejadora. Tienen quien nsponüa per 
ellas. S-iodad n 2. dar̂ Ln raión. 5333 i-ÍH 
11H i Ag 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Módiao aliouiata con quince años de práctica. 
t-'oiiDullao ioa martes, iuevoa y sábados, do 11 á 2. 
Iioptnno ftt. oll42 l A g 
(SIfDICO O E Ni®xyá 
Oopsuítíií do 12 i 2, íii<U»crU 120 A, ssaAla» l 
San Mlírua'. V»\Afot>n n, '.¡¿¡vi. 
Arturo fefias y ürquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 





feaíemadada» del C' . jKAaOiL PULMON»» 
S- BBVIOSAGI ; do U ^ i E L (Incluso V E N E R E O 
f MWíhlHi. CoK.<«.»'5a» de 12 á 2 y de 6 á 7. Pr» 
d.) I».—ToléSoan feVü c 1141 1 Ag 
CIRUJANO D E N T I S T A . 




Poi aa» extrauaKSn.,...,, 
/d«ra láúm ria doiov,,,. 
£iap*«t*¿iira« .4 
Oj-jüOAOÜonar. 
l;4Mpiv>5t <i« la boOAlxkJ.d 
K<<«ni iiisii? da 6 idc-i. , 
Idam ie 8 idsm.^ , , . 
k&tm ld«m 4» 14 ídem.. . . . , . ' 
'Sitos prucioíBon en p'tt», í»/»stUK5o» por <li«» 
> 5 «Í. italiano n. S3. 
O 1171 1 Ag 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO D E NIÑOS. 
Eiamoa de nodrizas y de la IOOÍSÍ 4«j pecho, 
Consultas de 12 y medift ^ 2. 
Corro n? 605. Teléícno 1140. 
^ 6 26-31 J l 
D B 3 E A C O L O C A R A S ; 
una joveji b anca para oosit y lij>ip!oi5A de alguna 
liabüaclón: corta y entalU, Ag'úila 1'4, 
5331 Í z 2 * _ 
SE SOLICTTA UÑA COCINERA. Q U E fefePA su obligación y al mismo tiempo par» ^i» kjtttta 
& li>8 demaa queuaceres de la ca«* part un matrt-
nionio s^lo. Ea de ceoísidMí, q í e tenea lu <nas re-
feiccclEs, sin eftas copSibíonca qae 10 so presente. 
Impondrin LOJMJ &lto«. 5339 4-24 
t i n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
fteKüi&tada en el p&is, desea colocarse de criada do 
Allano en ca»a particular Sabe cumplir bien con su 
obligación. Tiene perdonas que respondan da st 
Conaucta de las casas donde ha e»t»a«. ínformíin 
Marinal6. 5J31 4-24 
U n a g e n e r a l l a v a n d e r a 
de color, que sabe cumplir con BU eblilgación, desea 
colocarse eu casa pariicular. fiWQ perscuas qüela 
garanticen y darán taeón ín Villéffas (9. 
532S 4-̂ * 
t J i i a e s c a l e n t e cei^t iera 
blanca, íü'icita colocarfo casa particular ó e»ta-
bloclmiei.to. Sabo címiplir con su obligación y tiene 
quian la recomienda. Dirán razán eu Agu.la 114. el 
encargado. 5̂ 42 4-24 
A l a C o l o a i a y C a s i o o s E s p a ñ o l e s 
d e e s t a I s l a . 
que eu estns momentos corut tuyen 6 reforman sus 
Casas de Silud, se cfreco uu mélico españoleen 
veii to años de práctica en f sro pais. 
Puedeu dirig'rse para ii;f jrmes y pf oposíriohes á 
Manuel O. Cones, calle üo San liatjel Í2 Ha-D 
bai a 5327 1.-53 7d-24 
D l H í l í » MYü liaste $3J,000 al 7por 100 al año 
JLICv uXj t/U\j BÍQ ¿JJJJ con hipoteca de casas en 
todos pu loa cuantas cfintidades se pidan, grandes 
6 cbíe?.6. Plata del Vapor lúm. 40, baratillo de 
«Atubio E l Oalhto y Neptuno 111, sedoií* E l Cía 
Vel. 53( 9 4 23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da m a r c ó nraíiejadora: 
sabo coser á mano y á máquina y cottai: tieno per-
fonas que respondan da su conducta: li fjrman V i -
liefas liO. cuarto n 4. 5291 4 23 
3>« ^ia JTaoultadas do PRTIS y Madrid. 
^siíer'-ííedafies de la pioí, Siails y YmMO& 
"«'i» María 91. Vtv :a S S. 
l A g C 1147 
Dr. J c r g a XJ» D ^ h o g u e » 
Especlaliata ea enfermedades de tes ojos 
Consultas, operaciones, oieecióa *a espejuelos. 
Do 12 á 3.—inrfatstria 64. 
^ H51 I Ag 
O C U L I S T A 
lirado 105, costado de Villanueva. 
1M8 -1 Ag 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 57/ un criado blanca píihi el servicio 
de una casa, Sueldo 3 lolsw y qae traiga buenas 
rccomen;iaciones. pP ê 
^ A B A P O R T E O , ^ 
regador de j*r ín ú o ^ s j a ^ i ^ vacas, solicita co-
scarse un jover pepinauiar can iu«nos informe». 
Dan razó t̂ ./uba 18 f S 3 4-23 
A b o g a d o y P r o c u r a d o » 
Se hace cargo do loda c'ase de co;>ros y de todA 
clase do intestados, tettam'erlarias y todo lo que 
pertenezca al Foro, xin cobrar nada hasta la dón-
elo slóo^ San JiXíí ^ 4-'¿3 
SK SOLÍÜÍTA 
una orlada blanca entienda ua poco de cocí ia 
para ccVta Familia, tía de ser honrada, limpi!» y tra-
bajadora: de ao ser ahí que no semolesti'tí eii venir. 
Se exigen refetcDcias de pmeraas "áe respeto. Pla-
za Vapor Si, por G-alia í̂», íV rería 
53iO 4 23 
S B f í B A C O L O C A R S E 
Una ciiada de mano 6 manejadora de color. Tiene 
buonas rtferencús. Informau Acosta 23. 
5118 4 23 
S e s o l i c i t a 
un buen cruda do maDO. Si no tiene buenas ríf,-
rencias qua no se oresento Galiano 48, eequina á 
Concord'a. 5292 4-23 
EL PENSAMIENTO —-CENTRO D E T O L O -sacioues y negocios de José María de la Haeitv 
Sin Lázaro 71. Facilito con buenas resomondacio-
Lea toda clase de dependientes, cocineres. criados, 
porteros, cocineras, mantjideras. E n San Lázaro 
n 71 recibo órdenes á 10(1*8 horas. 
5298 8-23 
ÍKsti tuciófl F r a n c e s a . 
A M A R G U R A 33. 
Directoras Melles. Martinon y Rívierre. Kl lunes 
8 do ssptiombre so reanudarán la^ clasas. Idioma» 
francCs. espaCol é irglós So admiten pupilas, me-
üio pojotlcs y externa» Se facilitan prospectos. 
5338 J3-24 Ag 
S O L I C I T A N 
costurírtn qco entiendan bien ta oficio. Se nn tiáron 
sean iutel'gentes en sombreros y birrete». Naptuno 
1183 Informan. L297 4-23 
V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e ó C e r r o 
Se toma en alquiler una casita, piso ó habitacio-
nes y cociia independí-ntes pa;a matrimoniü sin 
EÍC03. Obispo 98. 53̂ 1 4 23 
N MATRIMONIO SIN F A M I L I A D E S E A 
mm tí mmm 
VVSÜADO EN 1S93. QBISPO N. 56, ALTOH 
Directoras niiidciiioiMello Ldonlc <M}vlci-. 
E»seaan»a e'emertal y superior basada sobre la 
Jieligiós. Francés, Españ)!, Ictrlás y'aqnigrafía„ 
¿JOB cursor remudarán el dia 3 da septiembre. 
¿íe admiten Internap, medio itíernaa > externa» 
Se fioilitan nrospecto», 
f247 28-21 Ai? 
mu; útiles y cumplidos. E l sabe de cochero ó caal-
qnicr clase de Cirros. También so colncau separa-
dos. Dan razón casa de l i >rjfla. Prado 93 y Re'ni y 
R-iyo, c<fó E i Recreo. 52i9 4 23 
C O C H E R O 
Sosolitita uno que sspa b!ou su obligación, lo 
miimo para particular ó alquiler. Ha de tener re-
comondacloues Cousalido 121, esqu'ua A Animas. 
53¿6 4-23 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . 
Juan Ahtonitf Barinaga, dedicado porcrtapleto 
¿ la enieCanza de idiomas y otros ramos de instruc-
ción, tiene libres las h iras do 4 á 6 nn día sí y otro 
no, y las ofrece á ¡os padres ser satos que quieran 
depositar en él su coLflanzi. eeguro de merecerla, 
pues tr»baja á conoienoia. Mercaderes 28, vaoelc-
ría, ó en Bafios n, 8, Vedado. G 6-9 
u\m 'latía (isi Mü 
D Í U E t T Ü l U YPROriETAKU 
doctora María Luisa Dok. 
P r a d o 6 4 . H a b a n a . 
Próxima á regrosar de París la Directora, eo hace 
público q,ie osto plantd reanudaiá tus tareas el 10 
do aoptiemhre entrante. 
Seadnieu pupilas, medio jupilas y externas. 
Se facilitan orospeetcs. 
5U.8 " Ijaa&^í.s-is 
I N C O K P O K A D O A L 
INSTITUTO DE LA HABANA 
líl nuevo oarso comenztrá el lunes 
3 de septiembre, á las dooe. 
Para uiáa iaformea, así como para 
tratar de la ineoripción do diacípulos, 
s í rvanse diri^irae al üonaa lado Ale-
mán, Frado 115. 
A l Sr. D. T. Mejer, Cuba 74. 
A l Sr. D. O. Hinze, Agaiar 134. 
A l Sr. D . B. Meyer, Amargara 3. 
A l üoJogio Alemán, loduatria 96. 
C 1216 8-17 
Una señora francesa 
que habla irg és y además desea colocarse en nn& 
familia como ins itntriz ó manejadora en 1.a ciudad 
6 el campo Icformes, «Diario de la Marina», ^eo-
ciób de anuncio» — G . F 5205 4-23 
ÜB !H B E 2^ O ÍB 
Se co ic ta nn oficial que sepa su obligación, 
lascoain n. 111, al doblar de Reina. 
5203 4 23 
RO-
S E S O L I C I T A 
ata cociteia que sepa cumplir con su obligación y 
duerma on el acomodo Presei taiá buenas referen-
cias. Dragones ^0. altos, de 12 á 4 de la tarde. 
5304 4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de buena y fcbnndante leche y con rtfrtrencias, de-
sea colocarso. Aguila 1(7 irforman. Timbiéu ana 
manejadora. P293 4-23 
I l« Se c f rece u n c a r p i n t e r o de obra blanca. Sabe blon su ofioio por llevar varios 
afios en el extraiijero. Se < í eca lo î . smo para la 
ciudad qae para el campo. luf^rmes San Lázate 2f:.l 
£261 4-̂ 2 
^Sn P r a d o 1 0 7 
so solicita una buena manejadora cin recómemía-
ci'ón de las cafes dende haya servido. J 
52 ̂ 9 4 21 
^ 5 E N T E 
F'sráoba muy bien relar.iorala y que ha estado 
dedicado al comercio muchos añj«, se ofrece para 
la compra y venta de ñucas lúiticas, casas, hipo-
tecas y descuaitjf. Se hace ci-rgo tan.bion t'o la 
venta en comisión de cualquier mercaicíi median-
te muestra. Dará cuantos informes dostea. Dejar 
aviso en San Ignacio 11, cata de buño*!. 
6253 , , „ , . , . ; - (i 21 
. SH rR¿SSA S A B E R 
eip^doio da la pardita Clotilde Monéndoz, hija 
ĉ o Mtiimiliano Menéndez y Coleta Alvarcz; di-
cha pardita estuvo en la casa do la Sra. Engracia 
Acosta. Los informas qao se azradeceráa, diri-
girlo» á sa íio José Manén iez, calzada de Jesús 
del Monten. 197, cuarto 7. 6234 4-81 
C O C I N E 1 5 Ó 
Se eo'líita un cecinólo ii'ónihsulár de pqias aspi-
raciones, é. J r.nc:? 2i) á 40 a&qs, que dé referercias 
¿ e j a conducta. Naptano n. m 5?5t 4-21 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada do mano en casa de mo-
ralidad. San Rataol 143, parque de T.illo. 
5332 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un basa criado da mano: tiene qaien rssponda por 
su condnet'. Informarán Egido n. 89. 
••r 2tS ° 4 21 
P a r a m a n e j a d o r a 
ó criada de m ino deiea colocarte ana j >von peain-
sulsr, que es muy cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligiciórv Tieno buenos informes 
y darán ray^n en Aguün l4?. ñ/Qt , 4-"i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera penin^úlar con bbena y abundante 
lacíie. Tiene su n fia que puode versfl y 'quien res 
ponda por ella. Es c Y Qoaa con los üiñ js y no tioue 
inconveniente tu ir al campo. En la mlíma una 
criada da manó ó manejadora, intlírulan t-'oncordia 
110. .5182,. . ^ .— • 4 17 
~ ~ D Ü E A C O L O G A R S B 
de criada de mano ó raantja-lora una señora penin-
sular, la que tiene bne.aas r-firenoiis y peri-onas 
que la garanticen. S-ibe cum lir con su obügaoióa. 
1< forman líelas o iin P172 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á UfiTii entera oú* señora poñinsular, 
le q ¡e tiene buena y abante: tiene personas que 
respond&n de f h conducta, informan San Fiancis-
co e quina á S»in Lasare, altos del cifó. 
0215 í-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u ^ r . 
con lerhe buena y a])anda\>», d^ssá colocarse á 
¡eche entera en upabaonfi Casa. Tiene excelentes 
informe» y dan ít&6n Prado n. 1. 
M/t-;6¿57 4-20 
Se c f r e c e u n m a t r i m o n i o 
peninsala?, reciéa llagado, sin hijos, ella para ma-
nejadora'ó cocinera y él para criado 6 portero do 
ana casa. Tioaen baonos icf jrmes. Dirigirse i V i -
llegas 31. 5158 4--2Í 
U & bufen c r i a d o de ?,nano, 
peninsular, desea eolócarse en casa particular ó e»-
tablecimi'éato. í i éne buenas referencias. Sabe cum-
plir con 'st obiigación é informarán Prado y Refu-
gio> café L t Aurora. 53")9 4-21 
A PROVIDEFOIA.—Dinero sobre alquileres. 
Pacilitamos casas en alquiler. Traraitaaos do-
cumente 3 en el Ayuntamiento y demás oficinas. 
CcVapra, renta é hipotecas de casas. Servioio de 
criado á las fumilia1) y jornaleros á los señores ha-
cendado» y demás Emprasas. Habana 114, esquina 
á Lamparilla. 5"4) 4-21 
D E S E A C O L O C A R A S 
una general lavandera que sabe cUmpllr con sfe o-
bllgación. Tiene bnonos icf >rmeB y darán razón en 
Concepción (ie la Valla n, 35. 
52S3 . . ... t é l 
D o s c r i a d a s de m^no .^ 
penínsulire^ db nan Colocarse. Tienen buenos in-
fojtn^a y Balita cumplir con ( u obligación. Dan ra-
&ón en Factoría 17. 6255 4 21 
L a S r a . M a n u e l a H i d a l g o > 
desea saber oi paradero de su hfj i la paírdá c üana 
Hidalgo que lesnpíioa p-itse á la caUe ae San Kico-
l ís 69, bajos, ¿onde se ^.allú paraudo su midre. 
Se saplica r'p'íódución de esta anuacio ea los 
dem^i pofiódico». 5246 4-21 
S E S O L I C I T A 
ana ce c'nera que sepa cumplir coa ea ob'ij;ación 
y daerma en la co'ocacióa.-Josüs del Monte PS*?, 
frente á la Iglojla ó el portiro da la Uaiversidad 
de 1 á 4. 5249 ^ 4-21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
deeea calocarse do criad» iio mauo, tiene muy bue-
nas recomondaciones de las casas donde ha astado, 
ii fjrman Colón 2. 553i 4 21 
S3E S O L I C I T A 
uUa Beñora que cuide aa niño d'c claco años en la 
calzada del Vedido ó eca calle 7? n. 50 esq. á G. 
Se le dará n i corto sueldo, poro si ayuda á otros 
quehacore" de la casa se lo dará mavor. 
5737 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una generalísima costurera y cortadora por el figu-
rín, de niñ3 y Sra. para cosor en hoteles ó caaa par-
ticular; tiene buc i as referencias, Imoondrán Sin 
Jo. é 98. 5236 4-21 
D23SEA C O L O C A R S E 
una criandera á loche entera que se puado ver, tie-
no quien la recomiotde, darán razón Salud 14, pe» 
lotería Las Novedades. 
5224 419 
una cocinera de color y a c mu chicho de 12 á 14 
añas blanco ó de color. Eu Saa Miguel y Soledad, 
oarníceria, informaián. 6214 4-19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, tí» tres y medio meses de parida, 
con buena < abundante loche, desea colooarso á le-
f he entera, siendo muy cariñosa con loa i iños. Tie-
ne referencias á talad y condaota é informan en 
Gloria 227, entre Carmen y Rastro. 
5217 4 79 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leehe entera una joven peninsular, 
la que tieno buena y abundante, teniendo personas 
que respondan de sa conducta. Informan Sol 27. 
E n la misma ae coloca otra á media leche. 
5198 4-18 
Una señora peninsular 
deaea encontrar coloca .ión di» criada de manos, 
manejidota ó para acompiiSar á uoa señara: tiene 
bnenaareferencias, tia fregar suelos. Infirman In-
fanta 112 esq á Neptuao, 2? accesoria. 
5212 4 13 
U n F a r m a c é u t i c o 
solicita regentear una f.rmccia. 
33, tren do bicicletas. 
Itfarmes Galiano 
189 4-13 
S E S O L I C I T A 
una 1 nena criada do m^no que eea flaa y sepa muy 
bien el eficio. Dabe do tener bnenas ref jrenciat. 
Prado 88, bajos. Se dará buen taeldo. 
6195 4 2t 
DESEA COLOCARSE 
una j&ven cubana de criada da mano ó manejtdo- C ra: tiene quien responda por ella y sale cumplir 
con su obligación. San Isidro fi.v 
53*7 4 22 
A n t i g u a A g e c c i a 1" de A g u i a r 
Situada Aguiar 86 t e é f m o 4 ) 0 , de Joeé Alonso.— 
Esta casa cuenta con uu esmerado se.vicio domés-
tico de ambos sexos j trahsja lores da todos los gi-
ros, Aguiar i>6. te étono 450. 52S8 4-22 
P a r a m a n e j a d o r a 
6 criada de mano desea colocarse una joven penin-
sular que sabe cumplir con »a obligación y os Etay 
cariñoca cou los niños: tiena buenas recomendacio-
nes ó ii.f.)rmarán en Zanja y San Francisco, bode-
ga, ó on Infanta freuto al chacho de Villanueva. 
5192 4-18 
P a r a a c o m p a ñ a r 
á una señora sola, ó na caballero sin fimilia, eo-
íioita colocarse una s'fiora viuda quo tieno bue-
nas recomenda ione?. Informan Cádiz 10. 
581 4 22 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criandera á leche entera. Ja que 
tiene buena abuadinte, de tre» meses de parida: 
tiena personas qua responlsn de su conduct» I n -
foriran Cárcel 11. 5270 4-23 
S 
E s l a m p a s y c r o m o s de s a n i o s 
do todas clases y tamañis, les hay muy l otito» y 
barat< F en Obispo £6, iibrería, 
fl79 4.17 
P a r a c r i a d a de m a n o 
ó manejidorn, desea colocarse u a morena de me-
diana edad. T ene buenos informes y dan razón en 
Zii neta 73. 5¿h2 4-22 
A l C o m e r c i o 
Un caballero reclont-'menta llegado de P. Rico á 
oita ciudad, desea colocarse ^n uu escritorio, ya 
sea como tened >r de libros, corresponsal ó agente 
viajero. Tieneu BUS referencias persomles los .Sres. 
Rlnn.-h y C?, Oficios n. 23 v D. José Qím-z 
Real Inquisidor r. 15. 5195 8 18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
recién liegada deaea colocarse de criandera á leche 
entera, que tiene buena y abunda ta y tiene perso-
nas que respondan de tu conducta Iiif. rmsn Mo-
rreó Puede veisa su uiBa. 5197 4-18 
. D B S E A C O L O C A H S B 
una criandera celímatada en el pais, de dos meses 
de parida; con eu u.ño robusto que se puede ver, 
desea colocarse en una buetiu caaa, no tenie .do in-
conveniente en viajar; tíniecdo médicos que la pa-
ranticon, advirtienao qua si no es ' nena casa que 
no se presenta. Informan Bernaza 86, carnicería 
55-07 8-18 
X S E S E A N COLOSA]S3SB 
í'03 criadas de mino 6 manejadoras peniaenlareB. 
Tienen pereoias que respondan por ellss y muy 
buenas referencias; coa cariñosas con les nifus y 
saben cumplir oon sa obrgacióc. Informan Animas 
n. 58. 52C4 4-18 
A R T E S Y O F I C I O S . 
i l o j a l a l e r í a de J o s é P u i g . 
Instalación de oañetíaa dji gas y de agua —Cons-
tra^cióa de canales detoefes clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se hace oon perfección on Industria y Colón. 
o 1255 9R-20 Ag 
Se ncc'sita un capataz eo trabajos de minas con 
certificado. Cuba 4._ 5íi79 8-22 
un criado de mano, blanco, coa bnenes referor clas I criado de mano qae sea j van y tenga buenas re 
• MU> . — > J- Vaot.iinn . <* 520J 4-18 
U N A G A L L E G A 
panda de mas v madio en el pais, desea colocarse 
do criandera. Tiene buena y abundante lecha y 
quien responda, y no tiene iucoaveniante en salir 
de la capital. Para n ás informes San Lázaro 269, 
bodeca. n93 4-18 
en calle 9 n 5n, Vadadt a f227 4 22 
P E I N A C O R A 
Una señora rucian llegada de la Peníusuls, se o-
frece á las duma? de f sta ciudad para peinar do-
micilio. Precios módic s Dar.n rí;zón Agua<t%t6 
n. 14C>. 5^9 4 22 
M a r m o l o r i a 
L . A C E N T R A L 
D E M. P E R E Z . 
S a n R a f a e l 3 8 . T e l é f o n o 1 , 2 2 4 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
non: Lápida», Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tOHemos mármoles pnra maebles y me-
«oa de café cou plot de bieirp, Todo muy barato, 
v i m 26-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á lecho entera una señora peninsular, 
la que tiene buena y al lúdante, de cuatro meats 
de parida. Tiene persona» que r s;otdan de eu 
conducta e informan Morro So. 
5280 ; 4-22 
U n a p e r s o n a m u y p r á c t i c a 
en durmiectes ó atravesaño» para ferrocarriles, se 
ofrece álos contratistas como rnay entendido en la 
materia por haber trabajado muchos años en ello. 
En Cuba 24 infoimará el portero. 
5269 4-22 
fe-oacias Neptuao -9 
Sa necesita una blanca, que s;pa «a obligac-ón. 
Aguila 98, ett e B r.eloua y San Jo^ó. 
5176 4-17 
!
Y T N ESPAÑOL D S E D A D Y CON G A R A N -
\ J tía desea colocarse de portero en general 6 re-
partidor de fábrica 6 comercio en carro ó caballe-
ría, servir ó acompañar á familia para viajar ó de 
camarero en vapor. Razón é informe» Apedaca es-
quina á Cienfaegos, carbonería. 
5262 4-22 
DESEA COLOCARBB 
una criandera peninsular, con tro» meses de parida, 
á leche entera, que tiene bnena y abundante; cari-
ñosa con los niños j buenos informes. Dan razón 
Belasnoain 46, á la derecha, al entrar, 
í2n 4-22 
En la peletería LaCovadonga, 
Plaza del Vapor, n. 45, por Dragones, se eolicita 
ana señora para manejadora y criada de mano», qad 
tenga buenas rofereacUs, tóe Preüer© p«ninauUj, 
5-Í60 A-™ 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven penireular de criado de mano ó ?o taro de 
almacén o casa particular, para dependiente de ca-
fé ó de fonda, con todts las recomendacionea qao 
quieran. Dan razóa foada L i Bo'encita; Corapoate-
la esqaiaa á Acosta 5169 1-17 
U n a c r i a n c e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, desea colee'-rse íí lealie 
entera, qua tiene bueaa y abundante: ti-ns su uiña 
que puede verse y recomandaci nos respacto á sa-
lud y conducta. Infamarán Morro n 5. 
5(70 4-17 
S E S O L I C I T A 
nr a cocinera blanca para cortu ? ,mi la y. ayu<lrr 
filo» dem's quehiCore.; .se piden rtrareuciais, V i -
l'egas B4, all&s iWl 4 17 
ÉSB S G L I C I T A A L l PERSONA Q U E S E 
KJ3>;rea con deracho para roso jar en Prado 61 unas 
copas da mírmol y v^rloa t-ozos en bruto que se 
han hallado al hacer la limp cza de la casa. 
51_68 4 17 
SE S O L I C I T A 
un joven reciéa libado para nn tren do lavado. So 
le enseña á ' rabí;jir y fe le áx sueldo. Danrazón 
*n C'tetpo 19. .5,63. . . . iB-16 
Ít N J O V g í í tRACTÍCO E N E L C O M K R C l O >i y en la dirección de ñacas rústicas, con buena letra y,contabilidad y con lurnas referencia», de-
sea colocarse de mayordomo ü otro cargo análoco. 
Para informes el Adiuinistrador dd «DiaMc». Do-
mieilio Inquisidor 25. ILtbaua. G 15 Ag 
G u a n a ó m a j a g u a de s e i b ó n 
Sa necesita persona intaiigeuto y con buenas ro-
faronc^as para establecer ílcha explotación, Oíiis-
po 92 dar^n raaóa. 509) 8 -14 
C A R B O N Y" L E Ñ A 
Con excelentes embarcaderos en la ensenada de 
Guadiana, sobaco negocio de grandes bosqaes y 
y anales. loformarán Obispo í 8. 
5092 8-14 
• O O Q Ü E GALLEtií-
x\jtiguo de la Habaha, 
cocineros, mabejadórss, 
di s, cocheros, .porteroo, 
pfcrtidórefl, trahajadorea, 
quiler, dinero en hlpot i 
venta da casas y finca» -
Teléfono 4x«. 5r47 
E L A G E N T E MAS AN-
facllito crianderas, fiadas, 
costóroras, (^ocinerós, cria-
ayudantes fregadores, re-
diapendientes, casas on al-
cas y alquileres; compra y 
Roque GiUego.^Aguiar 84, 
26 11 A 
D o ñ a D o l o r é s í t ^ r n a n d e z 
desoa saber el paradera do su sobrino Francisco 
Val verde y Éaruaadez. La parsona qua sepa de su 
acUal resideaaia y quiera hicarle el favor de darlo 
notb ias de él, pue le aviaarla ao Lamparilla 106. 
(Jn i n d i v i d u o p r á c t i c o 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
competoncia, sa ofreoo para 11 var lo» libros de 
cualquier c^sa de nonurcio, ya fea permanente 6 
por horas. Bu la A.dni nifltraoióa del '"Diario do la 
Marina" in^.í-m u-m. G 9 Á 
m a 
Lee encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta do $3. 
Un par de jarras por $ 3.5Q. 
Eelojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desdo 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó liaos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 




ana criada de mediana edad, blanca y formal, en 
Galiano 34. 5243 i-tt 
U n a s e ñ o r a p é ^ i a s u i a r 
de 40 días de paííaa', desea colocarae de criandera 
á loche etíara, la qcé "tiene báena y abb. danto. 
Tiene personas que respondan de su conducta y pa 
muv cariñosa para los niños. Informan Enpec^it:a 
n. 111. 5242 .,„... 4-21 
D E S E A C O L O C A R B 3 3 
'do» 8t̂ .ar̂3 per insulares i'c c í i a n í ' ^ g 5 jg^g-íg,!, 
Kcer'a, la qie t etebuena y apandante', toniendo per-
sonas que responda- u3fiu conducta, Informan, una 
en luupá^ Jlt K ]a otra (jg 4 meses do parida. Sa- ¡j 
. ^ u l . " 5241 4-21 ( 
U n a s e ñ o r a pomnen l íM?» 
sc'imatada en el palBi dftsea eóló'oarse de criandera 
á lecha entefa, X̂L'Q tiene bueha y abundant'e. Se 
puedé Vftr i'ti niíio. Tiene quien reipo ida de sn con • 
dUcta. Informan, Vedado, calle atiina 6, bodega 
de L a Pal-na, y Cárcel tQ, en la llábana. 
5014 4 21 
A l a p e r s o n a q u e d e v u e l v a 
en Prado 70 un alfiler de oto con el retrato en cele-
rea do una niEa se la gratificará con'^icz, cohoener. 
5320 " '8-23 
E é g r á t i f i c á r á r 
ai t'iic ectregue en Sol, 68 altos, unas gsfaa de oro 
con un peda/o de cadena qae se cstraviarnn •íesúo 
caea de Regaío, c.iUedel Obispo-, Ha'sLa la Campla-
clcnte 119. ehIUUBS 11 delaottal. 
3230 i / f l 
Ip N L A N O - m E D E L 16 D E L A C T U A L S E Lioa dtjado C.^ado oa ia iunet.a n 121, derecha, 
^t-atró de Tacó >, unoa gemelos propiedad del 
Dr. Arturo Sansoraf; el que gratificará generosa-
mente a) que ae loa eatr;gre en Corralea n. 2. 
5 08 4-18 
que devw.íilTa en Prado 70, un alfiler oro goh c'l. 
^ítfáto M colorea de un» n.ñt,, se -gratlíloará | é á e -
roeameníe. dY-16 
Se 1% ¿ a w » c e n l ó n , E m p e d r a d o 4 9 ' , 
alWi», al ijae preientej un manoijito de llaves atada», 
llanas y niqueladai«, q ie, se extraviaron en la tarde 
del sábado 13. 5'.91 4 11 
m 
m 
5 0 0 p e s o s c o m p r o u n a c a s i t a 
ea el Cerro, R' g'a ó Jetú. del Monta Impondrán 
de 5 4 7 de l- tarde. Cuba 141. 5330 i M . 
S E C O ^ P ^ A 
«na Csia 'v^ja ó on recular estado '0̂  loa barrlce da 
Culón ó Punta, que nt> paaa ŝ i precio <ie mil á doa 
perfoa oro: no so admitan co/radores. Prado n. 88, 
taioa. 5̂295 4-23 
B é desea c o m p r a r 
T.na casa do 30C0 á 3600 paaos, ala gravámea y sin 
interveación de corredor. Se prefiere en el barrio 
de Monaerr&te. Informes San Lázaro 152, de 6 
á 8 mañana v de 3 i 7 ta de. 
5252 4 21 
Brillantes, 
Esmeraldas 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, türquesívs, 
ópalos, nlbios-esqinelas, sueltos cotáo pa-
ra joyeros 6 personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. , 
Precios da 80 á 100 posos y hasta $3/200. 
Hay pulseras, aortijas y prendedores de 
oro y piedras fiñaa desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
e l 178 
Casa de Borbolla 
1 Ag 
ALQUILERES 
Altos Salud 6 esquina á Rayo. —3e alquilan, tie-nen buena aala coa pisa de marmol, balcón co-
rrido por Salud, comedor, 4 buenas habitaciones, 
cocina, f ta., entrada indapendiente por Bayo; pre-
cio 9 centenes- L a llave en la bodega de la aaqcina 
6 icforme» en la ca'zada del Monte 123 KUOS, en-
trada por Anéales. 6S3? 8-¿4 
En h elegante casa Empedrodo n. acabada de construir 3e ofrecen al públioo hermosas y ven-
tiladas habitaciones coa mueble» y sin ellos; hay 
b«tloB en todos los pisoa y un exaeler^a coaínero 
para el servicio de la misma. 'También se sriven 
cantinas á domioili^. Todo á precio» sumamente 
mó lieos. . §¡341 8 24 
Inmediato á las ú timas casas do Jeu'ia del Monte y sobre la ca zada, aa arriendan doa eatar-cia*, 
una desocupada y la otra próxima á estafló, entro 
Ira doa componen tres cabaileiíaf €6 excelente tie-
rra, con poios, arboles g caí,a8 de tabla y teja. lu-
fjrman en Jeaét Maiía 99, de 10 á 12 ó de 5 á 7. 
feSfb Mk • . 4-24 
E n d o s m o n e d a s 
ae a'quilaua cuarto y un traapatio con gran arbo-
leda por Cicaaga: avisarán en g4i, ííabana, café. 53̂3 4 24 
M a n r i q u e 5 7 
Se alquilan doa cuartos a toa, con todo el servioio 
necesario. E u la mis aa casa daría r. zóa. 
5̂ 21 821 
EN DOCE CENTENES 
se alquilan loa alto» de Bernaza 69, junto á la es-
quifa de M .ralla. Rannen tidaa condicione» oue 
pueda deeear larga familia. fSU 4-F4 S E A L Q U I L A D 
frescas habitacionet: hay datados precios, con ino-
doro, ducha, coftéfo y sereno. Sa da de comer ai 
conviene. Olla a n 7, alta». 5i3J 10-24 
E B A L Q U I L A 
con mutb'es ó ein eüos la inmejorable casa Prado 
53, ei quina á Co'ói, con todaa las comodidades ne-
ceras para una f milla ó casa de h i é ipedes. En la 
misma h farmaián. 5328 10-24 
A g u a c a t e 1 2 2 . Se a l q u i l a n 
hermosas y frescas habitaciones oon asistenci« ó 
sin elh: hay baño y duchi. Prec'oi módicos. E n -
trada A rodus harag. 5311 f?_53 
S E A L Q U I L A N 
las ceas San Ignacio 18, pl; zaela de la Catedral, 
y Sa'ud 58, esquina 4 Escobar, y los altos de Cuba 
154 y de Mercaderes 0̂, Iníormíu de todo en San 
Ignacio 106. 12̂ 6 8-23 
S E A L Q U I L A N 
á una cuadra del Parque, O'Reilly 77 y 93, esplén-
didas Inbitacione» con baño y entrada á todas ha-
rá» á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
5300 13-23 Ag 
S E A L Q U I L A 
en buenas condiciones la bonita v bien situada casa 
de altos, Agaiar 102, frente al Banco Español. L a 
llave y referencias ea la ferretaría de al lado. 
51 <3 «ií 5-15 
B'B A L Q U I L A 
una vidriera p"op:a par^ ol j «oa da quinoalla, s i -
tuada en uno de los mtj reí puntos de esta capi-
tal. Portales de Luz. mf imarán en la po'etejía 
L a Marux. 5 83 8-22 
S a n Ig rnac io 7 7 
S > a1 quila esta hermos» cas* de alto y bajo con 
capacidad para des familias. E n loa bajos tiene 
sala, S!.lsta y cuatro cuartos.—En los altos tiene 
sala, saleta y cinco cuartos.—En ambos departa-
raeu'as, tiene agua, inodoro y dcm's comodidades. 
L a llava en la coiea de eafranta y para su ajuste é 
informes eu el café Ce tro Alemin, Prado esquina 
á Neptuno. 52f 5 4-21 
SE SOLICITA 
ua criado blaaco para la limpieza de la boíici y 
quehaceres de la casi. Se proñare uno que haya 
estado antas en botica. No ae admitirá ninguno que 
no traiga buoia» refarenciaa. Infaman San Rafael 
62, esquina á Campanario, botica, de 12 á 4. 
5177 4-17 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peí iasular, roción llegada, de doa 
meses de i árida, á leche entera, teniendo qaien 
roanoada por elia; cariñosa para los niños. Informan 
en Monte 97, esífilaa á Suspiro, Tambiéa criar* 
S E A L Q U I L A N 
en SÍ'U Ni'.ol s n. 85 A dos habitaciones altas y 
otra anex i que s rve de coc na, cou inodoro, agua 
v aaa azotea contigua. Pueden verso á cua qu er 
hora. 5¿72 4-22 
S a n I g n a c i o 9 2 
Se a'quilau dos habitaciones freaaaa y espaciosaa 
cou vista á dea calles, se desean personas de mora-
lidad, matrimonio ein niüoa, cabf lloros 6 señoras 
aolas, precio moderado. 
5266 4-23 
SE ALQUILA 
E l dia 28 de éite ae deaocnpa la hermosa casa-
quinta, Linea 105, la má» fresca y sana del Vedado, 
con todas las comodidades para una larga familia. 
Obispo 76. altOB, darán razón, 
, 8-23 
para cilindjros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
T E M 1 E N T . E - M E Y 7 1 . 
c 1158 
G o m p o s t e l a n . 1 4 0 
So alquilan tíft espacio as habitaciones á pereo-
náa de moralid.ad. Se prefieren señaraa ÍOISJÍ Ó ma-
trimot-lo 'sin tiiñas. 52.3 4-22 
é á A L Q U I L A , N 
loa bonitoa altoa de 1% casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabostda mármol en to-
dos los cuaitoa, agua abundante y con entrada y 
solida libre. Informan ea el almacén do sombreros 
da 'a planta baja. 5277 8-22 
Frescas y i M ú h iiMíacioies. 
62, T R O C A D E R O , A L T 0 3 . 
5268 8-23 
NBPTÜNO 19 —A una cuadra de parqaea y tea-tros se alquilan eapaciosaa y fraacas habitacio-
nes interiores y con balcón á H calle, á todo servi-
cio, con derecho á baño, ducha y entrada á todss 
horsa. Se recomienda á Ua porsonaa que gusten co 
mer bien yor poco dinero. También ae alquila un 
cuarto l ajo sin muebles. 5251 8- 21 
Se alquila á hombrea aoloa 6 matrimonio ein ni-fica, en casa de familia de estricta moralidad, 
una habitación baia con muebles, comida y demás 
asistencia ó sin estas condiciones. Hay ducha j 
ae da ¡kvín. Cier.fuegoa 7, é, una cuadra del Par-
que; 5̂ 35 4 21 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — E a esta hermosa casa, toda do mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se a'qaiian espléndidas habitacio-
nes y depaftameüto& para familias, matrimonios ó 
personas ^ue deseen *ivir con cotoddidad, con mue-
Moey loda aalstenclsv pü.diendo comer en BU» habi-
labiouea si lo fies.oaii. Hay baño, ducha y teléfono 
n . m • r.226 4 19 
Be alquila Ja casa Aguila 45. entre Animas y Tro-cadero, con aala. comedor, dos cuartea, cocina, 
agua ó inodoro en la planta bí j i y las mismas haM-
tacicnoa y demás en la planta alta. L a llavo en la 
bodega inmadiata n. 49. It firman Obispo 111, ee-
quina á Villegas, altos de la peletería. 
5218 419 
SE A L Q U I L A 
en Compottela VU un dep&it\mento alto muy có-
modo, compuetta desala, tre» h abitaciones, agua 6 
inodoro-, á un matr'i:. )nio ó sefloras de moralidad. 
f̂ 25 ^ 9 
Se alquila la casa Lamparilla IC ontre Cuba y San ígnaício. cou sa'a, comedor, cuatro cuartos, 
cocina moioro * agvia ea el piso alto: sala, dos 
cnartor, entreaueloa, salón, dea cuarta- 'iJjo00ro 
agua en Ja panU baia. ^ éñ U casa inme"" 
(1.latan- L . .n.i-.rman Obisp»1U, es-i. á Vil egas, 
eito» do la pelotería. f-219 4-19 
B f l d o 16^ a l tos 
E n é s t o s v e n t i l a d o s a l t o s , se a l -
q u i l a n á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d d e p a r t a m e n t o s c o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l o » de m á r m o l y 
m o s á i c o s , y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das ó. p e r s o n a s s o l a s d e s d e o c h o 
d o l l a r s (pesos) y c o n s e r v i c i o i n t e -
r i o r de c i i a d o , s i a s í se desea . T e -
l é f o n o n . 1 6 3 9 . 
5079 36 14 A 
V irtuíies 3 A, esqaiaa á Zaiaeta — ü a piso con cuatro cuartos, entresuelo, comedor, sala y ga 
bínete, saelaa de mármol, inodoro, portería. E n el 
piso 2? hib'.taaioaea anuabladia, apropiadas á ca-
bb-l eroo solos, por tres y oa t o centenes, coa orla-
do, gs , portería. 5U97 8-14 
A CINCO L E G U A S D E Lá. HABANA, 
cerca del pueblo do la Manegaa, se arrienda ana 
finca de 30 caballerías de buauca terrenoa, con a-
guada corriente, gran palma, o reas de piedras alsto 
doterioradse. Infaman calzad* del Cerro 530. 
5095 13 14 A 
S E A L Q U I L A N 
loe amplios departamento» bejoa da la casa Cuba 
24, coa cinco puertas á U calle, propios para al-
macén de tabaco ú otra giro comercial. Bu precio 
19 centenas; tambié i so alquilan dos amplias y 
frescas habitícioaes con vista 4 la cAUe propias 
para eacritorloB en el módico precio de ¡7 pbsofl 
en oro; infórman en la misma. 
fiaíU 13-1^ A 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sodas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uao 
X i á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios do 3, 5, 7, y haeta 1000 pesos una. 




cuatro hermofaa y frescuB habitadores altas con 
comedor, cocina y azotea, Empedrado Si, 
6216 . 4-19 
n i - M i t i l i u i í i o r o 
A l t o ? m u y f r e s c o s y i M p a c i o s o s 
arlos i U u, ?23 al lauo del paradero, de Concha C .„-
Sin los bc.vos i'iiarmaa. 5174 4a-16 4d-17 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s 
de la casa ( oncoraia 41, ocmpaeatas da sala, sale-
ta, comedor, ae"8 cuartos, cocina v entregúelos. 
Informaa do loa mismos ea Galiano 76, maeblería. 
6223 4-19 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a CIM 
m BQ a i g t i i í a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
son b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e » y u n o i s p l é ñ á i d b y v e n t i l a d o s ó -
tano, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
per Á n i m a s . P r o c i o s m ó d i c o s . I n -
rcymasA @i © o i - t © ^ & todfe» b o r a í s . 
C1158 . . . - - \ Ag 
H' O T E L I S L A D E CUBA.—Mo^te 45. frente al porque de Colóa.—¡Uepartameato» para fami-
lias, habitaciones para hombres solo» desde 15 á 
15 pesos al mes.—Hay ducha, baño», baibería y 
cafó. Prados sin competencia.—F. Bandín —Vi ta 
hace fo. 4618 26-25 J l 
doa caaas, un» Reina 44, altas, y otra D 'eampara-
dos 6€: informarán Ríala 99, farmacia San Julián. 
52C5 4-18 
doa casas, Palo Blanco n. 3 y 5, Guanabacoa. I n -
formarán Muralla 9J, farmacia San Julián. 
.52^6 - _ 4-18 
¿ ^ i - h é h A L Q U I L A 
IssCf-sa Luyanó 104 co i sali, comalor, «alota, ocho 
cuartos, baño, itodoro?, pa-io y traspttio. Impoa-
diáa Manriqua li9 
5 0̂  8-18 
SE ALQUILAN 
los bajo» de Acosta Í9. Inf jr-naa on la misma calle 
núm. 37. 5191 4-ü8 
K E A L Q U I X - A . 
la casa Teuiocte Rey i d , entre Z iluda y Prado, 
de tres piÉoa, á ia««Jia cuadra del Paru .e y teatros, 
on 18 centenes. I i Limaríh Mánihiue Í.S9. fgoi _ ¿^s 
ÜÚ A L Q U I L A 
\a caaa oalle áal Indió.a 29. entro Monte y Corra-
les. L a llave ea el n 27 T i forman Cienfaegos 3>|. 
S'SO 4 18 
SE ALQUILA 
U p a h e t ó sa habitación ¡día, se pueio ver á to-
dali lloras en Reina 59. 
^ 51«6 8 17 
S E A L Q U I L A 
una habitación altaí periona sola ó matrimor-ío sin 
hijos. Virtudes n. 59. 5175 4-17 
S E A L Q U I X - ^ N 
habitaciones altaa á hombrea solos, coa servicio de 
criado y bafío grátis, entrada á todia horas. Gom-
postela 1<3, entra Sol y HJaralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.6) oro. BITt 26 17 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba 158 con sale., s.V.ota, euoli.B de mosai-
co, cuatro cuartos, pluma ne agja y el ¡ae»: s i nre-
Cio 8 «entenes, Jaeui MaMa 5á impon irán de 10 á 
18 m. y 4 á 7 T, 5138 4-1 § 
P o r n o p o d e r l á a t é n d e r s u d u e ñ o 
se veh ie, arrienda ó negocia por una en fel oa^jio 
la batbería do la Manzana de O^fner. Éa la misma 
se solicita áo-baen E-per»8 i a "jo 7\ I 22 
C a a a d© fr i turas 
Se vende una muy acreditada y con buen despa-
cho. Dan razón Plccta 77 esqnina á Fundición. 
5302 4-23 
BU E N NKQOCIO —POR NO T O D E R L A A -send r ÍU dneSo se venf'e muy barátala casa de 
ixifios y bsrboiíi San Ignacio 11. Ocupa el mejor 
s't o comercial y no tiene competldorcí á su alre-
dedor, E;ta casa poaee la mejor ducha de la Isla» 
iLfc-rmna on la misma á todaa h^ras. 
_ 6ji54 4-21 
VE D A D O . — S E V E N D E tiá. C*8ACÍLLS B n. 17 ea $>,sCv. LljteB para el coiiipijador, 
portal, sale; comeilQr,'G hahltaclonce, cocina» baBo, 
2 inodcriy», y el solar de al l ido con una casita chi-
ca en $2.500. Informan tienda de rop.-!, Linea y C. 
5220 • 8 19 
S E VExxJDE 
un café ni ovo, completo, dispuesta para abrirse. 
Informarán S&nta Clara 2?, á todas horas. 
5210 418 
P o r a i i s e n l a r s e s j d u e i í o 
ai campo desea vandersa la fonda situada en Mon-
serrate n. 5 '. en la miatua iufo'mará «u daeüo. 
5211 8 18 
en 8 centsnee U casa L?ft»tftd S5, compuesta d» s*-
la, Aalet», cuatro Cuanog. inodoro, ba'üo: efi el ní^ 
ío^ro 90 está la UsVd. Infirman Amargura f 0. 
f W g-ltt 
U n G ü i r a M o l i n a 
LA.FíKCA "XÉNES" 
Pré^lmft ^ quedar vacía esta magníflea fino, «e 
Rtíie^ua en muy bueaas condiciooes. 
Estii s taada en lo mejcr de aiebo término y á un 
cuarto de legua del Ferroc rriJ. Eí de capacidnd 
de unas oaoo caballerías coa buenos p*lm.rer y de 
un terreno de superior caUsjad para Jabtco, sai co-
mo para toda plaf-s de vo. Ti,»ne ocho casas de 
curar tabaco db á cinco aposentí s cada una, de 
Sólid'a ^ moderna oonttrncí ión; un preci, so chalet 
para vivienda en el batey, diez y nete casts de ta-
bla y guano que sirvan de vidñnd >s á los p utida-
rius 6 tf-abej idores; sais pozos fértiles preparados 
para irst .hr en en ellos el aparato qae sa dései; 
sicle magnífico» tir.qaes 'le hierra, ontce ollas dos 
de cincuerita pipis cada uno; ve ;88 abon -das para 
íeíibrar cerca ce un mil ón y medio de p: Sturiis, j 
en fl i. todo cmnto sea necesario para emprender 
y r<aluar un bridante negocio ô n poco diaero. 
También so da á paitido, siompré qua el qúa la 
tome no ex'J i má- qjie la ñaca có jio, v-i (Irscrita. 
loícrttiimn en Cempoá'.ola n. 112, esq. á Laz, 
casa do pré&tamos. c 1231 8 15 
[BUENA O P O I i T U N I D A D ! 
Enoontrándoae muy mal ateid;do el servicio 
F U N E R A R I O en algunas poblaciones de impor-
tancia de eda Isla llamo la a o ición á los que es-
tén dedicados á ese QIÜO en dlchi» poblaciones á 
fin de q« e t'enen la ocatión de ponerse á buena al-
tura y evitar el d a da míftaaa un contra i o como 
lia ni "ediío eu otros lugares. Se desea iiacar »o-
oiei&dcon alguno de Sa?.ua la Otando ú S^nta 
Clara ó en ÍU defacto s» vende, todo lo necesario 
paramentar una bu^aa AGENCÍA. con carros 
modernoŝ  blandones, pedestales cabiil!o3 y uu 
eran surtido da sarcófogos de los m-jares y de to-
da; el-, scs. se darán ii.f ,riñes, dirigirse pek- correo 
i R. M. Aptr;ado 455, Habana, 
5187 4-17 
GÜANÁBACOA.-Se venden 7 c;8aB en $2.400, calle da D visiót núms 12,10, 8, 8, 4, 7 y 9, de 
éuas una de aho y bajo, constando toda» de 2cuar-
tos, sala, comedor, ooclot, patio y «gua, de mam-
poeteiía. E n la misma ee vende una má^uín* en 20 
pesoc plata. Cadenas n. 3 inforiúatii 
5180 4-17 
P o r t e n e r s u dueño que irse 
al cao;po é oíito negocio, se vende un establo con 
dicí vacas dj abuadaate leche y un buen despecho 
en Sin Nicolás 98 & todas horav 
5.81 817 
Se v o n d e ó a r r i e n d a , e n c o n d i -
c iones rrvay v e n t a j o s a s , u n a b u e n a 
f i n c a , e n l a p r o v i n c i a de M a t a n 
zas, l ibre de g r a v a m e n , c o n m u c l i a 
ca ra nueva, y c o l o n o s P c s e e e x -
tensos t j r r e n e s de m o n t e , í á b r i • 
cas para traba j a da r ú 3, y u n a iSiag-
ni í ica p i r a e l a u e ñ o , c e rcada^ 5r e n 
l a m i s m a l i n é a . , • • • , 
i . a p e r s o n a ^ u a .dssee o b t e n e r 
m á » i n f o r t A e s p u e d e d i r i g i r a e » 1 
BR. J O S E X i I Z A M A , N e p t u n o 7 3 
y 7 5 , " L a F i l o s o í i a . " 
o 12U 10 10 
A (nilar 79 alfc08' 08<iilina ^ ^an ^u;n (ie moa. 
u ^ U l o i < ^ cerca de las (li ilnaa americanas y 
caaa fresca y aseáis; hab!t»aiane9 ê p teiosas con ó 
ain muebles para homores solos ó matrir.iouioit.iu 
ni3o». Conviene principalmente á loa exCraníerof. 
5i43 8-15 
S o alquilan. 
h ibitacionea eu el 2? pho da la c:.:8a don^s estovo 
el Hotel Rima, Teniente Ray o quina á Zuiueta, 
513á 8 I i 5 _ 
En el m»jor punto dei Vedado, Cilla de la Liaea n. 70 A, se alquila una heraiosa casa coa once 
cuartos, sala, saleta y gabiaeta de mármol con lu-
josas niamoarai, 'n-ita'aoióti do gas, luz e'é :trica y 
timbre. La llave ea el almacén de la e qatoa. Su 
dueño Nartuno 5*. 5 47 8-15 
E E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quiita Linca 105 eequma 6 11, 
muy f esoa, mu? vantilada y con muchos árboles 
fruta'es, con agua de Venio y depósito. Infirma-
rán Obispo 76, altos. Tiene gas y luz e éc!ri.;a. 
5105 8 l1 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la casa de Ja calie do Compostüh 213, 
esqui'-a 4 Desaoiparados. acahadoa de pi'itur, con 
varias posesiones, agua, desagüi y baño, loforman 
AKu'lan. 1 ^ 5 28 S-iR 
C O N C L U I D A S 
Jaa ú timas reformas da la caaa calle de ^ coda 
núm. 43, f-o alquila el primer piso con todis las (o-
modtdades nara pertonas de gusto. 
51C8 8-U 
BUBN NEGOCIO 
Por poco fíinero sa veadn -BU café libre de gaslo» 
por teusr que RUSO tirse su dueüo. Informan Mer-
ced 110. 5173 8 17 
F O R S A L E 
4 greund plot aaa a córner plot at'he V,da<?o A 
far:n ÍU Piros S'^tion Wartern R R. and one third 
ínteres') ie< the h.Uíie santiago 13, J . Abeillés Office 
9 BÍ. ra tiro, Sf.. fti4( 8 16 
A LOS VBSÜSEOS. 
Se venilen 4,000 quinlale* polvo de tabaco propio 
para eemilleros y siombcn» dé tabaco. Informarán 
A^nilB fiX. hofafa 2894 156 12 My 
MIM1IMES ] 
ün par de eiHonoa $ 5.30. 
Un sofá $á.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para Balones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gas-
to del comprador, y d« u das laa formas y 
on coloros do moda. 
Casa de Borbolla, 
Comtíostela 
o )176 1 Ae 
SB VENDE 
un faetón eu muy mó lioo precio, en bu^n optado y 
construido en el pais. I j f . ruan á todas horis en la 
calzada del Cerro 699. .,62?5 4 -2 
Elegante faetón írancés, 
preparado para pa8< os al campo y la ciudad, ee 
vande barato en Zanja. >6 A todas horas del dia 
puede verse. 427^ , 8-22 
PB V E N D E 
un vis-a-vis, un cupé, dos faetones, dos carros, des 
troncos de arreos; todo en bueo'Astado. San Mi-
guel 173 Teléfono 1,710 52i8 8 22 
U a c a r r o d e c u a t r o r u e d a s 
nuevo, se vende ea Puerta Cerrada 47. Se da en 
mucha proporción. 5368 13 22 Ag 
S B V B N D B 
un cabrio'etde cuatro ruedas v un Dockar, Inf.r-
man en Oficios 110, ecqaina á Meiced. 
5194 4-18 
O J O 
Se venden 2 carros de 4 ruadas nno y otro de ib s 
rundas, sa pueden verá todaa hora* Belascoaln n. 
635 esquina A C mpanaMo, 6188 4-17 
O E VüNOflN C U A T R O M I L O R D S E N buen 
0<íf tad->, una he?me a duquesa aoabada de vestir 
de nuevo con sus correspondientes arreos, dos ca-rros propios para vendedoras, InformarAn Futdi-
ción n. 1 de 8 á 1 m. y de i2 á i tarde. Baonoa A i -
res 9. Sa venden ^hif^s y Cimeros. 
51! 8 8-15 
CARRUAJES D E T O I H S C L A S E S E N V E N T A 
O CAMBIO. 
Ilay duquesas, milords, fietonea, familiares, cou-
f és Príncipe A berto. eabr'olet de dos rueda» y 
tí'bnrys da distintas formas con y sin zunchos de 
goma, de vuelta er t ra y media vuelta y jardineras. 
En venta se dan baratoc y en cambio se da ó re-
cibe la d forenoia qae pueda haber. . 
S A L U D N, 17. 
5 41 L..,,. 8-15 
í̂ E TENDÍ"! 
una máqr.ina Bax er de seis caballos oon otldert 
de 12 en buen eî tndo. I 
Dirigirle á Alfredo S'iefd. San Miguel 11.̂  
Sil. Spírilus. 0 1229 14 A 
H a c e n d a d o ? , A g r i c u l t o r e s 
é l u d u s l r i a l e s , 
BOMBAS D E V A P O R D E M. J . DAVIDfON 
y de mano de Gouida'Mfg CV pasa TODOS loi 
USOR Agrícolas ó laduttriales. L a BombavertlAl 
de M J Davldsoa pera pozos no tiene rival. El 
S E N C I L L A , segara y bariita, 
E L MOLINO D E V I E N T O D E ACERO .EL 
DANDY» oon torre ce acero también, es el molof 
más barato para ext «er el ¿g la de los potos j «le-
varla á cualqulei- altura. 
E a venta par Francisco Aunt, Cuba 60. liaban», 
o 1158 al W-í A(? 
f. c todas deserlpcionéB para 
«uiros de rana, carbón, fi-
nado, etc. Romaras portWi-
les ce pluti firma, de moilra-
dor, etc Saiii facción garan-
tizada. Esctíbase ;ara oati-
lojto» y nieoiog. c'orretptn-
pondercia en español.—Jmc Mardm 
1C9, S. Chines, A. B itimore Md. U. 8. A. 
o . . . . alt 260 Ag 
O . I D . J D R - O O p r 
E M P E D R A D O 3O. 
M A Q U I N A R I A EÍST a Í ? N i E I l A L ; 
Planteles de üiújwir desde 6 haitsSOO hucojM 
diarios. 4<»t6 3Í-9 Ag 
DE ANIMALES 
5,000 v a c a s 5,000 
De primera cíase, buensB lecheras y para matan-
zas, se vendan á precioa muy razonables. E l primer 
carjramento se recibe el di a 27 del corriente. Para 
más ií f rmea H Iv'mbro. Baluetan. 3 Habana. 
52«6 425 
\ VivíaTl tendrá en Marina n 4, el miór 
XI • L i l 1V11111 coles Agosto 22, cincuenta ca-
ballos y mulos téjanos, y varios caballos de tiro a-
mericano», todos buenos trabajador«8 precios ba-
Vengan v VÓIBIOB. 
52Í1 8-21 
B E V E N D E 
an grar^osballo eriollo ma»btro demont-», y también 
de coche, ca dé mucho gusto,, el más bonit9 db la 
Habana y de excelentes condiéior.es á toda prueba. 
Ka de algÜu precio. Inf rm*n y puedo verse en 
Reina 119, alfoi. 522§ 4-19 
A l e s e s t i b i o s de v a c a ? . 
Magníficas vacas criollas recién paridas, se cam-
bian por otras aunque sean viejas estando sáuas. 
Lo mismo sa tratan por añojos 6 toretes flacos 
dando á oída uno sa valor. Las vacas se garanti-
zan á más de botija de leche fría sin dar'^s pianso 
alguno. 
Pueden informarse en R^ina 119 altos. 
6228 419 
Bueye» criollo» maestros 
Se veyden SO jumas d« bueyes criollos maestros 
á toda prueba de «radn f carfet»1 j * )do8 nncop 
Isformea Reina lie', altoft. Ü327 4 19 
SB VSNDE 
un caballo criollo de 6 coartas ?cln dedos, muy fi-
no. hOâ  ^u^u camifildor, rin resabio?; y una muía 
alazana do 7 cuartas, 3 afios, de marcha y rabo de 
c -.rreton. Amargura 8. 5'33 8-15 
Caballos criollos, 
E n Paerta Cerrad» n. 47, eatre A'ambiquo y 
Florida, »o venden vario» buenos de ra-ínta y sacos. 
Se dan baratos per no aecesitarlos su daefio. 
S')16 Í5-14A 
Xa maquinaria, u t e n s i l i o s , 
y marcas de la fábrica do cbonolates, (talca y lico-
na S' i ' • 
E l S o l de HemedioSf 
se vende en condiciones ventajosas para qnion da-
seo traiajir en el giro. Est í tkt> do todo eu $18,'00. 
También «« admiten prosea clones par» cotiati-
tuir Sociedad. 
Para más detalles v tratar en cea1 quiera de amboi 
sentidos, dirigirse a R V., San Ijriiac:o40, U iban», 
de 7 á 10 de la mañana. C 1190 3Ag 
De coiosiles y lelas. 
B X J T I F A K H A S 
D Í los embutidns el mejor y s'n r val laa exqsi-
s'taa butifarras dn Blane» marca 6. LA. CATALA-
N », Hijos de P. üuriniet Unicos rocoptorán Aloa-
so, Juuma > (Jomp., Olclos 40 




un piano del fabricante Phjmander, en buen esta-
do y on mucha pronorción, laf jrman ea Gervaoio 
lúax. 25. 5 27 8-2t 
M U Ü i B L B S B A K A T O o 
Se venden sillas y lillones R. Ana, lavabos, es-
caparates ó infl iidad de muebles qte ee dan casi 
roga'ados por no tener iocil para tenerlos, asimis-
mo »o vende un toldo de loca y un motor para ele-
var agua Vlrtidea n. jj fíUl 4-22 
SE CÍERRA L A MÜÍÍBLERIA D E £ÜL 85 Y je realizan ante» de lo-? Quince días fodos loa jue-
gos de sala de Luis X V , cama», esoapí fatré. láva-
nos; peiha^réí'v si.'..í'- car,*vatil!eí.09,.m^}i<ilna8 de 
coser r titfii harürá gtande, todo á BómO (Juier». 
'5315 4 28 
LA R E P U B L I C A — S o l 8<, entre Agaacsti y Villegas. Realiziclón wm^lfta de muebles de 
todas clases; gran surtido ds camas de h'crro, una 
grao cama do ncgal, ua aparad, r de pstai.te, una 
Irntonera y una «^esa de gabiatto, todo de mu ha 
;uj'.>, en florero de Vieoa, nevera s todo lo cncer-
niente á mae. los. Precio» muy baratos. 
5̂ 78 ^ ^ ^ ^ 2 
Se Vende uh piano de B )i. elot de Maraella y una 
Pleyel mu» b.irutos en Agditite nfim. tí». 
f2 : l ^ - i ^ 
Se venden vari s eñ korte [7 T Mbiefl se ven-
den varias yldriera», 'Sin la misma «o hi*ce toda cla-
se de traíbr jo» ea oamao de Uienp. L i ÍTr&n^a 
5̂ 03 4 íS 
iV.O>.S¡íRRATa 2, Eí íTl tESUELOS. 
Se v mde nn escritorio con sa silla, un par do co-
lumnas cea fisuras, ua jugueteo dos lámpara», doa 
meeitas, pna caja miSsiea, dos a'f «nbras estrado y 
tarlos ialleblei m'is. í'uodeii Merlos de l*1 A 6 de la 
tarde. RíSS 8-14 
B c l a d o s s u p c f i o r c s á 15 mis» 
E l r a s o dfi l e c h e d e 1', ÍO Id. 
Bsysurt ido c o a ^ t a u t e d e l w Me-
j o r e s f r o t a » , bac¡í.ü8 dulces, h iút i 
r e f r e s c o s , ¿c. 
F r a d o 1 1 0 , H a b a n * 
I? 1105 38- JI 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase do dolorus. 
Lae neuralgias más rebeldes so ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
ein este precioso remedio. 
D e p ó s i t o ? : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate^y e ^ l a ^ r D r o g r € r í a s de 
b a r r i l y ^ o D Ü s d n . 
Cta. 1227 26-14 Ag 
A l o s p a n a d e r o s y í m a e s l r o s de o b r a 
Se venden palas snpeilores á orno quiera y ae 
compran umbrales de cedro en to las eaiuidades en 
Aguiar 63 484tJ 20-3* 
J a r o i n V I O L E T A 
Sé Penden plaattrt y íl Tes. Paseo de Tjj|on, nná 
cíiadra ante^ de ílegir r-U tren do Mariaaao. Tele-
fono m'A i ^ i w M M •-. 
OBUE í MIOJA 
So r- altzan 200 canil* de burro con paisajes ná-
cara oe, lámparas dts cristal ae 2y 3 luces on colo-
res cirai j rosii; igua'raante fe re*lizan Joyas y mue-
bles de tod^a cía es á irec o de quamazón. 
487 2 26-4 A 
MAQUINARIi 
S B V S N D I B i 
un mo'ór para eleVar f^a». toldo de luna, un 
indicador e éctrl o r vario», raueb es aue ee dan 
barato» por to nece-itarlo*. Vi.ttides n. 1. 
f3i2 . . 
I irnos K M i t m | 
C u r a c i ó n d e l a A n e m i a * 
| POR LAS ¡£ 
1 G R A G E A S P O D R I S I 
^ A. FOURIS, 5, r u é L etwn, P a r í s * 
A' lí* 
d De venta en las prin<;i{i«Vcs forntiscias jj¿ 
f GRANDES M E D A L L A S DE g gQQ PR, DE PREMIO 
M a l e s de E u t b i n a g o , F a l t a de J F u e r x a s , 
Á u é i n i a , C a l e n t u r a » , f i e b r e s ff »U9 c o n s e c u e n c i a s , ete* 
París, SO y ZA, rud Drouot y en todas las i'armacias de Ssua 
c C O Q U E L U 
( T O S r'aEsri.iissr^L.) 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GR5PPE 
E 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN - PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE L 0 3 NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
ESES 
A G O T A M I E N T O 
G R A J E A S Y E L . I X I R 
R A B U T E A U 
f jE72 m e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
F e r r u g i n o s o . 
C l _ I N Y ÓOMAR, PARIS. — En todai Ist farmacia*. 
G R E M E d e b M E C 
Impártanle rereis pi>ra BLANQUEAW el C u n e , 
sana y benéfica. — Basta una requcñ l s ima cantidad 
para aclarar el culis tnás obwuro y darle la blancura 
guaye y nacarada del marfil. — PUPCIO «N PIMIH : 
S FBAHCO».— 1, R u é Jean-Jacquea Rousseau,Parla. 
i 
r i k ' m • H a» 2 
• ••4 • < 
$in Qtts nos preacaps ia comps t sñs ía ú$ priício, 0 é m B u r t t ftacttrfffnffs Km con a&mrwanv m .ti ^ G ^ Ü . m,mt9-
ntmps CQiistanC&imnfá la fjstf&cciQn ¿ s m s s í r a » fifatimtos v oaatlnuamo» ñsfm a i nfíncípéí? ya» <w$ (SÚ WQiíOWiQntífQ 
^0 ú preois m a » baje p o s i ^ ^ 
fofa fáitar toúa snnfUiim 49 ios vmaradem, ítmos mtntsmo tguatm&m 
la m í ü & t t% la oal^laé 
qu9 nuestra sxps r i snc ía ds ana industria gas tiernas crsa t ío tiac§ cuarenta años nos na nemasírat te m c i s o n a r vjficmts-
La única g a r a n t í a para s i comprador $$ no aesptar como productos ds nuastra casa aQusUos QU* to u*om fa marst 
ST6f-LE mSm 1 ** fMrmeMtmMmtíM&immMmífflmwWPU* i* t e m m m -
ImareBita 7 BakerOOtlpía del " D i a r i o da U M i r i a a . " . Z a l u e t a 7 Neptuaq 
